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1. 
RESULTAT AV 1957 ÅRS TÄCKDIKNINGSFÖRSÖK 
Inledning 
Redogörelsen avser att till dem som medverka i täckdikningsfersöksverksamheten ell~r syssla 
med planläggning av täckdikning meddela resultaten av det gångna årets täckdikningsförsök inom i 
första hand vederbörandes verksamhetsområde. Den upptar därf~r en re~ovisning av enskilda försök. 
Unser året har sammanlagt 78 försök skördats. Av dem har 53 st utgjorts av försök med olika 
dikesavstånd. 13 försök avser olika dikesdjup. I 2 försök har olika dikesavstånd kombinerats med 
olika såtider. Under året har 3 försöksplatser trädats och ytterligare 7 försök har av olika an-
ledningar ej skördats. 
Det stora flertalet av avståndsförsöken har skördats som s.k. bandförsök. Denna försöksmetodik 
innebär, att hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördas i parceller parallella med dikena 
på sätt som fig. 1 visar. 
I den följande redogörelsen över resultaten av bandförsöken är parcell nummer 1 uttagen intill 
dike och de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mittlinjen mellan dikena. Man kan alltså av 
de skördevärden som anges se, huruvida den med okat avstånd från diket avtagande dräneringsinten-
siteten påverkat avkastningen. Om man kan konstatera en ~kördedepression ech denna uppgår till en 
viss storlek, bör det vara förmånligt att minska dikesavstå~clet. Föreligger det ej någon skörde-
nedsättning mellan dikena, är man berättigad aH draga den slutsatsen, att dike'savståndet detta år 
kunde varit större. Under antagande aven viss årskostnad för dikningen kan man med ledning av skörde-
värdena närmare beräkna vilket dikesavstånd som ur avkastningssynpunkt är erf~rderligt. Resultaten 
av de beräkningar som sålunda utförts anges i kommentarerna efter varje försök. Någon direkt jäm-
förelse mellan skördens storlek vid de i försöket ingående olika dikesavstånden qör man ej i band-
försöken. 
En del av de tidigast utlagda försöken skördas även enligt den äldre försöksmetodiken med parcel-
lerna uttagna tvärs över dikena på sätt som fig. 2 visar. Skörden anger här ett medelvärde för hela 
cjkesavståndet. Vid bedömning av försöksresultaten göres en direkt jämförelse mellan avkastningens 
storlek vid de olika dikningarna. 
Efter skörderesultaten med kommentarer följer för varje försök en redogörelse för utförsa obser-
vationer över upptorkningen under vårperioden samt bärigheten särskilt i samband med skörd och höst-
~löjning. Dessa observationer är av stor betydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej utgör till-
räcklig grund fur bedömning av den erforderliga dräneringsintensiteten. För varje försök lämnas 
aärjämte en översikt av nederbördsförhållandena. 
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Figur 1. 
Försök upplagt för skörd enl. den nya försöksmetodiken, s.k. baneförsök. Parcellerna uttages 
parallellt med dikena, vilket framgår av detaljbilden under själva dikessystemet. 
2. 
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Figur 2 
Täckdikningsförsök av större typ omfattande avst3ndsförsök och djupförsök. Försöket skördas enl. 
den äldre försöksmetodiken med parcellerna lagda tvärs över dikena. 
NEDERBdRDFN UNDER ÅRET 
Nederbördens storlek och fördelning under året är av stor betydelse för de resultat som erhålles i 
dräneringsförsöken. Av den anledningen har för varje försök lämnats uppgifter om månadsnederbördens 
storlek under vegetationsåret. Dessutom har medelnederbärden angivits, vilket möjliggör ett studium 
av det aktuella årets avvikelser. Uppgifterna är hämtade från Sveriges Meteorologiska och Hydrolo-
giska instituts mätstationer. Beroeride på stationstätheten och det l)kala nederbördsklimatets varia-
bilitet anger dessa siffror mer eller mindre väl de faktiska förhållandena på försöksplatserna. 
Diagrammen på sidorna 3 och 4 är avsedda för en överblick i st.rt. Det upptar 12 platser i landet 
ach anger den summerade avvikelsen från medel nederbörden. Medelnederbörden representeras av den 
vågräta linjen. Den brutna kurvan anger summerade över- och underskett i det aktuella årets nederbörd. 
Man får med ledning av densamma en god uppfattning om avvikelser j nederbördens fördelning. Summeringen 
är uppdelad i två perioder. Den första omfattar tiden den 1/4 65 - 31/3 67 och den andra tiden den 
1/4 - 31/12 57. Uppdelningen per den 1 april har gjorts därför att marken vid denna tidpunkt ofta är 
vattenfylld. Växtligheten har ännu ej kommit igång. Det är alltså ett lämpligt utgångsläge för att 
med hjälp av summerade över. resp. underskott i nederbörd bilda sig en uppfattning om markens vatten-
talans. 
Beträffande väderlek och årsmån kan följande noteras. 
Våren kom tidigt med värme och regn så att landet praktiskt taget var snöfritt upp till södra 
Norrland redan i början på mars. Sådden genomfördes i normal tid i större delen av landet d.ck något 
försenad j Sydsverige. Maj blev regnig vilket gynnado särskilt de vårsådda grödorna och vallarna, 
men de fält som inte kunnat besäs före denna regnperiod, blev sedan inte besådda förrän i början av 
juni. Grödan på dessa sent sådda fält utvecklades som regel dåligt. 
Sommaren blev ganska torr utan att vara särskilt varm. En tämligen g00 höskörd kunde bärgas under 
gynnsamma väderleksbetingelser. 
Hösten blev varm med stora temperaturöverskott i september och .ktober.· Riklig nederbörd kom i hela 
landet under augusti cch i Östergötland och angränsande landskap fortsatte det regniga vädret i hela 
september, vilket medförde bärgningssvärigheter och skördeskador på spannmålsgrödorna. I övriga delar 
av landet var bärgningsvädret i stort sett bra, och de flesta av landets jordbrukare har kunnat bärga 
en både kvantitativt och kvalitativt god gröda. I Västsverige blev okt.ber m§nad synnerligen neder-
bördsrik vilket medförde svårigheter att genomföra höstarbetena. 
Nederbördsdiagram 
Summerad 
avvikelse 
Diagrammen anger den summerade avvikelsen från medel nederbörden för tiden den 1/4 1966 -
31/3 195 7 samt den 1/4 - 31/12 1967. 
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RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
stockholms län 
Ängstugan. År 1957 
Försöksväed: Lantbr. Gunnar Kollberg, Ängslugan, Järna 
Mat j.: Något mullhaltig mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Di kesavstånd 22 m 
5. 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 44 m 
---------Parc~ ;r-f;å~ dike- Skörd dt/ha Re1. tal Pare. nr från dike Skörd di/ha Re 1. ta l 
1 37.1 100 
97 
98 
97 
1 35.7 100 
2 35.1 - 1.0 2 35.9 + 0.2 101 
3 36.4 - 0.7 3 35.1 - 0.5 98 
4 35.1 - 1.0 4 35.2 - 0.5 99 
5 37.7+0.5 102 5 35.8 + 0.1 100 
5 35.9 - 0.8 98 mdiff = 0.75 dt/ha 7 37.0 + 0.3 101 
8 35.9 - 0.8 
9 36.3 - 0.4 
10 35.7 - 1.0 
mdiff = 0.92 df/ha 
Någ«n nämnvärd skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes 
därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt ~d dränering~ 
Observationer: 44-metersdikntngan visade under våren en sämre upptorkning. Skillnaderna hade ej 
utjämnats till tiden för vårbruket. Vid sådden, som utfördes den 1 maj, var det större avståndet 
fortfarande sämre upptorkat än fältet i övrigt. 
Marken var up~blött vid höstplöjningen, men några klara markbärighetsskillnader mellan iik-
ningarna framträdde ej. 
Nederbörd: 
Medelnederbörden 
Årets neterbörd 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. n.v. dec. 
22 17 17 24 31 41 57 73 43 48 35 33 
43 52 28 34 63 30 35 59 112 88 55 52 
Hela året 
441 
573 
98 
99 
97 
Danmarks by, År 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Gösta Hiller, Danmarksby, Berqsbrunna 
Mat j.: Mullhaltig styv lera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
5. 
Försöket består av fyra parallella på 20 meters avstånd från varandra belägna tackdiken, som inlagts 
på ett i övrigt odikat fält. Vinkelrätt över dessa diken har det lagts ett skärdeområde (bandförsök), 
som sträcker sig 60 meter ut över den odikade marken på båda sidor. 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 20 m 
Parc~ ~r-f;å; dike- Skörd dt/ha 
1 40.8 
2 39.5 - 1.3 
3 38.3 - 2,5 
Re 1. ta l 
100 
97 
94 
96 
96 
.Q.i~ai .: .2d.ik.§.t_ 
rare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
F, 
Skörd ctt/ha 
45.3 
47.5 + 2.2 
45.2 t 0.9 
44.3 - 1.0 
43.9 - 1.4 
43.4 - 0.9 
42.3 - 3.0 
45.4 + 1.1 
44.9 - 0.4 
48.1 t 1.8 
48.8 + 2.5 
48,6 + 2.3 
48.8 + 2.5 
44. O - 1.3 
50.0 + 4.7 
Rel. tal 
100 
105 
102 
4 39.0 - 1,8 
5 39,1 - 1.7 
mdiff = 1.47 dt/ha 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
mdiff~ 3.21 dt/ha 
98 
97 
96 
93 
102 
99 
105 
108 
107 
108 
97 
110 
Riklig kvickrotsförekomst, inte minst inom området för 20-metersdikningen, minskar försökets till-
förl itlighet. 
En mindre skördenedsättning mellan dikena har erhållits vid 20-metersivståndet. Skördekurvan ut 
mot odikat område visar dock ingen minskning av avkastningen med ökat avstånd från dikena. Täck-
dikningen synes därför ej ha haft någon nämnvärd inverkan på skördeutbytet i årets försök. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan, feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Medelnederbörd 33 24 25 28 35 49 70 75 51 50 42 41 
Årets nederbörd 54 55 28 18 71 23 15 89 48 89 49 33 
Lövstaholm. År 1957 
Försöksvärd: Lantbr. J E Jönsson, Lövstaholm, Gamla Uppsala 
Mat j.: Något mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Hela året 
523 
572 
Gröda: K0rn 
Qike~a~siå~d_2Q ! 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 50.3 
2 51.0 t 0.7 
3 50.1 - 0.2 
4 50.3 ~ 0.0 
5 49.8 - 0.5 
mdiff = 0.56 dt/ha 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
101 
100 
100 
99 
Qike~a~siå~d_4Q ! 
rare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 50.9 
2 50.6 - 0.3 
3 52.4 t 1.5 
4 52.8 + 1.9 
5 51.9 + 1.0 
6 52.3 + 1.4 
7 52.3 + 1.4 
8 51.3 + 0.4 
9 52.4 + 1.5 
10 51.9 + 1.0 
mdiff~ 0.84 dt/ha 
Re 1. ta l 
100 
99 
103 
104 
102 
103 
103 
101 
103 
102 
7. 
Någon skö 'denedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför 
i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederb&rd 
jan. feb. mar. apr. maj 
30 23 24 30 39 
54 55 28 18 71 
Skräll inge. År 1957 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
52 57 74 50 48 38 41 
23 15 89 48 89 49 33 
Forsöksvär1: Lantbr. Olof Lindvall, Skräll inge, Örsundsbro 
Mat j.: Måttllgi mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Hela året 
515 
572 
Försöket består av fyra parallella på 20 meters avstånd från varandra belägna täckdiken, vilka 
inlagts på ett i övrigt odikat fält. Vinkelrätt över dessa diken har lagts ett skärdeområde 
(bandförsek), som sträckgr sig 50-meter ut över den odikade marken på båda sidor. 
Gröda: Vårraps 
Qike~a1s1å~d_2Q ! Qikal ~ Qdlk~t_ 
Skördekurva från dikena ut mot ~d!kat 
C'mråde (50 m) 
Pare. nr frår. dike 
1 
2 
3 
4 
5 
m
rlif(O.3t dt/ha 
Skörd dt/ha 
14.2 
13.9 - 0.3 
13.7 - 0.5 
13.2 - 1.0 
13.7 - 0.5 
Re1. tal 
100 
98 
Qr ~O 
93 
95 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
mdiff = 0.90 dt/ha 
Skörd dt/ha Re l, ta l 
14.2 100 
14.9 + 0.7 105 
15.1 + 0.9 106 
14.4 + 0.2 101 
15.3 t 1.1 108 
15.0 + 0.8 106 
15.5 t 1.3 109 
14.3 + 0.1 101 
13.5 - 0.7 95 
14.1 - 0.1 99 
14.3 + 0.1 101 
14.0 - 0.2 99 
14.4 + 0.2 101 
15.4 + 1.2 108 
15.0 + 0.8 106 
En mindre skördenedsättning mellan dikena har erhållits vid 20-metersavståndet. Skördekurvan ut mot 
odikat område visar dock ingen minskning av avkastningen med ökat avstånd från dikena. Täckdikningen 
synes således ej ha haft någon nämnvärd inverkan på skördeutbytet i årets försök, 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft har 
ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
Medelnederbiird 
Årets nederbörd 
Örbyhus. År 1957 
jan. feb. mar. apr. maj 
22 15 19 30 41 
35 45 31 27,80 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
49 72 79 48 50 35 37 
16 35 125 100 94 53 44 
Försöksvärd: Örbyhus goc',:; jrvd ltni ng, Örbyhus 
Mat j.: Måttligt mullhalti~ styvare mellanlera 
Alv: Mycket styv lera 
Hela året 
498 
685 
Qite2a~siå~d_1~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
2 
3 
4 
5 
mdiff = 0.96 di/ha 
41.8 
40.9 - 0.9 
40.7 - 1.1 
41.3 - 0.5 
40.4 .. 1.4 
t,vsiåndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
98 
97 
99 
97 
8. 
Qit(~a~siå~d_3~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd di/ha Rel. ta l 
1 44.0 100 
2 43.2 - 0.8 98 
3 42.4 - 1.5 95 
4 41.5 - 2.5 94 
5 42.1 - 1.9 95 
6 42.4 - 1.5 96 
7 41.5 - 2.4 95 
8 40.5 - 3.5 92 
9 42.0 - 2.0 95 
10 42.6 - 1.4 97 
mdiff = 1.02 di/ha 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. För det större avståndrt 
föreligger tendens till statistiskt säkert utslag, Den något högre avkastning, som det mindre dikes-
avståndet givit i årets försök, motsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om marken~ upptorkning eller Lärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
r,edelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
32 24 25 32 45 
41 49 20 22 81 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
51 55 77 56 53 42 49 
36 25 85 85 104 56 52 
Hela året 
552 
656 
Södermanlands län 
Edeby.År 1967 
Försöksvärd: Doktor Aschan, Edeby säteri, Strängnäs 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Avståndsförsök 
115b..e.?ayslåfr:U2 ! 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 6Ui 100 
2 
3 
4 
5 
mdiff= 1.58 dt/ha 
52.1 - 2.5 
60.2 - 4.4 
53.4 - 1.2 
60.1 - 4.5 
95 
93 
98 
93 
Gröda: 
Dlk~s~v.?t!n~ lO_m 
Parc. nr från dike 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff~ 2.01 dt/ha 
9. 
Höstvete 
Skörd dt/ha Re 1. ta l 
64.6 100 
54.3 - 0.3 100 
60.9 - 3.7 94 
60.2 - 4.4 93 
58.7 - 5.9 91 
60.7 - 3.9 94 
59.8 - 4.8 93 
60.8 - 3.8 94 
58.0 - 6.5 90 
57.6 - 7.0 89 
Tydligt framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits 
i årets forsök, är det mindre dikesavståndet klart att föredraga. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. <ikL nov. dec. 
Med€11ederbörd: 31 27 24 36 39 49 73 71 44 45 40 39 
Ärets nederbörd 33 54 25 47 69 20 38 62 105 91 52 39 
Gärdesta. År 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Thure Lindahl, Gärdesta säteri, Tystberqa 
Mat j.: tl,åHligt mullhaltig styvare mellanlera 
Al v: styv l era 
Hela året 
518 
635 
Gröda: Vall II 
Oikesavstånd 16 m 
Pare:- ;-r-f;å;- dike- Skörd dt hö/ha 
1 79.8 
2 79.3 - 0.5 
3 79.8 ~ 0.0 
4 80.0 + 0.2 
5 79.0 - 0.8 
mdiff = 1.76 dt hö/ha 
Avståndsförsck 
Rel. tal 
100 
99 
100 
100 
99 
Qite~a1s1å~d_31 ! 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 80.5 
2 79.8 - 0.7 
3 80.3 - 0.2 
4 80.5 ~ 0.0 
5 78.5 - 2.0 
6 78.8-1.7 
7 80.5 ~ 0.0 
8 78.5 - 2.0 
9 78.5 - 2.0 
10 77.3 - 3.2 
mdiffE 2.27 dt hö/ha 
Re1.ita l 
100 
99 
100 
100 
98 
98 
100 
98 
98 
96 
Någon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes 
därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer 
Daljväxter 
Ti motGj 
Övriga arter 
Invid dikena 
4 
93 
3 
Mitt mellan dikgna t Tb ffi avst. JL m avs • 
8 3 
83 85 
9 12 
10. 
QpQtQ.r'k!:!..i!:!..g_o~h_m~rkb~ri.9.h~t.!.. Vid besiktning av försöket den 15 april var upptorkningen mir.dre till-
fredsställande inom vissa svackor på fältet. Någon klar skillnad mellan områden med olika dikesavstånd 
kunde dock ej konstateras. Markbärigheten var god vid skörden. 
Nederbörd: 
Mede l nederbö rd 
Årets nederbörd 
Törsta. År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj 
30 21 25 34 37 
35 55 23 45 57 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
63 73 74 50 54 46 45 
29 33 50 127 70 58 45 
Hela året 
553 
528 
F:irsöksvärd: Lantbr. Martin Johansson, Törda, Jönåker 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Qike~a1s1å~d_1~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 44.0 
2 40.8 - 3.2 
3 40.8 - 3.2 
4 43.3 - 0.7 
5 42.5 - 1,5 
mdiff = 1.47 dt/ha 
Avståndsförsök 
Re1. tal 
100 
93 
93 
98 
97 
Gröda: Havre 
Qike~a1s1å!:!..d_2~ ~ 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff = 3.29 dt/ha 
Skörd dt/ha 
44.2 
45.7 + 1.5 
47.8 + 3.5 
43.1 - 1.1 
45.4 + 1.2 
43.6 - 0.5 
45.5 + 1.3 
41.2 ~ 3.0 
42.5 - 1.7 
41.3 - 2.9 
Rel. Tal 
100 
103 
108 
98 
103 
99 
103 
93 
95 
93 
Någon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes 
därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorKning eller bärkraft har 
ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
l'lede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. ff?o. 
30 22 
60 51 
Vallby prästgård. År 1967 
mar. 
T 
L I 
23 
apr. 
34 
53 
maj 
35 
58 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
52 70 71 45 54 44 43 
29 54 94 131 87 48 45 
Hela året 
527 
754 
Försöksvärd: Arrendator Alrik Strengbom, Vallby pr~stgård, Eskilstuna 
Mat j.: Mullfattig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Qite~a.'!.slå!:!..d_1f. I!!. 
Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 85.0 
2 89.5 + 3.5 
3 85.3 + 0.3 
4 83.9 - 2.1 
5 82.0 - 4,0 
mdiff = 2.99 dt hö/ha 
Avståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
104 
100 
98 
95 
Gröda : Vall l! 
Qite~a.'!.slå!:!..d_4~ !!!. 
Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha Rel. tal 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
10 
11 
12 
13 
14 
89.0 100 
91.2 + 2.2 
93.4 + 4.4 
95.1 t ~.1 
88.5 - 0.5 
93.4 + 4.4 
90.1 + 1.1 
85.8 - 3.2 
91.8 + 2.8 
SO.5 + 1.6 
91.8 + 2.8 
93.4 + 4.4 
91.2 + 2.2 
89.0 ~ 0.0 
102 
105 
108 
99 
105 
101 
15 93.9 + 4.9 
95 
103 
102 
103 
105 
102 
100 
105 
md. f ,= 4.33 dt hö/ha .) T 
11. 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt gOG dränering. 
Observationer 
Mitt mellan dikena 
Invid dikena 16 m avst. 48 m avst. ------------------~~~~~----~ Baljväxter 
Timotej 
Övri ga arter 
23 32 45 
74 66 27 
3 2 28 
1!.PQt.Q.r!s.nln~ .Qcb. !!l.ar:.k.!?ä.ci.9h~t: Någta sk i 11 nader me 11 an d i kni ngarna i fråga om markens upp torkni ng eller 
bärkraft har ej framträtt under åreT. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Medelnederbärd 31 27 24 36 39 49 73 71 44 45 40 39 
Årets nederbörd 33 54 25 47 69 20 38 62 105 91 52 39 
Hela året 
518 
635 
Fullerstad. År 1957 
Försöksvärd: Lantbr. Kurt Hålling, Fullerstad, Söderköpinq 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv l~ra 
Avståndsförsök 
oikesavst§nd 15 m 
Parc~ ;r-f~å; dike- -Skörd di/ha Re 1. ta l 
1 18.0 
2 17.5 - 0.4 
3 17.3-0.7 
4 17.5 - 0.5 
5 17.3-0.7 
mdiff - 0.42 dt/ha 
100 
98 
95 
97 
95 
.Q.il:.e.§.a1Si å!!L3Q .r!!. 
Parc. nr från dike 
l 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff = 0.80 dt/ha 
Gröda: Havre 
Skörd di/ha 
18.0 
17.4 - 0.6 
18.4 + 0.4 
18.1 + 0.1 
19.2 + 1.2 
19.8 + 1.8 
19.2 + 1.2 
18.5 + 0.5 
18.8 + 0.8 
18.4 + 0.4 
Re 1. ta l 
100 
97 
102 
101 
107 
110 
107 
103 
104 
102 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
12. 
Obserati:.ner: Vid besiktning av försöket den 15 april var fältet väl upptorkat. ~iågra skillnader 
mellan de prövade dikesavstånden framträdde ej. Fältet besåddes emsllertid först den 29 maj efter 
en i~ållande regnperiod. Nederb6rden utgjorde i maj m§nad ~2 mm. Nägra mera ingående observationer 
över skillnader i upptorkning efter regnperioden i maj utfördes ej. Enligt förs6ksvärden var dock 
fältet likartat upptorkat vid tillbrukningen för sådden. 
Vid besiktning av fältet den 14 augusti var grödan fortfarande helt grön. Skörden utfördes den 
2 oktober och avkastningen blev läg, vilket närmare framgår av de redovisade skördevärdena. 
Marken var uppblött vid skörden, men nSgra tydliga bärighetsskillnader framträdde ej. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
Haqebv. År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. rH. nov. dec. 
30 21 25 35 33 49 55 64 38 44 36 39 
40 32 27 44 72 21 47 102 92 81 30 40 
Försöksvärd:Lantbr. Åke Almegåre, Hageby, Fornåsa 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig mo 
Alv: Lerig mo 
Djupförsök 
Hela året 
471 
528 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid parcell 
8. I försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavståndet är 20 meter. 
Gröda: Höstvete 
rare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 1.2 m 56.4 100 
2 64.9 - 1,5 98 
3 66.0 - 0.4 99 
4 65.3 - 1.0 98 
5 54.4 - 2.0 97 
6 54.7 - 1,7 98 
7 52.3 - 4.1 94 
8 0.5 m 50.6 - 5.8 91 
mdiff = 1.33 dt/ha 
Av skördesiffrorna framgår, att den djupare dikningen givit en något högre avkastning. Utslaget kan 
anges som statistiskt säkert. 
Observatinner: Den lägre avkastningen vid grund dikning har delvis orsakats av ytvattenskador. Några 
tydliga 3killnader i upptorkning och markbärighet vid olika dikesdjup har ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
~lede l nederbörd 
Årds nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
28 20 24 34 40 
55 45 29 51 57 
!ngelstad qård. År 1957 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
54 59 54 40 50 40 38 
35 55 137 74 124 28 40 
Försöksvärd: Lantbr. Bengt-Uno 1!esteson, ! nge l stad gård, Kuddby 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Al v: r~ycket styv lera 
He l a året 
501 
741 
Gröda: Korn 
Avståndsförsök 
(15 och 32 meter) 
13. 
Vid besiktning av försöket den 15 april visade fältet en tämligen jämn upptorkning utan nämnvärda 
skillnader mellan de prövade dikesavstånden. Fältet tillbrukades för sådd i slutet av april, men innan 
vårbruket hann avslutas föll mycket regn, som försenade sådden avsevärd tid. Efter regnperioden visade 
32-metersavstånden en senare upptorkning. 
Vid besiktning av fältet den 14 augusti var den sent sådda korngrö~an fortfarande helt grön. 
Beståndet var vidare mycket svagt. Försöket skördades därför ej. 
Vid höstplöjningen var markbärigheten avsevärt sämre inom områden med stort diJesavstånd. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
Säby. År 1957 
jan. feb. mar. apr. maj 
29 21 24 35 38 
40 32 ?7 44 72 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
60 53 58 44 50 41 39 
21 47 102 32 81 30 40 
Försöksvärd: Godsarrendator Sven Haneil, Säby, Kuddbv 
~1atj.: Måttligt mullhaltig styvare lera 
Alv: styv lera 
Hela året 
512 
528 
Gröda: Höstvete 
~j~e~a~stån~ 15_m_ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 42.0 
2 41.3 - 0.7 
3 40.7 - 1.3 
4 40.7 - 1.3 
5 40.7 - 1.3 
mdiff~ 0.43 dt/ha 
Avståndförsök 
Re l. ta 1 
100 
98 
97 
97 
97 
Qik8~a~siå~d_31 ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
:1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiffz 0.81 dt/ha 
Skörd Jtjha 
39,1 
37.7 - 1.4 
37.1 - 2. O 
35.9 - 3.2 
35.8 - 3.3 
35.8 - 3.3 
35.8 - 3.3 
35.5 - 3.5 
34.8 - 4.3 
35.2 - 3.9 
Rel. tal 
100 
95 
95 
92 
92 
92 
92 
91 
89 
90 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Vid det större avståndet är 
skördedepressionen betydande och statistiskt fullt säker. Med de utslag som erhållits i årets försök, 
synes det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer: Fältet övergödslades den 25 april. Markbärigheten var då god över hela försöket. Vid 
skörden ceh höstpiöjningen framträdde ej heller några skillnader i markbärighet. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 30 21 25 36 33 49 55 64 38 44 35 39 471 
Årets nederbörd 40 32 27 44 72 21 47 102 92 81 30 40 528 
Värge Södergård. Ar 1957 
Försöksvär~: lantmästare Lars Wängestam, stora Wänge, Linköping 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
14. 
Gröda: Knrn 
Avståndsförsök 
~ite~a~slå~d_1~ ~ Dikesavstånd 32 m 
---------
Pare. nr från di ke Skörd dt/hl Re1. tal Parc. nr från dike Skörd di/ha Rel. tal 
1 29.7 100 1 28.3 100 
2 33.1 + 3.4 111 2 26.2 - 2.1 93 
3 33.5 + 3.8 113 3 26.7 - 1.5 94 
4 32.3 + 2.6 109 4 25.4 - 1.9 93 
5 32.9 + 3.2 111 5 25.6 - 2.7 90 
mdiff= 1.59 dt/ha 5 25.9 - 2.4 92 7 25.5-1.7 94 
8 24.6 - 3.7 87 
9 25.5 - 2.8 90 
10 27.2 - 1.1 95 
ffidiff= 2.08 dtiha 
Någon skbrdenedsättning mellan dikena har ej erhållits vid det mindre aikesavståndet. På 32-meters-
avståndet föreligger däremot en viss skördedepression mellan dikena, som dock ej kan anges som sta-
tistiskt fullt säker. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet givit, motsvarar inte 
fullt den ökade årskostnaden för denna dikning, 
Observationer: Vårbruket påbörjades den 26 april och sådden utfördes före regnperioden i maj. Vall in-
sådden blev genom regnet försenad och slutfördes 2:dra veckan i maj. Den kunde delvis ej utföras med 
maskin på grund av de spårskador som uppkom. Det större dikesavståndet visade sålunda under våren 
vid olika tillfällen en sämre upptorkning och markbärighet. 
Vid skörden och höstplöjningen var marken uppblött med dålig bärighet särskilt på 32-metersavstån-
den. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
29 21 24 35 38 60 63 68 44 50 41 39 
53 51 30 38 63 30 63 135 71 93 24 48 
Hela året 
512 
710 
Lidhult. Är 1967 
F5rs6ksvärd: Lantbr. Arvid Pettersson, Lidhult, Raftele 
Mat j.: Någcriunda humifierad vitmosstorv 
fwståndsförsök 
15. 
Forsöket är upplagt enligt den äldre förs5ksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 12 m 
18 m 
24 m 
mcliff~ 1.64 df h5/ha 
Skörd dt hö/ha 
18.9 
21.9 + 3.0 
21.3 + 2.4 
Rel. tal 
100 
116 
113 
Gr6da: Vall V 
De större dikesavstånden har givit högre avkastning. Orsaken härtill är att markytans sättning skett 
snabbare inom umråden med intensiv dikning, särskilt framträder rletta i dikenas närhet. Fältet har 
därigenom fått en ojämn ytutformning med större benägenhet f6r ytvattensamlingar inom de intensivt 
dikade delarna. 
Observationer 
8a l jväxter 
Timdej 
Övri~a arter 
Dikesavstånd 
12 m 18 m 24 m 
3 
80 
17 
2 
92 
6 
3 
87 
10 
~PQtQrtnlng QC~ ~arktärigh~t~ Några skillnader i upptorkning och markbärighet mellan olika dikes-
avstånd framträdde ej under v§ren. Det är svackorna på fältet, som visar dålig bärkraft, och de har 
i stor utsträc~ning bildats 5ver dikena, där torven genom omgrävnin~en förmultnar snabbare. 
Vid skörden var marken väl upptorkad och bärigheten god. Någon märkbar skillnad mellan de pröT 
vade dikesavstånden framträdde ej. 
Vallen plöjdes under augusti med halvbandsförsedd traktor. 
Nederb6rd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
759 
993 
Medelnederb6rd 
Ärets nederbörd 
55 39 39 53 52 51 7 g 96 70 75 73 55 
105 73 57 63 41 65 44 96 102 202 48 86 
fu. År 1957 
Försöksvärd: Lantbr. Tore Brånalt, Åby, Torskinge 
~latj.: Mullrik lerig finmo 
Alv: Gr0vmo 
rrire~a1s1å~d_1~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 21.0 
2 20.9-0.1 
3 20.1 - 0.9 
4 19.5 - 1.4 
5 20.1 - 0.9 
mdiff~ 0.76 dt/ha 
Avståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
100 
95 
93 
96 
Qire~a1s1å~d_3~ ~ 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff~ 1.56 dt/ha 
Gröda: Korn 
Skörd dt !ha 
20.2 
19.6 - 0.5 
18.0 - 2.2 
19.6 - 0.6 
20.8 + 0.5 
19.5-0.7 
19.0 - 1.2 
19.7 - 0.5 
19.8 - 0.4 
19.0 - 1.2 
Re 1. ta l 
100 
97 
89 
97 
103 
97 
94 
98 
98 
94 
15~ 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavståndeno Dessa kan dock ej 
an~es som statistiskt säkra, Med de utslag som erhållits i årets försök synes det större dikesavstån-
det ur avk1stningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dräneringo 
Observationer:Under våren visade det större dikesavståndet en något sämre upptorkning. Vid skörden 
var marken torr med god bärighet. Höstplöjningen utfördes i oktober, ,å det föll sammanlagt 154 mm 
regn. Marken var starkt uppblött och markbärigheten klart sämre på 35-metersavstånden. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
j an. feb. mar. apr. maj 
57 35 35 45 49 
88 52 63 76 48 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
64 73 96 53 60 71 55 
54 38 132 101 154 50 74 
Hela året 
763 
950 
Ingelstads Lantbruksskola. År 1967 
Fö rsöksv ärd: Inge l stads Lantbrukssko l a, I nge l stad 
Mat j.: Mycket mullrik mjälig finmo 
Alv: Finmo 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 16 m 
17. 
Gröda: Havre 
?arc~ ;r-f;å;dike- -Skörd dt/ha Re 1. ta l 
Qi~e~a~slå~d_31 ~ 
Parc. nr från dike 
1 
Skörd dt/ha 
27.6 
Re 1. ta l 
1 26.6 
2 
3 
4 
5 
mcliffc 0.77 dt/ha 
25.1~1.5 
25.1 - 1.5 
26.1 - 0.5 
26.6 ~ 0.0 
100 
94 
94 
98 
100 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
mdiffc 0.81 dt/ha 
26.5 - 1.0 
27.1 - 0.5 
25.8 - 1.8 
27.2 - 0.4 
27.0 - 0.6 
26.1-1.5 
26.5 - 1.0 
26.2 - 1.4 
27.5 - 0.1 
100 
96 
98 
93 
99 
98 
95 
96 
95 
100 
Någon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes 
~ärför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Under den tidiga våren visade det större dikesavståndet 8n sämre markbärighet. Vid 
tiden för vårbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Skörden utfördes utan svårigheter ur bärighets-
synrunkt. 
Nederbörd: 
Mr,~elnederbörd 
Årets nederbörd 
Persgård. År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj 
39 29 29 41 43 
76 43 39 66 35 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
59 62 83 48 55 56 49 
30 33 64 82 70 27 54 
F0rsöksvärd: Lantbr. Sven Gustaf Hörberg, Persgård, Grimsl,v 
t4atj.: Sand i g mull j ord 
Alv: Sandig grov mo 
Djupförsök 
Hela året 
593 
529 
Dikesdjupet vid parcell är 1.2 meter. Det minskar därefter kentinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ingår fyra uppre~ningar. Dikesavståndet är 20 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dikesdjup 
1.2 m 
8 0.5 
mdiff = 2.89 di hö/ha 
Skörd dt hö/ha 
73.5 
72.B - 0.8 
73.1 - 0.5 
76.0 + 2.4 
75.6+2.1 
75.5 + 2,1 
77.5+3.9 
76.7 + 3.1 
Rel. tal 
100 
99 
99 
103 
103 
103 
105 
104 
Gröda: Vall lit 
Det mindre dikesdjupet har givit något högre skörd. Tendens till statistiskt säkert utslag föreligger. 
Observationer 
1all~n~Qola~i~ki ~a~~n~äit~i~g_i_p~o~e~t 
Baljväxter 
Timdej 
Övriga arter 
Dikesdjup 1.2 m 
1:sta skörd 2:dra skörd 
3 
100 95 
2 
Qikesdjup 0.5 ffi 
1:sta skör~ 2:dra skörd 
2 12 
9B 86 
2 
18. 
Qp~tQrknlng QC~ ~arkQäriQh~t~ Vid besiktning av försöket den 13 april framträdde inga skillnader i 
upptorkning och markbärighet. Bärigheten var likaledes god vid skördetillfällena, den 29 juni och 
16 augusti. Under hösten föll sedan betydande regnmängder, och plöjningen av vallen fick på grund 
av dälig markbärighet uppskjutas till mä~adsskiftet november-december. 
Neder1-örd: 
Mede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar, apr. maj 
36 25 25 40 46 
71 47 40 55 22 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
58 57 80 49 54 52 45 
49 37 60 106 85 23 50 
Hela året 
577 
655 
Kalmar län 
Vi ndö. År 1967 
Försöksvärd: Fru Malmberg, Vindö, Valdemarsvik 
Mat j.: Mycket mullrik styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Avståndsförsök 
Q.i te §..a 'y'siålld _1§. .!!l. 
19. 
Gröda: Havre 
Qit8§..a'y'siålld_3? .!!l. 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re l. ta l 
1 48.8 100 1 49.9 
2 49.3 + 0.5 101 2 48.4 - 1.5 
3 48.1 - 0.7 99 3 48.6 - 1.3 
4 48.2 - 0.6 99 4 50.8 + 0.9 
5 51,1 + 2,3 105 5 50.2 + 0.3 
mdiff = 1.63 dt/ha 5 48.8 " 1.1 7 47.9 - 2.0 
8 48.5 - 1.3 
9 49.8 - 0.1 
10 49.3 - 0.6 
mdiff = 1,97 dt/ha 
Någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes 
därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränerin~. 
100 
97 
97 
102 
101 
98 
96 
97 
100 
99 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft har 
ej framträtt under året. 
~ederhörd: 
Medel nederbörd 
Årets nederbJrd 
jan. feb. mar. apr. maj 
36 27 31 42 35 
55 41 22 61 78 
jun. jul. aug. sep. rH. nov. dec. 
52 59 75 43 58 51 57 
20 58 113 128 75 30 63 
Hela året 
567 
754 
Gotlands län 
Almungs. Å~ 1967 
F6rsöksvärd: Lantbr. Bertil Jakobsson, Bosarve, Stånqa 
Mat j .: 
Al v: 
Djupförsö1 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinu8rligt till 0.5 meter vid 
parcen 8. l försöket ingår 4 upprepni ngar. Di kesavståndsL> LG m. 
Gr~da: K0rn 
Parc. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re l. tal 
1 1.2 m 39.2 100 
2 40.4 + 1.2 103 
3 42.8 + 3.6 109 
4 41.7+2.5 105 
5 41.2 + 2.0 105 
5 38.8 - 0.4 QO ~J 
7 41.4 + 2.2 105 
8 0.5 m 43.0 + 3.8 110 
mdiff = 2.09 dt/ha 
20. 
Det mindre dikesdjupet har givit något högre skörd. Utslaget ligger emellertid helt inom falgrän-
serna och kan inte tillmätas nämnvärd betydelse. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens urptorkning eller bärkraft har 
ej framtr3tt under året. 
Nederbörd: 
Medel1edsrbärd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar, apr. maj 
47 32 34 39 32 
83 47 25 51 93 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
40 58 71 55 58 ~7 58 
9 4 49 114 72 44 95 
Hela året 
591 
587 
Lyrungs. År 1957 
Försöksvärd: Lantbr. Martin Hansson, Lyrungs, Etelhem 
Mat j.: Måttligt mullhaltig sandig moränlättlera 
Alv: ~1oig lättare morz:1 mellanlera 
Avståndsförsök 
Gröda: Hös tve te 
l, Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 15 m 
22 ffi 
28 m 
mdiff = 1.38 di/ha 
2. Bandförsök 
Sköre dt/ha 
49.4 
1;7,4 - 2.0 
48.9 - 0.5 
~ite~a1siå~d_1~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 48.9 100 
2 49,0+0.1 100 
3 47.4 - 1.5 97 
4 47.2 - 1.7 97 
5 47.7 - 1.2 98 
mdiff= 1.13 dt/ha 
Re!. tal 
100 
95 
99 
Dikesavstånd 22 m 
---------
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
mdiff = 0.71 dt/ha 
Skörd dt/ha 
45.5 
46.6 + 1. O 
46.1 + 0.5 
45,Lf + O. S 
45.2 + 0.5 
46.8 + 1.2 
45.9 + 1.3 
Re L tal 
100 
102 
101 
102 
101 
103 
103 
21. 
~ite~alslå~d_2Q ~ 
Pare. nr f o _ran dike Skörd dt/ha Re L tal 
1 46 0 7 100 
2 45.8 + 0.1 100 
3 47.5 + 0,9 102 
4 47.5 + O ~ 9 102 
r- 47J + O)f 101 
6 45,5 n c, 100 ,. 0 ... L 
7 48 0 2 + 1~5 103 
8 48.4 + 1.7 104 
9 49.1 + Vi 105 
10 47<1 + 0.4 101 
mdif( 1.07 dt/ha 
Av resultaten enligt don äldrG försöksmetodiken framgår, att de båda större dikesavstånden givit 
något Thägre skörd. Utslagen ligger emellertid helt inom falgränserna och kan ej tillmätas någon be-
tydelse. 
Bandförsöket visar ej nägon skördenedsättning mellan dikena. Det största dikesavctåndet synes därför 
j årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt gnd dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft har 
ej framträtt under året. 
Nederböi' d: 
~1ede 1 neder hörd 
Årets nedJrbörd 
Sv iJ'.o År 1957 
jan. feb. mar, apr. maj 
41 29 32 33 28 
81 43 27 If7 53 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 52 75 49 54 61 51 
11 7 62 99 68 31 110 
Hela året 
535 
549 
Försöks/ärd: Lan-tbl'. Henry Siggelin, Ringarna, Alva, Hamse 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: ~1811anlera 
Dikesavstånd 20 ffi 
Parc·~- ;-r-f~å~ dike- -·Skörd dt/ha 
2 
3 
4 
5 
mdiff - 0.68 dt/ha 
29.8 
28.5 - 10 2 
27.9 - 1.9 
28,8 - 10 0 
28.7 - 1,,1 
Re 1. ta l 
100 
95 
9lr 
97 
95 
Gröda: Havre 
Qite~alslå~d_8Q ~ 
Parc. m' från dike Skörd dt/ha Re1. till 
27.8 100 
2 26.5 - 1.3 95 
3 26.1 - 1.7 94 
4 25,5 - 2.2 92 
5 25.5 - 2.3 92 
h 26.1 - 1.7 94 
7 25.2 - 2.6 91 
8 24,9 - 2.9 90 
9 25.1 - 2.7 90 
10 24.3 - 3.5 87 
~9- "/h mdif( l, I dc a 
Någon mera betydande s~5~denedsättning mellan dikena har ej erh§llits vid det mindre dikesavståndet. 
80-metersdikningen visar däremot en viss skördedepression. Den skördeökning scm erhåll its i årets försök 
vid en ~inskning av avståndet under 80 meter, motsvarar dock ej helt den därmed förenade årskostnads-
stegringen. 
Observaticn.€D ~:ågra skilln3der mellan dikningarna Ifråga cm markens upptorkning elle:o bärkraft har ej 
framträtt under året, 
Nederbörd: 
~1edel nederböl'd 
Årets neder'börd 
jan. feb, mar. apr. maj 
41 29 32 33 28 
81 43 27 47 53 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 52 75 49 54 51 51 
11 7 62 99 58 31 110 
Hela året 
535 
649 
Kristianstads län 
Ausås. År 1967 
F6rs6ksvärd: Lantbr. Gunnar Persson, Aus3s prästgärd, Spannarp 
Mat j.: t1ullfaHig moig sand 
Alv: Mc iq sand 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 16 m 
Pare~ ;r-f~å; dike- -Skörd dt/ha 
1 45.0 
2 45.0 ~ 0.0 
3 45.1 + 0,1 
4 45.0 ~ 0.0 
5 45.1 + 0.1 
mdiff= 0.67 dt/ha 
Ävståndsförsök 
Rel. tal 
100 
100 
100 
100 
100 
_Dlk~s~v~t~ni 12_m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff = 1.14 dt/ha 
Skörd dt/ha 
45.9 
45.9 ~ 0.0 
4E.3 + 0.4 
47.2 + 1,3 
47.2 + 1.3 
47.2 + 1.3 
46.4 + 0.5 
45.6 + 0.7 
47.7+1.8 
47.9 + 2.0 
22. 
Rel. tal 
100 
100 
101 
103 
103 
103 
101 
102 
104 
104 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför i årets 
försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft har 
ej framträtt under året. 
Nede~börd : 
Medelnederbärd 
Årets nederbörd 
Tranarp, År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj 
54 38 36 47 43 
73 70 54 93 73 
jun. ju1. aug. sep. okt. nov. dec. 
57 72 93 59 65 62 52 
58 60 53 113 117 44 96 
Försöksvärd: Lantbr. Ni 1 s Andreassons sterbhus, Tranarp , Åstorp 
Mat j.: N§got mullhaltig styv lera 
Al v: styv l e ra 
Qite~ayslå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 23.6 
2 21,4 - 2.2 
3 20.4 - 3.2 
mdiff= 1.67 dt/ha 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
91 
85 
QiLe~ayslå~d_3Q ~ 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
mdiff = 1.~9 di/ha 
Gröda: Havre 
Skörd dt/ha 
25.2 
24.1 - 2.1 
23.9 - 2.3 
23.8 - 2.4 
24.2 - 2,0 
23.8 - 2.4 
22,8 - 3.4 
23 .• 2 - 3.0 
23.0 ~ 3.2 
Hela året 
598 
924 
Rel. tal 
100 
92 
91 
91 
92 
91 
87 
89 
88 
Den något högre avkastning, som det mindre dikesavståndet givit, motsvarar ej fullt den ökade årskostn0-
den för denna dikning. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 14 april visade 30-metersavstånden en sämre upptorkning. 
Vattnet hade svårt att sjunka undan i den svårgenomsläppliga leran~ Vid vårbrukets början den 26 april 
hade skillnaderna emellertid utjämnats, 
Vid besiktning av fältet den 1 juli var havrensvagt utvecklad. Det föreföll som om marken var för 
dåligt genomluftad. 
Några skillnader i markbärighet framträdde ej vid skörden eller höstplöjningen. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Medelnederbörd 55 40 38 48 50 59 83 106 67 53 66 56 
Årets nederbörd 59 55 54 76 72 53 53 55 105 115 38 90 
Hela året 
741 
855 
Malmöhus län 
Lydinge. Är 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Stig Gibrand, Gustavsborg, Mörarp 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Q.ihe~ayslå.!ld_1Q !!!. 
Pares nr från dike Skörd dt/ha 
1 17.6 
2 
3 
ffidiff - 0.49 dt/ha 
17.5 - 0.1 
17.3 - 0.3 
Avsråndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
99 
98 
Gröda: Vårraps 
Qihe~ayslå.!ld_2Q !!!. 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
mdiff - 0.42 dt/ha 
Skörd dt/ha 
18.3 
17.5 - 0.7 
17.0 - 1,3 
15.3 - 2.3 
15.8 - 2.5 
15.9 - 2.4 
23. 
Rel. tal 
100 
95 
93 
89 
85 
87 
Skördenecsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikes?'vstånden. För det större avståndet är 
skördedepressionen betydande och statistiskt fullt säker. Med de utslag som erhållits i årets försök, 
synes ett dikesavstånd av ned till 10 meter betala sig. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 14 april var upptorkningen betydligt sämre pä 20-meters-
avst6nden. Skillnaderna hade inte helt utjämnats vid värbruketsbörjan den 28 april. De st6rre ayst§nden 
beräknades försena sådden 2 dagar. 
Vid besiktning den 1 juli stod vårrapsbesiåndet i börj8n av blomninger. På 10-metersavst6nden var 
beståndet jämnt och vacker med lika långt framskriden blomning. Inom mittområdet mellan dikena på 
20-metersavstånden fanns det däremot plantor, som ännu inte skjutit sina blomstänglar. Områdena med 
extensiv dikning var därför synliga på långt håll. De framträdde cckså genom djupare spårbildning 
efter hackningsredskapet. 
Vid skörden den 6 september var marken torr och bärigheten god. Fältet pl6jdes den 7 september 
för sådd av höstsäd. Under tiden den 19-27 september föll sedan 120 mm regn. Oen 1 oktober såddes 
höstråg med flygmaskin. Det var ej möjligt att beträda fältet med maskiner. Någon skillnad mellan 
olika dikningar kunde då ej iakttagas. Allt var lika blött. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Årets nederbörd 
Rosendal. År 1957 
jan. feb. mar. apr. maj 
45 33 29 41 43 
61 45 50 55 55 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
58 75 83 55 52 55 55 
46 49 97 111 97 33 82 
Försöksvärd: Friherre Gerard Bennet, Rosendals gods, M6rarp 
Mat j.: Måttligt mullhaHig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
D;upförsök 
Hela året 
535 
793 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavståndet är 10 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
Dikesdjup 
1.2 m 
8 0.5 m 
md'f r - 1.90 dt/ha l T . 
Skörd ctt/ha 
25.7 
23.8 ~ 1,9 
22.7 - 3.0 
22.2 - 3.5 
22.4 .. 3.3 
22.7 - 3.0 
23.8 - 1.9 
21,7 - 3.9 
Re L tal 
100 
93 
88 
87 
87 
88 
93 
85 
Gröda: Höstraps 
Den djupare dikningen har givit högre skörd, Utslaget kan dock ~J anges som statistiskt fullt säkert. 
24. 
Obs€..c::'9..ti aner: Rapsen fi el; en god u-tvGck l i ng under hösten men skadades i mars och apri l av ytvatten 
i svackor p~ fältet, vilket i skbrderesultaten kommit till uttryck i ett relativt stort förs6ksfel. 
Upptorkningen ('ch markbärigheten var då1 ig u,;der viken, och Jen första kvävegivan fick ges med 
flyg. Hackning kunde inte utföras förrän den 5 maj" N~gon klar skillnad mellan olika dikesdjup kunde 
därvid ej 12~ttagJs. 
Vid skörden och öjningen var markbärighaten god. 
f_ederbör.s1.: j an ,. " , T80,") i,:ar ~ apr. jun. 
Hedelnederbörd 45 33 29 41 43 58 
Årets ned2rbörd 51 45 50 55 55 45 
Svenstor~o År 1957 
-_._---
Försöksvärd: Friherre Th" G Gyl1enkrok, 5,tö.c~?iQrp_ 
Mat j.: Mullfattig sandig mort~lättlGra 
Alv: Lättare ~orä~RQl12nlera 
Pare. nr frän dike Ska,d di/h: Rel. tal 
1 24.4 100 
2 2309·,0.5 98 
3 25. g + 1.5 105 
4 24.2 - 0.2 99 
5 :'.2 - 0.2 99 
mdiff~ 1.55 dl/ha 
juL aug, 
y 
,o 83 
{tO 97 
sop_ old. nov. dec. Hela året 
5~ ,2 55 55 535 
111 97 A,< jv 82 793 
Gröda: H Cstraps 
Q.i.k_8.§.a.';'.siån.d_3f ~ 
Parc. nr från dike Skörd ctt/ha Re 1. 
1 25,0 100 
2 24.8 - 1,2 95 
3 24.5 - 1.4 95 
11_ 23c2 - 2.8 89 
5 25.5 - 0.5 98 
5 25.5 - 0.5 98 
7 24.0 - 2.0 92 , 
8 27.5 + 1.5 105 
9 25.2 + 0.2 101 
10 23.1 
-
2,9 89 
:'d' -( 1.39 dt/h'! H-. 
Den ~ed ökat avstånd från diket avtagande dräner~~gsinte~~iteten har inte p~~er~-~ 1vkastningens 
stcrlek i mera betydalde Qrad. De utslag i olika riktningar som ·k6rdcv~rdena anger, ligger helt 
inom flegränserna. Efterso~ det s§lunda ej erhälli!s nägor nä~nvärd s~6rdenedsättning mellan di~en" 
synes det st~6rre dikcsavständet detta är ur ~vkastnjngssynpunkt ha givit en tillräckligt god drä-
nering, 
Observatirner: ski 11 nadel' mellan dikniilgarna i f~'åga om r:1arkens upptorkning e 11 er bärkraft har 
ej framträtt unde,o äreL 
Nederbörd: jan, feb, [ar, apr. "aj jun, jul. aug. sep, okt. nov, dec, Hela året 
[·1 e de l nederbörd 45 ~r cQ 32 41 (·0 56 58 77 50 57 59 55 515 
Årets neder!Jörd 51 1:_9 37 71:- ro Jv 1,4 24 55 107 83 35 55 595 
~holm. År 1957 
Försöksvärd: Svenska Sockerfabi"iksaktiebol'9t, Säbyhohs gård, 1~nds1rol2§. 
Mat j.: Måttligt mullhaltiG e mellanlsra 
Alv: styv lera 
Gröda: Vårvete 
Dikesavst~nd 12 m 
tal 
Parc-:- ~:·-f~å~ -dii(-e- 'Skörd dt/ha 
l 
2 
3 
m d i f( U. 71 dt /ha 
If IL e 
1,5.0 + O.L: 
Re 1. tå l 
lOJ 
101 
99 
P.i!s.e.~a.';'.siån.dJ2 il!. 
rare. nr från dike 
2 
3 
If 
Skörd at/ha 
44.4 
4',.8 + 0.4 
44.5 + 0.1 
44.3 - 0,1 
Re l, tal 
100 
101 
100 
100 
ndiff~ 0.96 dt/ha 
Dikesavstånd 24 m 
Parc~ ;~-f;å; dike- -Skörd dt/ha 
1 43.1 
2 42.7-0.4 
3 43.8 + 0.7 
4 42.4-0.7 
5 43.5 + 0.4 
5 44.1 + 1. O 
mdif(0.95 di/ha 
Rel. tal 
100 
99 
102 
98 
101 
102 
25. 
Nägon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavständet synes därför i 
ärets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 13 april var 24-metersavstånden helt upptorkade endast 
över dikena. 15-metersavstånden var bättre upptorkade men dock ej tillräckligt för brukning, Det 
minsta dikesavständet, 12 meter, var däremot helt upptorkat från dike till dike. Den 20-21 april 
föll 12 mm regn. Fältet säddes den 27 april, dä fortfarande upptorkningsskillnaderna mellan dik-
ningarna inte helt utjämnats. 
Markbärigheten var god vid skörden, som utfördes den 10 augusti. I september och oktober föll 
sammanlagt 154 mm regn. Vid höstplöjningen i slutet av oktober var marken blöt och ~seg. Nägra skill-
nader mellan dikningarna kunde dock inte märkas. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
35 28 23 37 38 
39 41 32 53 52 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
52 52 82 48 48 47 47 
35 72 50 102 58 31 73 
Hela året 
547 
558 
Bro. Är 1967 
Försöksvärd: Brgoerna Hansson; Bro; Skredsvik 
Maij.: Något mullhaltlg moig lättlera 
Alv: Lättare mellanlera 
~j!e~aysiåQd_12 ~ 
Part. nr från dike Sköre dl hs/ha 
1 71.3 
2 69.5 ~ 1.8 
3 69,9 - 1.4 
4 69.7 - 1.6 
5 69.7 - 1.6 
mdtff- 1.01 di hö/ha 
Ävståndsförsök 
Rel. tal 
100 
97 
98 
98 
98 
Gröda: Vall I i 
~ike~alsiånd_3~! 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 72.8 
2 72.5 - 0.3 
3 72:5 - 0.3 
4 71.9 - 0.9 
5 71. O - 1.8 
5 71.0 - 1,8 
7 71.8 - 1,0 
8 71,4 - 1,4 
9 71.3 ~ 1.5 
10 72.0 - 0.8 
rndlff~ 0.83 dt hö/ha 
26, 
Re l. tal 
100 
100 
100 
99 
98 
98 
99 
98 
98 
99 
Nå~n nämnvärd skör~enedsättning mell~n dikena har ej erhållfts. Det större dikesavståndet synes därför 
j årets försök ur avkastn l ngssynpunkt ha giv it en till räek 11 gt god drän-erl ng. 
Ohser'i.a tt o.n.e! 
~ll~n~ ~iaRi~k~ ~~!n§jit!i!~_i-pro~e!t 
Baljväxter 
Ti fIlote j 
Övriga arter 
Invid dikena 
4 
81 
15 
Mitt mellan dikena 
1& m avst. 32 rn avst. 
1 2 
7g 68 
21 30 
li.p.2.~"l'knin.!l.Qcb. !a.c.kllär:.i.9.h§.t1. Vid besiktning av försöket den 21 april ilar det minsta dikesavståndet 
vä 1 uppbrka t. 32-metersavstånden var däremot i nte upptorkade i nom m iHområdet mellan l edni ngarna, och 
markbärigheten var där något sämre. Det syntes oekså kraftigare spår j vallen efter fjolårets kör-
ningar inom denna del av försöket, 
Vid skörden var marken tcrr och bärigheten god Över hela f6rsöket~ 
lied er.bir d: 
M.edB l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan, fe.b. mar •. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
58 49 48 46 52 57 59 99 73 100 86 76 
Hela året 
823 
1220 75 86 98 68 59 60 62 74 111 32B 135 54 
Ladum.. Ål" 1957 
Försöksvärd: Lantbr. Sv.m Aronsson, Le du fil , Rabl%a 1 she as 
Matj.: Mullrik 1ättare rnellanlera 
Älv; sty,< lera 
Gikesavstånd 15 ll1 
ParC'~;r -f;å; di ke - -Skörd dt hö/ha 
1 94.5 
2 87.8 - 5.7 
3 85 •. 4 - 9.1 
4 83.8 - 10.7 
5 81.6 - 12.9 
mdiff~ 1.63 dt hö/ha 
Avståndsfqrsök 
Re 1. ta l 
100 
93 
90 
89 
86 
Gröda: Vall IV 
9:i.~e~a~s:.iå.Qd_31 ~ 
Pare. n1 från dike §~~§d dt hö/ha 
2 88 .. 5 - 1.4 
3 88.4 - 1.5 
4 86;:8 - 3.1 
5 8.6.1 - 3.B 
5 84.5 - 5.4 
7 82.5 - 7,4 
8 80.B - 9.1 
9 80.2 - 9.7 
III d-j f( 1°2.17 di hö /h~O.2 - 9.7 
Re 1CO ta l 
98 
98 
97 
96 
94 
92 
90 
89 
89 
27. 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes ett dikesavstånd 
ned till 10 meter betala sig. 
Observatio1er 
1al1~~ ioia~j~k~ ~a~m~n~äit~i~g_i_pco~e~t_ 
Ba 1 j växter 
Timotej 
Kärrgröe 2 kärrkavle 
Övriga arter 
Invid dikena Mitt mellan dikena 
~_O~_~ __ <. _, _. _____ l?..0._ avst ~ __ lL~v st_o __ 
2 2 2 
89 
5 
3 
88 
7 
3 
75 
17 
5 
~p~t2r1nin2 2ch ~aIYiäri2h~t: Vid besiktning av fältet den 24 april var upptorkningen och markbärig-
heten sämre vid 32-metersavstånden. Olikheterna i dikningsintensitet framträdde oekså i beståndet. 
som var tätare och bättre över dikena. 
Vid skörden framträdde inga skillnader i markbärighet. Under den extremt nederbördsrika hösten 
var markbärighet klart sämre vid det större dikesavståndet. Detta framträdde särskilt vid plöjningen. 
Nederbörd: jan" feb. mar. apr. maj jun. juL aug. sep. okt. n'Jv. dec. 
Medelnederbörd 50 34 40 40 47 52 60 98 58 75 55 50 
Årets nederbörd 75 85 98 58 59 60 52 74 111 328 135 54 
Skär. År 1957 
Försöksvärd: Hemmansägare Ivar Carlsson, Skär, Skee 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mclättlera 
Alv: Styvare mellanlera 
Avståndsförsök 
2ihts~v~t!ni 15~_ 
Gröda: Korn 
~ike~arsiå~d_3f~ 
Hel a året 
580 
1220 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re l. tal Pare. nr från dike Skörd at/ha Re L ta l 
1 40.5 100 1 41.3 100 
2 40.~' - 0.1 100 2 40.5 - 0.7 98 
3 40.1 - 0.4 99 3 40.1 - 1.2 97 
4 39.3 - 1.2 97 4 39.8 - 1.5 95 
5 38.8 - 1.7 95 5 39.4 - 1.9 95 
mdiff = 0.34 dt/ha G 39.3 - 2.0 95 7 39.1 - 2.2 95 
8 39.4 - 1.9 95 
9 38.8 - 2.5 94 
10 38,9 - 2.4 94 
ffi diff = 1,G1 et/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhåll iis vid båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas som 
statistiskt säkra. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet givit i årets försök, mot-
svarar emellertid inte fullt den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Det större dikesavståndet visade en klart sämre upptorkning under våren. Skillnaderna hade 
inte utjämnats till tiden för vårbruket. Vårbruket försenades uppskattningsvis 3-4 dagar på grund av 
eftersläpningen i upptorkning vid det större avståndet. 
Marken var något uppblött vid skörden, uch mar~bärigheten var inte fullt tillfredsställande inom 
mittemrådet mellan dikena vid det större avståndet, Likaledes framträdde bärighetsskillnader vid höst-
plöjningen, som dock utfördes innan de intensiva höstregnen började. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. febe mar, apr. maj 
53 47 45 45 45 
45 70 75 33 55 
jur, jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
57 59 98 55 75 59 53 
55 53 53 92 219 100 67 
Hela året 
733 
950 
Tingvalls Eoendom. År 1957 
Försöksvärd: Göteborgs- och Bohus läns Hushållningssällskap 
Mat j.: Måttligt mullhaltig moig lättiera 
Alv: Lättare mellanlera 
Gröda: Korn 
Avståndsförsök 
Qike~a!siåQd~~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd di/ha Rel. tal 
1 
2 
3 
4 
5 
ffi d , rf= 0.82 dt/ha ]T, 
25<3 
25,2 - 0.1 
n 7 - 2.6 
21.3 - 4,0 
21.2 - 4.1 
100 
100 
90 
84 
84 
Qlte~a!siåQd_2i ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
26.5 
2 25.0 - 1.5 
3 22.6 - 3.9 
4 21,3 - 5.2 
h 20.8 - 5.7 J 
6 20.4 - 6.1 
7 19.8 - 6.7 
mdiff = 0.96 dt/ha 
28. 
Re L tal 
100 
94 
85 
80 
78 
77 
75 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkr~. Med de Rvk'stningsresultat som erhållits i årets f6rs5k, synes ett dikesavstånd 
av ned till 10 DB~or bltala sig. 
Observationer: Det st6rre dikesavst~ndet visade senare upptorkning och sämre markbärighet under 
våren. Detta försenade handelsgödselspridningen. När sådden utfördes den ~1 maj, var fältet dock 
likartat urptcrkat o 
Vid skbrden och hbstp16jningen framträdde inga bärighetsskillnader. Höstplöjningen utfördes den 
24 septemberfuti~' den extrema regnperioden i oktober och november b6rjade. 
Neder7örd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan, feb, mar. apr. maj 
50 34 40 40 47 
47 55 94 49 52 
jun, jul. aug, sep. okt. nov. dec. 
52 50 98 58 75 65 60 
55 62 52 81 312 130 68 
Hela året 
680 
1087 
29. 
Assmundstorp. År 1967 
Förs6ksvärd:Lantbr. Åke Hagaeus, Assmundstorp, BrAlanda 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Al v: styv l era 
Q.ite~ay.siå!l.dJ§' !!!.. 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 29.5 
2 
3 
4 
5 
mdiff- 0.91 dt/ha 
29.4 - 0.1 
27.9 - 1.6 
29.3 - 0.2 
29.5 ~ 0.0 
Avståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
100 
95 
99 
100 
Gröda: Havre 
Q.ite~ay.siå!l.d_3I !!!.. 
Pare. nr från dike Skörd di/ha Re 1. tal 
1 29.7 10D 
2 29.9 + 0.2 101 
3 29.5 - 0.2 99 
4 29.5 - 0.2 99 
5 29.6 - 0.1 100 
6 27.3 - 2.4 92 
7 31.9+2,2 107 
8 30.0 + 0.3 101 
9 31,2 + 1.5 105 
10 31.2 + 1.5 105 
mdlff- 1.34 dt/ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför i årets 
försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Den rikliga nederbörden från den 30.4-21.5, sammanlagt 72 mm, försenade vårbruket av-
sevärt, och sådden utfördes ej förrän den 30 maj. Det större dikesavståndet visade under denna period 
en sämre upptorkning. Eftersläpningen utjämnades successivt och Jppskattades vid sådden till två dagar. 
Vid skörden hade marken trots rikligt med regn ännu inte hunnit bli vattenmättad efter sommarens 
torka, och markbärigheten var god. Höstplöjningen utfördes under den extrema våtperioden i oktober. 
Markbärigheten var då mycket nedsatt vid det större dikesavståndet. Plöjningen kunde emellertid 
trots detta genomföras på ett tillfredsställande sätt. 
Nederbörd: 
Medelnederbiird 
Årets nederbörd 
Skerrud. År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. 0kt. nov. dec. 
40 26 30 40 47 54 48 84 54 73 64 44 
70 73 46 68 48 29 25 45 92 209 61 26 
Försöksvärd: Lantbr. Karl Erik Falk, Skerrud, Åsteboberg 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Hela året 
604 
792 
Gröda: Havre 
Djupförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ingår 6 upprepningar. Dikesavståndet är 15 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dikesdjup 
1.2 m 
8 0.5 m 
mdjff- 1.09 dt/ha 
Skörd dt/ha 
29.3 
28.9 - 0,4 
27.4 - 1.9 
28.3 - 1.1 
27.8 - 1.5 
27.0 - 2.4 
27.1 .. 2.2 
24.5 - 4.9 
Re L tal 
100 
99 
93 
96 
95 
92 
92 
83 
Det större dikesdjupet har givit en klart högre skörd, Utslaget kan anges som statistiskt fullt säkert. 
Okservationer: Vid besiktningen av försöket den 21 april hade tilttopparna ljusnat över dikena. Man 
kunde se, att den djupare dikningen låg något före i upptorkning. Marken var här fastare och ljusare. 
Upptorkningen hade spritt sig längre ut från dikena. 
30. 
Även då fä1tet ytharvades den 28 april var jorden bättre upptorkad och redde sig bättre inom 
områden med djup dikning. Upptorkningsskillnaden bedömdes till två dagar. 
Marken var något uppblött vid sk6rden, men någon klar skillnad i markbärighet vid olika dikes-
djup framträdde ej. 
Neder!::örd: 
Medelnederb6rd 
Årets nederbörd 
Sä~y. År 1957 
jan. feD. mar. apr. maj 
40 26 30 40 47 
70 73 46 58 48 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
54 58 84 54 73 64 44 
29 25 45 92 209 51 26 
Försöksvärd: Lantbr. Lennart Jchansson, Säby, Brålanda 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mellanlera 
Alv: styv lera 
Hela året 
514 
792 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 16 m 
Pare~ ;r-f~å; dike - -Skörd di/ha 
1 38.0 
2 35.5 - 2.5 
3 34.4 - 3.5 
4 
5 
mdiff= 1.82 dtjha 
32.7 - 5.3 
31.8 - 5.2 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
93 
91 
85 
84 
~ike~arslå~d_3~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 33!5 
2 32.0 - 1.5 
3 31.0 - 2.5 
4 30.8 - 2.7 
5 30.1 - 3.4 
6 31.1 - 2.4 
7 30.5 - 2.9 
8 31.2 - 2.3 
g 30.8-2.7 
10 30.3 - 3.2 
md.Lc = 0.82 dt/ha l! T 
Rel. tal 
100 
96 
93 
92 
90 
93 
91 
93 
92 
90 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavttånden. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Med de avkastnihgsresultat som erh211its i årets försök, synes ett dikesavstånd av 
ned till 10 meter betala sig. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 21 april kunde man konstatera en sämre upptnrkning vid 
det st~rre dikesavståndet. 
Vid skörden framträdde ej någon nämnvärd skillnad i markbärighet mellan ge prövade dikningarna. 
Höstr1öjningen, utfördes den 5 november efter en mycket intensiv regnperi~d. Det större dikesavständet 
visade då sämre bärighet. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets neder~örd 
Tveten. År 1957 
jan. febe mar. apr. maj 
50 40 38 45 45 
70 73 46 58 48 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
54 55 91 62 78 59 56 
29 25 45 92 209 51 26 
Hela året 
594 
792 
Försöksvärd: Lantbr. Sven Åke Jansson, Tveten, Brålanda 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mellanlera 
Alv: styv lera 
fl.vståndsförsök 
~ike~a~slå~d_8~5_m 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Rel. tal 
1 76.0 100 
2 75.5 - 0.5 99 
3 72.5 - 3.4 96 
mdiff = 1.82 dt hö/ha 
~ike~arslå~d_11 ~ 
Parc. nr från dike 
1 
2 
Gröda: Vall I 
Skörd dt hö/ha 
78.5 
75.1 - 3.5 
3 75.1 - 3.5 
4 76.0 - 2.6 
5 74.1 - 4.5 
_ ~ 52 dt , .. 'h 73.9 - 4.7 mdiff-, no, a 
Rel. tal 
100 
95 
95 
97 
94 
94 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhåll its vid båda dikesavstånden. uen något högre avkastning 
som 6et mindre dikesavståndet givit i årets f6rsök, motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden för 
denna dikning. 
31. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 21 april framgick, att vallbeståndet var fint med 
god övervintring utan uppfrysning. Man kunde konstatera, att markytan var något mjukare inom mitt-
området mellan dikena vid det större avståndet. Skillnaden torde sakna nämnvärd praktisk betydelse. 
Markbärigheten var god vid skörden. 
Nerlarbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
40 26 30 40 47 
70 73 45 58 48 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
54 58 84 54 73 54 44 
29 25 45 92 209 51 25 
Hela året 
514 
792 
]runtorfl .• År 1967 
Försöksvärd: Godsägare Alf Lagergren, Korsberga 
Mat j.: Något mullhaltig mjällera 
Alv: styvare mellanlera 
Dikesavstånd 16 m 
Parc~~r-f~å~dike--Skörd dt/ha 
1 52.0 
2 50.5 - 1.5 
3 48.6 - 3.4 
4 48.1 - 3.9 
5 48.6 - 3.4 
oodiff= 1.31 dt/ha 
Avståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
97 
93 
93 
93 
J~.i!e1a~.siå~d_3I lE. 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff= 1.60 dt/ha 
Gröda: Höstvete 
Skörd dt/ha 
48.9 
45.9 - 3.0 
42.4 - 6.5 
41.8 - 7.1 
41.8-7.1 
43.2 - 5.7 
43.3 - 5.6 
44.1 - 4.8 
44.9 - 4.0 
44.7-4.2 
32. 
Rel. tal 
100 
94 
87 
85 
85 
88 
89 
90 
92 
91 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försijk, synes ett dikesavstånd 
av nen till 10 meter betala sig. 
Observationer: Vie besiktning av fältet den 17 april konstaterades, att höstvetebeståndet var 
jämnt men något uttunnat vid det större dikesavståndet, dnck ej på grund av uppfrysning. Mark-
bärigheten var dålig på 32-metersavstånden. Skillnaden mellan 15 och 32 metersavstånden var aYGklt 
tydlig. 
Några bärighetsskillnader framträdde ej vid skörden, vilket däremot var fallet vid höstplöj~ 
ningen. Traktorn måste då förses med slirskydd för att öka framkomligheten på 32-metersavstånden. 
Neder~örd: jan. febe mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nnv. dec. 
Medelnederbörd 27 21 23 31 41 54 65 90 53 62 50 
Ärets nederbörd 62 31 13 43 49 28 38 92 48 93 34 
D j upe da 1. År 1967 
Försöksvärd: Arr. Erik Larsson och Karl Gustav Danielsson, Tyskagården, Levene 
Mat j.: Måttligt mull hal tig lerig grovmo 
Alv: Lerig grcvmo 
Djupförsök 
39 
43 
Hela året 
566 
574 
Oikesdjupet vid parcell är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. I försöket ingår 4 upprepningar. Dikesavstånd 13 m. 
Parc. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dikesdjup 
1.2 ffi 
8 0.5 m 
ffidiff= 1.03 dt/ha 
Skörd dt/ha 
38.1 
37.4 - 0.7 
37.2 - 0.9 
36.9 - 1.2 
37.3 - 0.8 
36.4 - 1.8 
35.7 - 2.5 
36.9 - 1.2 
Rel. tal 
100 
98 
98 
97 
98 
95 
93 
97 
Gröda: Korn 
En viss skördeminskning med avtagande dikesdjup kan konstateras. Utslaget kan anges som statistiskt 
säkert. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning vid olika dikesdjup framträdde ej under våren. Mark-
bärigheten var g~d vid skörden, trots att det fall it 98 mm regn under de senaste 22 dagarna. Tre dagar 
senare, då ~et fallit ytterligare 37 mm, sjönk tröskan inom områdena med grund dikning, Efter 4-5 
dagars up~ehållsväder återvann marken sin bärkraft. Samma sak upprepades vid plöjningen. Detta ~r 
33. 
fullt i överensstämmelse med vad man kan förvänta sig på denna genomsläppliga friktionsjQrd. När 
grundvattnet stiger upp mot markytan förlorar den sin bärkraft. Den höga genomsläppligheten gör 
dock, att grundvattnet snabbt åter sjunker undan, och markbärigheten återvinnes. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj jun •. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 23 25 39 42 57 68 97 54 68 50 38 
52 39 27 131 59 25 31 112 89 192 35 39 
He l a året 
593 
742 
FruQården. År 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Klas-Oskar Johansson, Frugården, Tengene 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 16 m 
Gröda: Havre 
Parc~;r-f;å; dike--Skörd dt/ha Re 1. ta l 
100 
Qi~e~a~siå~d_3f ! 
Parc. nr från dike 
1 
Skörd dt/ha 
33.9 
Re 1. tal 
1 33.5 
2 32.7 - 00 8 
3 33.5 ! 0.0 
4 33.5 ~ 0.0 
5 34.1 + 0.6 
mdiff = 1.22 dt/ha 
98 
100 
100 
102 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
rndiff = 1.33 dt/ha 
31.4 - 2.5 
31.0 - 2.9 
30.6 - 3;3 
29.6 - 4;3 
27.9 - 6.0 
26.9 - 7.0 
27.5 - 6.4 
27.5 - 6.4 
27.8 - 6.1 
100 
93 
91 
90 
87 
82 
79 
81 
81 
82 
Betydande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid det större dikesavståndet. Utslaget 
kan betecknas som statistiskt fullt säkert. Med de skörderesultat som erhållits i årets försök, 
är det mindre dikesavståndet klart att föredraga. 
Observationer: Under den tidiga våren visade det större dikesavståndet en sämre upptorkning. Vid 
tiden för vårbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Skörden föregicks aven veckas uppehålls-
väder och utfördes den 11 september. Markbärigheten var då god, och skörden kunde genomföras utan 
nämnvärda skador på vall insådden. 
Nederbörd: 
Mede l nederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
32 23 25 39 42 
52 39 27 41 59 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
57 68 97 54 68 50 38 
26 31 112 89 192 35 39 
Gamla Karsiorp. Ar 1957 
Försöksvärd: Lantbr. Rune Fagerberg, Gamla Karstorp, Korsberga 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mellanlera 
Alv: styv lera 
Djupförsök 
Hela året 
593 
742 
Dikesdjupet vid parcell är 1.2 meter. Det minskar därefter knntinuerligt till 0.5 meter vid parcell 
8. I försöket ingår 6 upprepningar. Dikesavstånd 13 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dikesdjup 
1.2 m 
8 0.5 m 
rdiff = 0.55 dt/ha 
Skörd dt/ha 
28.3 
28.9 + 0.6 
28.9 + 0.5 
29.4 + 1,1 
28.9 + 0.6 
29.1 + 0.6 
28. g t 0.6 
28.5 + 0.2 
Re 1. ta l 
100 
102 
102 
104 
102 
103 
102 
101 
Gröda: Höstrybs 
34. 
Dikesdjupet synes ej i nämnvärd grad ha päverkat avkastningen i ärets f~rsök. 
Observationer:Vid besiktning av försöket den 17 april framgick, att gröd~n var jämn med mycket 
god ~vervintring.Upptorknil1]~!l Vff'något sämre inom områden med grund dikning. På några ställen l11ärk~ 
tes också en viss rödrä ~ ) av r~bsen inom dessa delar av fältet. Upptorkningen var klart sämre 
vid längsdränering jämfört !lied tvärdränering. 
Fältet gödslades och hackades i slutet av april. Oet var dä jämnt upptorkat, Markbärigheten var god 
vid skörden cch höstplöjningen. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
Gammalstorp. Ar 1967 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
27 21 23 31 41 64 65 90 53 62 50 39 
62 31 13 43 49 28 38 92 48 93 34 43 
Försöksvärd: Fru Kerstin Nilsson, Kristineberg, Oxie 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: styv lera 
Hel a året 
566 
574 
Gröda: Höstvete 
Avståndsförsök i nom ett förhållandevi s p l ant område (mark 1 utni nG mi ndre än 15: 1000) 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 10 ffi 
16 m 
24 m 
48 ffi 
mdiff = 1.35 dt/ha 
2. Bandförsök 
Qi.!s.e~a'y'siån.d_ 10-,'ll 
Parc. nr från dike Skörd di/ha 
1 57.6 
2 57.9+0.3 
3 56.8 - 0.8 
ffi diff= 0.67 dt/ha 
Qi.!s.e~a'y'siån.d_2i ~ 
Parc. nr från dike Skörd di/ha 
1 58.1 
2 56.2 - 1.9 
3 56.8 - 1.3 
4 56.9 - 1.2 
5 56.5 - 1.6 
6 55.1 - 3.0 
7 55.6 - 2.5 
ffi diff= 1.13 di/ha 
Skörd at/ha 
55.7 
54.7 - 1.0 
55.7 ~ 0.0 
52.1 - 3.6 
Rel. tal 
100 
101 
99 
Rel. tal 
100 
97 
98 
98 
97 
95 
96 
Re 1. ta l 
100 
98 
100 
94 
Qi.!s.e~a'y'siån.d_1~ ! 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff = 0.85 dt/ha 
Qi.!s.e~a'y'siån.d_4~ ! 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
ffidiffa 1.01 dt/ha 
Skörd dt/ha 
59.0 
57.1 - 1.9 
55.9 - 3.1 
55.3 - 3.7 
55.2 - 3.8 
Skörd di/ha 
55.4 
53.6 - 0.8 
52.6 - 2.8 
50.7 - 4.7 
51.5 - 3.8 
50.7 - 4.7 
51.2 - 4.2 
50.1 - 5.2 
51.0 - 4.4 
50.4 - 5.0 
50,9 - 4.5 
51.5 - 3.9 
50.7 - 4.7 
52.2 - 3.2 
50.9 - 4.5 
Rel. tal 
100 
97 
95 
94 
94 
Rel. tal 
100 
97 
95 
92 
93 
92 
92 
90 
92 
91 
92 
93 
92 
94 
92 
35. 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgär, af t 48-metersavständet givit en lägre av-
kastning. Utslaget kan anges som statistiskt säkert. 
i bandförsöket har det erhållits skördenedsättningar mellan dikena på 15- 24 och 48-metersavstånden. 
Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes ett dikesavstånd av 15 meter eller 
något därunder betala sig. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 17 april kunde man konstatera tydliga skillnader i upp-
torkning och markbärighet. I särklass sämst var 48-metersavstånde~. De skilde sig tydligt från 
24-metersavstånden. Skillnaden mellan 10 och 15 meter var också väl synlig. Beståndet var något 
svagare på 48-metersavstånden med viss missfärgning och uppfrysning. Det var ganska stor skillnad 
mellan olika 48-metersrutor, en del var b16tare och hade svagare bestånd. Som allmänt omdöme kan 
sägas, aH höstvetet övervintrat mycket bra. 
Markbärigheten var god vid skörden, Den utf6rdes den 7 september, innönden mest intensiva 
regnperioden började, 
Avståndsförsök inom område med stark marklutning (ca 40:1000) 
1. Resultat enligt den äldre f6rsöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena 
Dikesavstånd 15 ~ 
Stamdikning x) 
~diff= 3.12 dt/ha 
Skörd dt/ha Rel. tal 
95.1 100 
89.5 - 5.5 94 
De stamdikade områdena har givit lägre skörd. Utslaget kan ej anges som statistiskt säkert. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 44 33 37 47 43 63 70 94 57 57 
Årets nederbörd 61 59 43 68 56 32 29 108 80 188 
Gunaarstorp. År 1967 
Förs6ksvärd: Godsägare W Wahlström, Gunnarstorp, Flakeberg 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
~ike~ayslå~d_1Q ~ Dikesavstånd 32 m 
---------Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re l. ta l Pare. nr från dike 
1 46.3 100 1 
2 47.2 + 0.9 102 2 
3 45,8 - 0.5 99 3 
4 45 0 3 - 10 0 98 4 
5 44.9 - 1.4 97 5 
ffidiff = 0.64 dt/ha 6 7 
~i~elayslå~d_8Q ~ 8 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. te l 9 
1 52.6 100 10 
2 51.0 - 1.6 97 mdiff = 1.00 dt/ha 3 48.5 - 4,1 92 
4 47 0 7 - 4.9 91 
5 45.1 - 7.5 85 
5 44.3 - 8.3 84 
7 44.1 - 8.5 84 
n 42.5 -10.1 81 U 
9 42.3 -10.3 80 
10 43.5-9.1 83 
mdiff= 3.55 di/ha 
52 54 661 
32 58 824 
Gröda: Höstvete 
Skörd dt/ha Rel. tal 
51.2 100 
50.7 - 0.5 99 
50,0 - 1.2 98 
51.2 ~ 0.0 100 
51.1 - 0.1 100 
51.1 - 0.1 100 
50.6 - 0.6 99 
52.3+1.1 102 
53.2 + 2.0 104 
52.9 + 1.7 103 
Av resultaten framgår, att 16 och 32-metersavstånden ej givit någon nämnvärd skördenedsättning mellan 
dikena. 
Den extremt extensiva 80-metersdikningen visar däremot en betydande skördedepression mellan ledningar-
na. Med de utslag som erhållits i årets försök har 32-metersdikningen ur avkastningssynpunkt givit en 
tillräckliqt god dränerina. 
x) Detta f.örsÖksmoment består av ca 0.5 h2 stora omr3den avgränsade av dräneringsledningar men för öv-
rlgt cdlKade. 
36. 
An~llss!.a.ia 
Hekt0l i tervi kt Tusenkornvikt 
Invid Mitt mellan Invid Mitt mellan 
dikena dikena dikena dikena 
Dikesavstånd 16 m 74<0 75.2 42.0 40.6 
32 m 77 .6 75.8 42.0 42.3 
80 m 74.0 75.2 42.0 39.6 
Observationer: Vid besiktningen av försöket den 19 april framgick, att vetet var jämnt och fint 
med god övervintring och ingen uppfrysning. Undantag utgjorde den stamdikade rutan, där beståndet 
var tunt och dål igt, dock utan nämnvärda uppfrysningsskadcr, Upptorkningen var jämn och likartad 
på 16, 24 och 32-metersavstånden. 80-metersavståndet kunde ej befaras på grund av dålig upp~ 
tr.rkning och markbärighet. 
Några skillnader i markbärighet vid skörden och höstplöjningen framträdde ej. Skörden utfördes 
den 20 aagusti och höstplöj~ingen i början av oktober. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
32 23 25 39 42 
52 39 27 +1 59 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
57 58 97 54 68 50 38 
26 31 112 89 192 35 39 
LantbrukshöqskJlans j2rdbruksegendom Lanna. År 1957 
Mat j.: Måttligt mullhaltig ~tyvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Djupförsök 
Hela året 
593 
742 
Oikebdjupet vid parcell är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ingår 3 upprepningar. Dikesavstånd 22 meter. 
Parc. nr Dikesdjup 
1 1.2 m 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 0.6 m 
mdiff~ 1.~1 dt/ha 
Skörd dt/ha 
51.0 
49.7 - 1.3 
49.7 - 'U 
50.3 - 0.7 
49.7 - 1.3 
47.9 - 3.1 
47.6 - 3,4 
48.3 - 2.7 
Re l. ta l 
100 
97 
97 
99 
97 
94 
93 
95 
GrCida: Höstvete 
Av skördesiffrcrna framgår, att den djupare dikningen givit något högre avkastning, 
Observationer: Några upptorkningsskillnader vid olika dikesdjup framträdde ej under våren. 
Försöket sk5rdades den 6 september. Marken var då torr och markbäri3heten god ~ver hela försöket. 
Vid höstpl~jningen, som utfördes den 25 oktober, var marken efter den sista månadens intensiva neder-
börd (240 mm) mycket uppblött. Några skillnader j markbärighet framträd~e dock ej. Grundvattnet 
st~d vid denna tidpunkt uppe i markytan inom hela försöket, varför några markbärighetsskillnader i 
anslutning till variationen i dikesdjup ej kunde påräknas. Under de 10 närmaste dagarna före plöj-
ningen föll det 127 mm regn. 
Diupförsök II 
Dikesdju~et vid parcell 1 är 1.2 meter, Det minskar därefter k~ntinuerligt till 0.6 meter vid parcell 
8. I försöket ingår 6 upprepningar. Dikesavstånd 22 meter. 
rare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Dikesdjup 
1,2 m 
0.6 m 
Skörd dt/ha 
43.5 
43.6 + 0.1 
43.1 - 0.4 
42,9 - 0.5 
42.5 - 1.0 
4204 - 1.1 
43.0 - 0,4 
42.7 - 0.7 
Re? tal 
100 
100 
99 
99 
98 
97 
99 
98 
Gröda: Havre 
md'f r = 0.75 dt/ha 
1. T 
Av skördesiffrorna framgår, att den djupare dikningen givit något högre skörd. Utslaget ligger 
dock inom fel gränserna och kan ej tillmätas nämnvärd betydelse. 
37. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 19 april var fältet helt upptorkat. Några skillnader 
mellan olika dikesdjup framträdde ej. Sådden utfördes den 5 maj. 
Vid skörden den 26 augusti var marken torr och bärigheten god över hela försöket. Höstplöjningen 
utfördes den 12 oktober. Marken var då så uppblött, att det endast med svårighet gick att genom-
föra plöjningen. Några bärighetsskillnader vid olika dikesdjup iakttogs ej (se även under Djupförsök ! ). 
Såtid x) A (25/4) 
B (29/4) 
e ( 5/5) 
o (22/5) 
Dikesavstånd 16 m 
32 m 
mdiffD 0.59 dt/ha 
~ombinerat dikninqs- och sätjdsf6rs6~ I 
Oelförsök 1 (eikesavstånd 16 och 32 meter) 
Dikesavstånd 16 m 
---------Skörd dt/ha Rel. tal 
38.1 100 
40.1 + 2.0 105 
42.5 + 4.4 112 
40.9 + 2.8 107 
mdiff = 1.31 dt/ha 
Skörd di/ha 
42.5 
38.6 - 3.9 
Rel. tal 
100 
91 
Gröda: Korn 
Qite~a~slå~d_3f ! 
Skörd dt/ha Re!. tal 
34.3 100 
35.4+2.1 106 
38.6 + 4.3 113 
37.4 + 3.1 109 
mdiff = 1.58 dt/ha 
Den tredje såtiden (e) har givit högst avkastning vid båda dikesavstånden. För 16-metersavståndet är 
skillnader mellan såtiderna större än 2.7 di/ha statistiskt säkra. Motsvarande siffra för 32-meters-
avstår,det är 3.3 dt/ha. 
Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 16 och 32-metersavstånden visar en 
högre avkasTning för 16-metersdikningen. Utslaget kan anges S0m statistiskt säkert. 
Såti d A (25/4) 
B (29/4) 
C ( 5/5) 
O (22/5) 
Dikesavstånd 16 m 
80 m 
mdiff- 0.63 dt/ha 
Oslförsök 2 (dikesavständ 15 och 80 meter) 
Dikesavstånd 15 m 
Sk6rddt/h; - ReT. tal 
38.8 100 
39.2 + 0.4 101 
42.4 + 3.5 109 
41,0 + 2.2 106 
mdiff = 1.26 di/ha 
Skörd dt/ha 
42.4 
33.5 - 80 9 
Re 1. ta l 
100 
79 
Dikesavstånd 80 m 
SkÖrd dt/h; - Rel. tal 
29.·~ 100 
33.5 + 4.1 114 
32.2 + 2.8 110 
29.2 - 0.2 99 
mdiff = 2.00 di/ha 
På 16-metersavståndet har den tredje såtiden (e) givit högst avkastning. Skillnader mellan såtiderna 
större än 2.5 dt/ha är statistiskt säkra" 
80-metersavståndet visar högst avkastning vid andra såtiden (B). Skillnader mellan såtiderna större 
än 4.1 di/ha är statistiskt säkra. 
x) För såtid A väljes den tidpunkt, då det minsta dikesavståndet är upptcrkat ech våren är så långt 
framskriden, att det är möjligt att börja så. Såtid B, C och D följer sedan med 5 dagars mellanrum. 
Vid ogynnsam väderlek sker sådden den efter 5 dagar första lämpliga dag för sådd. Brukningen sker 
i direkt samband med sådden. 
38. 
Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 15 och 80-metersavstånden visar en 
avsevärt högre avkastning för 16-metersdikningen. Utslaget kan anges som statistiskt fullt säkert. 
An~.lrs.Q.aia 
Såtid 
A (25/4) 
B (29/4) 
C ( 5/5) 
O (22/5) 
Observati aner 
Såti d Brukning 
o. sådd 
A 25/4 
B 29/4 
C 5/5 
O 22/5 
Hektolitervikt, kg 
16 m 32 m 80 m 
___.. = __ ._.·. __ ~=co,~. __ .. 
73.2 72.8 72.8 
72.4 71.6 72,0 
71.6 71.5 72.0 
72.4 72.0 72.0 
Axgån g 
15 o. 32 m 80 m 
8/7 10/7 
8/7 10/7 
8/7 10/7 
15/7 18/7 
Tusenkcrnvikt, g 
,=,,~_} 6_.~o __ •. JI_m _.--.:;8.:;;.O...:;m:..-__ _ 
42.5 41.0 41.0 
40.5 40.6 40.5 
41.5 ';:1.5 40.3 
42.0 40.5 40.0 
Bindarmognad Skörd 16 o. 32 m 80 m 
20/8 21/8 12-13/9 
21/8 23/8 
24/8 25/8 
1/9 3/9 
Vid besiktning av försöket den 19 april 1967 framträdde en mycket tydlig skillnad i upptorkning 
mellan de två mindre dikesavstånden och 80-metersdikningen. 15 och 32-metersavsfånden var sålunda 
nästan helt upptorkade, medan det vid 80-metersdikningen fortfarande fanns ytvatten på vissa ställen. 
Vid de olika såtiderna redde sig jorden bra på 16 och 32-metersavståndslfil, under det aH den 
var f fuktigaste laget vid 80-metersdikningen. Detta gällde särskilt den sista såtiden, som försena-
des 11 dagar på grund av ihållande regn under maj månad. 80-met0rsdikcingen var då otillfrdsställande 
upptorkad för bearbetning. 
Vid besiktning av försöket den 13 juni 1967 framträdde 16-metersavstånden som gröna band över 
fältet. På 80-metersavstånden och även på 32-metersavstånden hade såd1~nen gul färgton och såg 
lidande ut. Ogräsförekomsten var rikligare på 80-metersavstånden. 
Marken var torr vid skörden och markbärigheten god vid samtliga dikningar. Vid höstp16jningen, 
som utfördes den 30 oktober, var marken så uppblött av den rikliga nederbärden, att det endast med 
svårighet gick att plöja. Svårigheterna var störst på 80-metersavstånden. Traktorn slirade kraftigt, 
och plöjningen blev mindre tillfeedsställande utförd. Under månaderna augusti, september och oktober 
föll det sammanlagt 400 mm regn. 
Kombinerat dikninqs- och såtidsförsök l I 
Under den tid försöket ligger i höstsäd eller vall b0rtfaller momentet med olika såtider. Försöket 
skördas och bearbetas då såsom ett rent avståndsförsök, i detta fall enligt bandmetoden med parceller-
na uttagna parallellt med dikena. 
Gröda: Hös traps 
Jli,ke§.ays,iå.Q.dJ.§. !!!. Jli,ke~aysiå.Q.d_3J !!!. 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. tal Pare. r,;' från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 29.2 100 1 29.1 100 
2 29.3 + 0,1 100 2 30.3 + 1.2 104 
3 29.0 - On2 99 3 30.4; + 1,3 104 
4 28.0 - 1.2 96 4 29.2 + 0.1 100 
5 28.4 - 0.8 97 5 29.4 + 0.3 101 
mdiff = 0.56 dt/ha 6 28.4 - 0.7 98 7 28.5 - 0,6 98 
8 28.0 - 1.1 96 
9 28.1 - 1,0 97 
10 28.7 - 0.4 99 
md'~+~ 1,32 dt/ha 
[I I 
39. 
Qite~arsiå~d_8Q ~ 
rare. nr från dike Sköra dt/ha Rel. tal 
1 29.2 100 
2 29.2 ~ 0.0 100 
3 30.1 + 0.9 103 
4 29.2 ~ 0,0 100 
5 28.8 - 0.4 99 
6 28.8 - 0,4 99 
7 29.0 - 0.2 99 
8 28.9 - 0,3 99 
9 29.5 + 0.4 101 
10 29,,3 + 0,1 100 
'"diff= 0.81 dt/ha 
Någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits på något av dikesavstånden. 80-
metersavståndet har således i årets försök ur avkastningssynpunkt givit en tillräckligt god dräne-
ring (se även under observationer). 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 19 april 1967 visade höstrapsen betydande ytvattenskador. 
Något samband med dikningen tyck-tes ej föreligga. Skadorna låg huvudsakligen utanför försökets skörde-
cmråde. De återspeglas därför ej i de ovan redovisade sk6rdesiffrorna. 
Några klara utslag för variationen i dikesavstånd kunde ej iakttagas i grödan. På det ena 80-
metersavståndet var dock rapsplantorna mindre och mera r6daktiga. 
Upptorkningen inrm detta avst!nd var klart sämre än pä 16 och 32-metersavstånden. Det hade 
berett svärigheter att komma {r"~ rc~ traktor nch spridare vid sådden av kväve några dagar tidigare. 
Försöket skördades den 16 augusti. Markbärigheten var då sämre rå 80-metersavstånden, men försöket 
kunde skördas utan fastkörningo 
Vid plöjningen den 29 augusti var marken relativt torr och några svårigheter med framkomligheten 
fiire låg inte. 
Nederbörd: 
~lede l nederbörd 
Årets nederbörd 
Marieh01m. År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj 
31 22 24 37 39 
52 39 27 41 59 
Fö rsöksvärd: Fångvår dsansta Hen, ~1ari 8st22. 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
jun. jul. aug. sep. Jkt. nov. dec. 
59 67 58 51 57 41 37 
26 31 112 89 192 35 39 
.Qiupförsök 
Hela året 
533 
742 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.1 meter. Det minskar kontinuerligt till 0.5 meter vid parcellS. 
I försöket ingår 6 upprepningar. Dikesavstånd 14 meter. 
Gröda: Van Iii 
Parc. nr Dikesdjup Skörd dt hö/ha Rel. tal 
1 1.1 ffi 59 0 6 100 
2 59,0 - 0.5 99 
3 56,3 - 3.3 94 
4 56.5 .. 3.1 95 
5 57,4 .. 2-2 96 
6 57.3 .. 2_3 96 
7 57 0 2 -- 2,4 96 
8 0.5 m 59.9; 0,3 101 
mdiff~ 1.72 dt hö/ha 
Dikesdjupet synes ej ha påverkat avkastningens storlek i årets försök. Den variation skördevärdena som 
erhålllts, ligger helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas nämnvärd betydelse. 
Observationer 
1all~n~ toia~i~k~ ~a~m~n~äit~i~g_i-PIo~e~t 
__________ --"Di ke sd i up 1 . ..:..1--"m'--___ --.::.D..c.:i k.:..::e:.:::.s~d )L::-lJct.p_O~,-! • .::..5....:;m~ 
Baljväxter 2 4 
Timotej 8 30 
Ängsvingel 86 54 
Övriga arter 4 2 
40. 
~Qt~rtnln~~c~ ~a[k~ä[i~h~t: Under den tidiga våren visade den grunda dikningen en sämre upptork-
ning och märkbärighet. Vid tiden för vårbruket hade skillnaderna utjämnats. Markens bärkraft vid 
skörden ~ch höstplöjningen var god över hela försöket. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
stommen. År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj 
29 19 23 35 Lf 1 
44 28 28 28 37 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
53 57 83 47 56 42 37 
16 35 88 58 130 17 32 
Försöksvärd: Lantbr. Anders Palmstedt, stommen, Lovene 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: styv lera 
He 1 a året 
533 
541 
Gröda: Vall II 
Avståndsförsök 
~ite~aysiå~d_1~ ~ ~ite~aysiå~d_3I ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha Re 1. ta l Parc. nr från dike Skörd di hö/ha Rel. tal 
1 75.1 
2 72.3 - 2.8 
3 70.8 - 4~3 
4 59.5 - 5.6 
5 70.7-4.4 
mdiff~ 1.45 dt hö/ha 
100 
95 
94 
93 
94 
1 78.5 
2 72,3-5.2 
3 71.1 - 7.5 
4 70.4 - 8.1 
5 68.0 -10.5 
& 67.9 -10.5 
7 67.0 -11.5 
8 65.5 -13.0 
g 65.4 -12.1 
10 65.7 -12.8 
mdiff- 1.17 di hö/ha 
100 
93 
90 
90 
87 
86 
85 
83 
85 
84 
Tydligt framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda eikesavstånden. Utsla-
gen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets för-
sök, är det mindre dikesavståndet klart att föredraga. 
Observationer 
Baljväxter 
Ti mote j 
Ängss\1i nge l 
Invid dikena 
49 
50 
Mitt mellan dikena 
16 m avst. 32 ffi avst. 
2 
38 
60 
1 
52 
47 
JlPQt.2!'tn 2.n.9. S'.c,b. ~a!:.kl!.ä.!::.i .9.h~t: Under den t i di g3 våren vi sade det större d i kesavstilndet en sämre 
upptorkning. Vid tiden för vårbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skörden 
och höstpl~jningen var god oavsett dikesavstånd. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
31 22 24 87 39 
52 39 27 41 59 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
59 67 88 51 57 41 37 
26 31 112 89 192 35 39 
Sunnersbergs prästgärd. År 1967 
Försöksvärd: Bröderna Karlsson, Prästbolet, 
Mat j.: Måttligt mullhaltig moig lättlera 
Tolsjö, Lidköpinq 
Alv: Mycket styv lera 
Qite~aysiå!ld_1§. .!!!. 
Pare. nr1från dike ~~~gd dt/ha 
2 34.6 + 0.1 
3 36.0 + 1.5 
4 34.4 - 0.1 
5 35,0 + 0.5 
mdjff * 0.98 dt/ha 
Avståndsförsök 
Re~oo ta l 
100 
104 
100 
101 
Gröda: Korn 
Hela året 
603 
742 
41. 
j).ite~arsi=.å.Q"d_3§. !!!. 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 37.0 100 
2 35.1 - 1,9 95 
3 33.7 - 3.3 91 
4 33.6 - 3.4 91 
5 33.2 - 3.8 90 
5 32.9 - 4.1 89 
7 33.7 - 3.3 9"1 
8 32.9 - 4.1 89 
9 35.1 - 1.9 95 
10 33,1 - 3.9 89 
md"LL= 2.44 dt/ha 
111 
En viss skördenedsättning mellan dikena har erhållits på 35-metersavståndet. Den därav förorsakade 
lägre avkastningen jämfört med 18-metersdikningen motsvarar ungefär skillnaden i årskostnad fär de 
",rövade d i kn ingarna. 
Observationer: Några nämnvärda skillnader i upptorkning mellan försöksleden framträdde ej under vår-
perioden. Vid skörden, som utfördes den 2 oktober, var marken till följd av den rikliga nederbörden 
starkt uppblött. Spårdjupet efter skördetröskan uppgick pä 18-metersavstånden till maximalt 5-7 cm 
inom mittområdet mellan ledningarna. Vid 36-metersdikningen sjönk tröskan upp till 15 cm, och det 
var omöjligt att fullfölja skörden. Mittområdet mellan ledningarna fick skördas för hand. 
~ederaörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
32 23 29 38 39 
43 50 29 55 52 
jun. jul. aug, sep. okt. nov. dec. 
55 66 89 53 65 49 43 
24 32 158 100 146 29 39 
Hela året 
581 
757 
Sötåsen. År 1967 
Försöksvärd: Skaraborgs läns landsting, Sötåsens egendom, Töreboda 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv len. 
Dikesavstånd 18 m 
Pare: ;r -f~å; di ke - -Skörd dt/ha 
1 43,9 
2 42,9 - 1.0 
3 42.8 - 1.1 
4 42~3 - 1.6 
5 42.1 - 1.8 
mdiff = 0.54 dt/ha 
Avståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
98 
97 
95 
96 
~ite~arslå~d_3§. !!!. 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
md"f'= 0.55 dt/ha l.T 
Gröda: K.rn 
Skörd dt/ha Re!. tal 
42.0 100 
40.3 ~ 1.7 96 
39.8 - 2.2 95 
40.2 - 1.8 96 
39.5 - 2.5 94 
40.0 - 2.0 95 
39,6 - 2.4 94 
38.9 - 3.1 93 
38.8 - 3.2 92 
39.0 - 3.0 93 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes det mindre dikes-
avståndet väl b~tala si~. 
Observati~ner: Den nederbördsrika vårGn försenade vårbruket. Försöksfältet såddes den 27 maj. Det före-
låg då tydliga skillnader i upptorkning vid olika dikesavstånd. 36-metersavstånden försenade sådden 
4-5 dagar. r1arkbärigheten var/id sådden fortfarande klart sämre inom miHQmrådet mellan ledningarna vid 
det stora avståndet. Sårn~, .n måste bogseras med två traktorer. 
Skörden utf~rdes den 1, ~eptember, Markbärigheten var d§ god över hela försöket. Vid höstplöj-
ningen den 15 oktnber var ffidrken ganska uppblött och framkomligheten något sämre inom mittnmrådet på 
35-metersavstånden. 
Nederbörd: 
t1edelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
33 22 27 38 41 
40 46 26 56 62 
jun. jul. aug. sep . • kt. 
59 71 81 47 54 
20 13 102 58 157 
nov. dec. 
42 39 
38 51 
Hela året 
554 
579 
Tyskaaärden. Är 1957 
Försöksvärd: Bröderna Häggren, Tyskagården, Sk. Åsaka, Skara 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: Lerig grovmo 
.Q.il.e~ayslåD.d_1.§. ! 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
2 
3 
4 
5 
mdiff = 1.36 dt hö/ha 
80 j 9 
78.6 - 2.3 
77.0 - 3.9 
75.0 - 5.9 
75.0 - 5.9 
Avståndsförsök 
Re l. tal 
100 
97 
95 
93 
93 
.Q.il.e~ayslåD.d_3§..! 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
Gröda : Vall II 
Skörd dt hö /ha 
71.7 
70.5 - 1.2 
69.0 - 2.7 
4 70.4 - 1.3 
5 69.7-2.0 
6 71.0 - 0.7 
7 68.3 - 3.4 
8 68.3 - 3.4 
9 68.3 - 3.4 
10 68.8 - 2.9 
mdiff = 2.00 dt hö/ha 
42. 
Re 1. ta l 
100 
98 
95 
98 
97 
99 
95 
95 
95 
96 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Den något högre avkastning 
som det mindre dikesavståndet givit i årets försök, mntsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden 
för denna dikning. 
Observatiener: Under den tidiga våren visade det större dikesavståndet en sämre upptr,rkning. Vid 
tiden för vårbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skörden 0ch höstplöjningen 
var god C3vsett dikesavstånd. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. 
Medelnederbörd 35 24 27 40 41 61 69 
Årets nederbörd 53 52 28 45 65 35 33 
Vrå Nolgården. År 1957 
Försöksvärd: Lantbr. Bertel Thomsson, Vrå Nolgården, Moholm 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Avstånds- och djupförsök 
aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
84 54 51 44 41 581 
97 85 167 39 45 7.,5 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmeiodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena 
Grfda: Höstvete 
Dikesavstånd 12 m 
16 m 
24 m 
Dikesdjup 0.7 m 
1.0 m 
Skörd dt/ha 
48.1 
47.3 - 0.8 
45.2 - 1.9 
42.1 
52.3 +10.2 
Re 1. tal 
100 
98 
95 
100 
124 
ffi diff = 1.80 dt/ha 
Av skörderesultaten framgår, att avkastningen avtar med ökat dikesavstånd oeh minskat dikesdjup. 
Skillnaderna mellan olika dikesavstånd kan ej anges som statistiskt säkra. Mellan olika dikesdjup före-
ligger ett statistiskt säkert utslag. 
Vissa ytvattenskador, som uppträdde i anslutning till slutfårorna, hade delvis slumpmässigt kom-
mit att i högre grad påverka skörderutorna inom den grunda dikningen. Det är därför möjligt, att 
skördeskillnaden mellan djup och grund dikning blivit något övervärderad i försöket. 
Observati~ner: Vid besiktning av försöket den 25 april visade 24-metersavstånden en klart sämre upp-
torkning än 12 och 16-metersdikningen. Vidare var den grunda dikningen sämre upptorkad än den djupa. 
Man kunde eckså se skillnader i beståndets övervintring. Förutnm vissa ytvattenskador i anslutning till 
slutfårorna kunde man konstatera en allmänt sämre övervintring inom vissa av c~rådena med grund dikning. 
Marken var uppblött vid skörden, men någon klar skillnad i markbärignet mellan olika dikningar kunde 
ej iakttagas. 
stamdikningsförsök 
Gröda: Träda 
Försöket upptar 15-metersdikning och stamdikning. Stamdikningen består av 120 x 50 meter st~ra 
odikade områden, som avgränsas av dräneringsledningar. 
pbservationer: Vid besiktning av fältet den 25 april var 15-metersdikningen helt upptorkad med 
43. 
god markbärighet. På de stamdikade områdena var marken fuktig, och det stod vatten slutfårorna. Mark-
bärigheten var här dålig. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
33 22 27 38 41 
40 45 25 55 52 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
59 71 81 47 54 42 39 
20 13 102 58 157 38 51 
Hela året 
554 
579 
Värmlands län 
Kvarntcrp. År 1957 
Försöksvärd: AB Mölnbacka Trysil , Lantbrukslcörvaltni ng, Mölnb~ka 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 18 n 
Parc-:- -~-r-f~ä; di ke - Skörd dt hö/ha 
1 54.3 
2 51.4 - 2.9 
3 50.7 - 3.5 
4 59.3 ., 5.0 
5 59.4 - 4Q 9 
mdiff~ 1.30 dt hö/ha 
Re 1. ta l 
100 
95 
94 
92 
92 
Gröda; Vall I V 
.Q.i.!s.e~a!siå.I!.d_21 El. 
Parc> rr frå~ dike 
1 
Skörd dt hö/ha 
51.4 
2 5701-4.3 
3 55.4 - 5.0 
4 55.0 - 6.4 
5 54.5 - 5.8 
5 52.2 - 9.2 
7 52.9 - 8.5 
mdiff= 2.06 dt hö/ha 
44. 
Rel. tal 
100 
93 
92 
90 
89 
85 
86 
Tydligt framträdande skördenedsättningar mellan dikena ~ar erh§llits vid båda dikesavst§nden. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets 
försök, är det mindre dikesavståndet klart att föredraga, 
Observationer 
invid dikena Mitt mellan dikena 
18 in avst. 27 m avst. 
Ba l j väder 20 9 14 
Timotej 5i 59 &9 
Ängssvingel 14 28 12 
Övriga arter 5 4 5 
Qp~t~.!s.nln1~ch~a~k~ä~i~h~t: Under den tidiga våren visade det större dikesavståndet en sämre 
upptcrkning. Vid tiden för vårbruket hade skil1nad8rna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skörden 
och h3stplöjningen var god oavsett dikesavstånd. 
Nederbörd: jan" feb~ mar" apr. maj jun. . 1 J u! .. aug. sep. okt. 
t~edel nederbörd 39 27 30 32 44 r1 J, 57 84 55 51 
Årets nederbörd 55 29 31 46 81 50 54 138 79 157 
NorenberQ. År 1957 
Försöksvärd: L"ntbr. Reidar Pett8rs~on, Narenberg, Lindfors 
Mat j.: Måttligt mullhaltig leittare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Dlk~s~v~t~nQ l8_m Qi.!s.e.§.a!sJå~d_3.§. ~ 
Pare. nr från d i ke Skörd dt hö/ha Re]. tal Parc. nr från dike 
55.4 100 l 
2 54.0 - 1.4 97 2 
3 51.7 - 3.! 93 3 
4 51,3 . 4.1 93 4 
5 52.0 - 3.~ 94 5 
mdiffc 1.31 dt hö/ha 6 7 
8 
9 
10 
nov. dec. Hela året 
48 45 585 
62 54 835 
Gröda: Va 11 V 
Skörd dt hö/ha Rel. ta l 
54.2 100 
52.0 - 2,,2 95 
51.9 .. 2.3 95 
51.8 - 2.4 96 
52.1 .. 2.1 95 
51.9-2.3 95 
53.3 - 0.7 99 
53.0 - 1.2 98 
52.9 - 1.3 98 
52.2 - 2.0 95 
mdiff = 0.93 di hö/ha 
45. 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. För det mindre avståndet 
är skördedepres~cnen statistiskt säker. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet 
givit j årets försök, motsvarar dock ej den öKade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer 
yallf!1i Qoia..Q.iik~. E.a!m.9.n~_äitl2.i..Q.Li_PIo~e..Q.t 
invid dikena Mitt mellan dikena 
18 m avst. 35 ffi avst. 
~--~,. 
Ba l jväxter 5 19 14-
Timotej 84- 74 80 
Kärrgröe 2 5 2 
Övriga arter 8 2 4 
lliQ.tQ!'hnin.9.. .2.c.h !!!ark.l!.ä.cigh.2.t.:.. Vi d besiktni ng av fältet den 25 april 1967 var markbärigheten god 
över hela försöket. Marken var torr vid skörden. Den S-åriga vallen plöjdes upp den 4 november 
efter en utomerdentligt nederbördsrik höst. vet stod ytvatten i alla småsvacker på fältet, men 
någon skillnad i markbärighet vid olika dikesavstånd framträdde ej. Marken stabiliserades av den 
armering som den gamla vallsvålen utgjorde. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets ne derbörd 
Uddeholm. År 1967 
jan. febe mar. apr. maj 
50 35 45 38 53 
38 34 58 45 75 
Försöksvärd: Uddehnlms Aktiebolag, Uddeholm 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: Mjällera 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
64 75 100 70 72 60 53 
57 40 145 113 191 90 40 
Diupförsök 
Hela året 
725 
925 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kryntinuerligt tjll 0.5 meter vid 
parcell 8. l försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavstånd 18 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dikesdjup 
1.2 m 
8 0.5 m 
mdiff = 2.23 dt/ha 
Skörd dt/ha 
38.8 
39.5 + 0.7 
39.0 + 0.2 
39,7 + 0.8 
38.7 - 0.1 
39.5 + 0.8 
41.8 + 3.0 
40.4 + 1,5 
Re 1. ta l 
100 
102 
101 
102 
100 
102 
108 
104 
Gröda: W:\ sterHll :Jiskt rajgräs 
Dikesdjup synes ej ha påverkat avkastningens storlek i arets försök. Den variation i skördevärdenas 
storlek som erhållits, ligger helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas någon betydelse. 
Observationer: Några skillnader i markbärighet framträdde ej vid skörden. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. febe mar. apr. maj 
49 35 42 37 53 
58 51 53 40 93 
jun. jul. aug. sep. ::.kt. nov. dec. 
55 78 97 53 58 59 59 
48 53 127 75 159 51 52 
Hela året 
70ii 
890 
Västanå. År 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Torvald Svensson, Västanå, Väse 
Mat j.: Måttligt mullhaltig njällera 
Alv: styv lera 
.Q.i .te~a IS iå!ld _152. .!!!. 
Pare. nr från dike Skörd di/ha 
1 36.4 
2 34.5 - 1.9 
3 34.5 - 1.9 
4 35.0 - 1,4 
5 34.0 - 2.4 
mdiff~ 2.32 dt/ha 
Avståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
95 
95 
96 
93 
~i.te~arsiå!ld_9Q .!!!. 
Pare. nr från dike 
2 
3 
4 
h 
J 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff~ 1.87 dt/ha 
46, 
Gröda: Korn 
Skörd di/ha Re L tal 
33.4 100 
28.5 - 4.9 85 
25.3 - 8.1 76 
25.3 - 8.1 75 
24.0 - 9.4 72 
24.3 - 9.1 73 
23.5 - 9,9 70 
22,5 -10.8 58 
22.1-11.3 66 
22.9 -10.5 69 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Vid det större avståndet är 
skördedepressionen betydande och statistiskt fullt säker. Med de utslag som erhållits i årets försök 
är det mifidre avståndet klart att föredra. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 25 april var 18-metersavstånden nästan helt upptorkade. 
90-metersdikningen var ännu fuktig i ytan med sämre markbärighet och ytvatten här och var i slut-
fårorr.a. 
Sådden utfördes den 24 maj. Den sämre upptorkningen vid 90-metersdikningen försenade sådden upp-
skattningsvis fem dagar. Det var här avsevärt svårare 3tt åstadkomma en god såbädd. 
Vid skörden var marken relativt torr och markbärigheten goci. Höstplöjningen utfördes den 28 sep-
tember och framkomligheten på 90-metersdikningen var då avsevärt sämre, vilket medförde att traktorn 
SI irade i hög grad. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
Ölmskeq. År 1957 
jen. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. nkt. nflV. dec. 
37 26 29 35 43 58 84 84 51 61 51 47 
43 48 58 54 72 49 23 117 87 166 67 36 
Försöksvärd: Lantbr. AH \'ii1liamsson, Ölmskogs gård, Väs e 
~latj.: rlåH l i 9t mu 11 ha Hi 9 mj äl1era 
Alv: styv lera 
Hela året 
606 
820 
Gröda: Havre 
~1.te~arsiåQd_1~ .!!!. 
Pare. nr från dike Skörd M/ha 
1 47.8 
2 47.4 - 00 4 
3 45.8 - 1,0 
4 47.8 ~ 0.0 
5 45.5 - 1.3 
mdiff~ 1,96 dt/ha 
r~vståndsförsök 
Re 1. ta 1 
100 
99 
98 
100 
97 
~i.te~aIsiå!ld_3~ .!!!. 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
r 
O 
7 
8 
9 
10 
m "ff= 2.81 dt/ha 
al. 
Skörd di/ha Re1. tal 
45.8 100 
45,9 - 0.9 98 
45.3 - 0.5 99 
42.3 - 4.5 90 
43.2 - 3.5 92 
41,4 - 5.4 88 
42.2 - 4,6 90 
42.7-4.1 91 
40.1 - 5.7 85 
39.8 - 7.0 85 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Vid det större avståndet är 
skördedepressionen betydande och statistiskt fullt säker. Med de utslag som erhållits i årets försök, 
erfordras ett djkesavstånd av 18 meter. 
47. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 19 april visade det större dikesavståndet en klart 
sämre upptorkning. Fältet ytharvades den 25 april och såddes dagen därpå. Det förelåg då fortfarande 
en viss skillnad i upptorkning mellan de prövade dikesavstånden. 
Vid skörden den 11 september var marken torr och bärigheten gnd över hela försöket. Höstplöj-
ningen utfördas den 18 oktober. Marken var uppblött efter det ihållande regnandet. Några nämnvärda 
bärighetsskillnader framträdde dock ej. Marken torde ha varit helt vattenfylld .avsett dikesavstånd. 
Under de närmaste 20 dagarna före plöjningen föll det 131 mm regn. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
37 25 29 35 43 
53 53 57 53 50 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
58 84 84 51 51 51 47 
49 27 130 67 170 45 44 
Hela året 
506 
829 
Örebro län 
Askersunds By. År 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Karl Einar Andersson, Askersunds By, Askersund 
Mat j.: Mättligt mullhaltig mjällera 
Alv: Mjällättlera 
Gröda: 
Avständsförsök 
1lils.e~a!siå.!ld_1~ !]l Qils.e~a!siå.!ld_3~ !]l 
Parc. nr från dike Skör~ dt/ha Re l. tal Pare. nr från di ke 
1 36.0 100 1 
2 35.7 - 0.3 99 2 
3 36.1 + 0.1 100 3 
4 35.3 + 0.3 101 4 
5 37.1 + 1.1 103 5 
mdiff= 0.73 dt/ha 6 7 
8 
9 
10 
mdiff~ 1,16 dt/ha 
Korn 
Skörd M/ha 
35.7 
35.5 + O.S 
37.5 + 1.S 
36.7 + 1.0 
35.S + 1.1 
37.6 + 1.9 
37.0 + 1 .• 3 
37.4 + 1.7 
37.2 + 1.5 
36.8 + 1..1 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
48. 
Re l. ta l 
100 
102 
105 
103 
103 
105 
104 
105 
104 
103 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 17 april var upptorkningen ännu inte så längt framskriden, 
att det var aktuellt med harvning. Det förelåg en betydande eftersläpning i upptcrkningen vid det 
större dlkesavståndet. På grund av ihållande regn kunde vårbruket påbörjas först den 22 maj. Fältet 
var då likartat upptorkat. 
Vid skörden den 15 september var marken ganska uppblött men bärigheten god på 18-metersavstånden. 
36-metersdikningen visade däremot sämre bärkraft. Höstplöjningen utfördes den 8-11 november. Det tlev 
djupa spår på de stora avstånden. Traktorn slirade, och det var nödvändigt att minska ~löjningsdjupet 
för att komma fram. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Årets nederbörd 
Falkenå. År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj 
42 33 34 41 46 
40 45 25 55 62 
jun. jul. aug. sep. o~t. no~. dec. 
55 70 S9 54 53 52 54 
20 13 102 SS 157 38 51 
Försöksvärd: Godsägare Per Geis, Falkenå säteri, Fiugesta 
Mat j.: Mullrik styv lera 
A l v: styv l era 
Kela året 
543 
679 
Gröda: Höstvete 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
Skörd dt/ha 
55.5 
54.9 - 1.5 
55.3 - 1.2 
55.'+ - 1.1 
55.7 - O.S 
Avståndsförsök 
Re l. ta l 
100 
97 
98 
9S 
99 
1lib..e~a!siå.!ld_3.f !]l 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
mdiff ; 1.04 dt/ha 
Skörd di/ha Rel. tal 
53.9 100 
52.8 - 1.1 98 
53.1 - 0.8 99 
53.4 - 0.5 99 
52.1 - 1.S 97 
51.7-2.2 96 
51.4 - 2.5 95 
52.6 - 1.3 98 
51.9 - 2.0 96 
53.0 - 0.9 98 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. För det större avståndet 
föreligger tendens till statistiskt säkert utslag. Den något högre avkastning, S0m det mindre dikesav-
ståndet synes ha givit, motsvarar do ek ej den högre årskostnaden för denna dikning. Det större dikesav-
ståndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräcklig god dränering. 
49. 
Observationer: Vid besiktning av försökeT den 13 april var upptorkningen och markbärigheten sämre vid 
det större dikesavständet. Skillnaderna utjämnades snabbt. Vid skörden, .som utfördes den 5 september, 
var markbärigheten god på grund av ringa nederbörd under juni-juli. Höstplöjningen utfördes sista veckan 
i oktober. Markbärigheten var betydligt sämre på 32-metersavstånden. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
K1Jckhammar. År 1967 
jan. 
25 
44 
feD. mar. 
18 27 
4Lf 34 
apr. maj 
33 47 
4~ 58 
jun. jul. aug. sep. okt. nrv. dec. 
62 75 85 52 57 39 34 
33 58 115 106 97 31 35 
Hela året 
555 
719 
Försöksvärd : Lantbr. N E Ni l ssor s sLrb',u: J oc'+:.:·.:':2;~ L Närkes Kil 
Mat j.: Måttligt mullhaltig ljttare mellanlera 
Alv: styv lera 
Gröda: Havre 
fwstånd s f jr s öl. 
Dikesavstånd 18 m 
~are~ ;-r-f;å;- dike- - Skörd dt/ha 
Q..i1.e~a.'!'.slå!2.d.J§' ~ 
Ral. ta l Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 44.7 100 1 44.3 100 
2 42.7 - 2.0 96 2 41.0 - 3.3 93 
3 40.0 - 4.7 89 3 39.7 - 4.6 80 
4 39.7 - 5.0 89 4 38.1 - 6.2 86 
5 37,8 - 6.9 85 ~ 35.7 - 7.6 83 J 
A 02~ Ih m d i ff- I. d l f a 5 35.0 - 8.3 81 
7 35.3 - 9,0 80 
8 34.9 - 9.4 79 
g 34.5 - 9.8 78 
10 34.4 - 9.9 78 
ffidiff = 0.94 dt/ha 
stora skördedepressioner mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
sem statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes ett 
dikesavstånd av ned till 13 meter betala sig. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 17 april 1967 var upptorkningen sämre vid det större 
dikesavståndet. Eftersläpningen bedömdes till 4 dagar o 
Marken var relativt torr och markbärigheten god vid skörden, som utfördes den 14 september. 
Nederbörd: 
[~ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
33 28 32 40 49 
46 52 32 52 86 
jun. jul. aug. sep. okt. orv. dec. 
60 75 86 58 56 50 48 
56 48 109 130 152 47 41 
Hela året 
526 
851 
Västmanlands län 
Gålby. År 1967 
Försöksvärd: GJdsägare Gunnar Larsson, strö, Köpinq 
Mat j.: Mullrik styvare mellanlera 
A l v: st y v l er a 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m 
50. 
Gröda: Höstvete 
Qihe~a~siå~d_3~ ~ 
Parc~ ;r-f~å; dike- -Skörd dt/ha Re1. tal Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
l 67.8 100 1 71.1 100 
2 67.2 - 0.6 99 2 72.0 t 0.9 101 
3 68.2 + 0.4 101 3 71.5 + 0.5 101 
4 67.6 - 0.2 100 4 no - 0.1 100 
5 67.4 - 0.4 99 5 72.0 + 0.9 101 
mdiff = 1.09 dt/ha 5 72.4 + 1.3 102 7 70.5 - 0.5 99 
8 71.4 + 0.3 100 
9 72.2 t 1.1 102 
10 72,5 + 1.5 102 
mdiff = 1.40 dt/ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Vid sådden hösten 1966 var strukturen betydligt grövre på de långa avstånden. Våren 
1967 visade vetet en mycket god övervintring. Vid besiktning av f6rs6ket den 19 april var det torrt 
och fast i ytan. K~ävespridning hade utförts utan spårbildning. 
Några bärighetsskillnader framträdde ej vid skörden och höstplöjningen. 
Nederbörd: 
~1ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
25 18 22 37 44 51 71 75 51 51 40 40 
20 28 35 31 50 27 49 77 111 88 45 29 
Norrby pr;",' -,,'o Ar 1967 
---_.,. __ .... :.- . 
Försöksvärd : Lan tbr. Nore Andersson, Norrby prästgård , Sal a 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig styv lera 
~Jv: styv lera 
Hela året 
527 
591 
Gröda: Korn 
Avståndsförs6k 
.Q.ihe~a.'!.siå.D.d_l~ iO. Dikesavstånd 24 m 
----~----~ar\l. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Parc, nr från dike Skörd dt/ha Re L ta l 
l 25.3 100 25.7 100 
2 27 .1 + 00 8 103 2 27.0 + 1.3 105 
3 25. g - 0,.4 98 3 26.0 + 0.3 101 
4 26.3 ~ 0.0 100 4 27.1 + 1.4 105 
5 27.5 + 1,,2 105 5 27.3 + Uj 106 
~d1ff~ 1.05 dt/ha 6 24.0 - 1.7 93 
7 26.8+1.1 104 
mdiff = 1.38 dt/ha 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte päverkat avkastnings storlek. 
De mindre utslag i olika riktningar som sk6rdev~rdena anger, ligger helt inom fel gränserna. Eftersom 
det sålunda ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavståndet detta 
år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft har 
ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
Mede l nederbörd 
Årets nederbörd 
ja~. febe mar. apr. maj 
26 18 22 37 44 
38 62 42 37 81 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
51 71 76 51 51 40 40 
32 52 101 104 100 55 59 
Hela året 
527 
764 
Väster Säby. År 19~7 
Försöksvärd: Lantbr. Karl-Erik Andersson, Väsier-Säby, Kungsär 
Mat j.: Nåttligt mul1haHig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Dikesavstånd 16 m 
Parc~;r -f~å; di ke - -Skörd dt/ha 
1 48.2 
2 49.7 +1.5 
3 51.1 + 2.9 
4 [,9.0 + 0.8 
5 47.9 - 0.3 
md1ff= 2.19 dt/ha 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
103 
105 
102 
99 
Gröda: Korn 
Qite~ayslå~d_2~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 47.9 
2 47.1 - 0.8 
3 48.5 + 0.5 
4 49.7+1.8 
5 48.8 + O~ 9 
6 49.0 + 1~1 
7 49.1 +1.2 
mdiff = 2.29 
Re!. tal 
100 
98 
101 
104 
102 
102 
103 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte päverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslaG i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom felgränser-
na. Eftersom det sålunda ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikes-
avståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens uppt~rkning eller bärkraft har 
ej framträtt under äret. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apl'. maj jun. jul. aug. sep. ~kt. nov. dec •. 
31 22 25 35 44 63 73 87 57 58 44 41 
39 46 34 44 54 33 57 90 105 95 34 30 
Hela året 
580 
573 
Kopparbergs län 
=============== 
K1G~~"rl År 1957 
Försöksvärd: Lantbr. Göran Backlin, Kloster, Stjärnsund 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Al v: styv mellanlera 
52. 
Gröda: Vall III 
Dikesavstånd 18 m 
Parc~ ;r-f;ä; dike- -Skörd dt hö/ha 
1 67.4 
2 66.8 - 0.6 
3 68.1 + 0.7 
4 68.1 + 0.7 
5 67.3 - 0.1 
mdiff= 1.22 di hö/ha 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
99 
101 
101 
100 
Dikesavständ 36 m 
Parc.-n; fr§n-dik; -Skörd dt hö/ha 
1 67.6 
2 57.1 - 0.5 
3 66.0 - 1.6 
4 67.3-0.3 
5 68.1 + 0.5 
5 63.1 - 4.5 
7 64.2 - 3.4 
8 53.9 - 3.7 
9 54~2 - 3.4 
10 53.4 - 4.2 
mdiff= 1.96 dt hö/ha 
Rel. tal 
100 
99 
98 
100 
101 
93 
95 
95 
95 
94 
En viss skördenedsättning mellan dikena har erhållits vid det större dikesavständet. Utslaget kaM 
anges som statistiskt säkert. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets färsök, synes ett 
dikesavstånd av ned till 24 meter betala sig. 
Observationer 
~allfn~ Qola~i~k~ ~a~m~n~ält~i~g_i-pcoIe~t 
Invid dikena Mitt mellan dikena 
18 m avst. 36 m avst ----~-------------~~~---..:.:.;;....:;;...;;;~---...... , . ""'" 
Ba l j växter 
Ti mate j 
~vriga arter 
5 
92 
2 
3 
95 
2 
2 
95 
2 
QpQt~rknin2 ~c~ ~a~kQä~i~hft: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller 
bärkraft h2r ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
Medelnederböre 
Arets nederbörd 
jan. febe mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 25 31 36 49 55 72 82 55 51 42 48 
40 45 44 19 50 40 45 80 65 97 58 34 
Spisbo. År 1957 
Försöksvärd: Lanfbr. Börje Andersson, Spisbo, Näs-Bruk 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
A l v: styv l era 
Dikesavstånd 15m 
Parc~ ;r-f;ä-;;- dike-Skörd dt/ha 
1 24.0 
2 
3 
4 
5 
mdiff- 0.51 dt/ha 
23.3 - 0.7 
23.8 - 0.2 
24.3 t 0.3 
24.1 + 0.1 
Avst~ndsförsök 
Re 1. tal 
100 
97 
99 
101 
100 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 24 m 
Parc.-n;fr§n-dik; - -Skörd dt/ha 
1 24.9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
mdiff- 0.52 dt/ha 
25.0 + 0.1 
25.5 + 0.6 
25.0 + 0.1 
25.4 + 0.5 
25.5 + 0.6 
25.6 + 0.7 
Rel. tal 
100 
100 
102 
100 
102 
102 
103 
Någon skördenedsättning mellan dikena; har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Det var sämre upptorkat och hårdare inom mittDmrådet mellan dikena vid det längre 
avståndet,~r försöket besiktigades den 27 april 1957. ytharvning pågick vid besöket. Vårbruket 
blev sedan fördröjt, och sådden utfördes först den 10 maj, 
53. 
Vid skörden av försöket den 26 september var marken någvt uppblött efter 70 mm regn under den 
senaste veckan. Några nämnvärda skillnader i markbärighet framträdde drck ej. Detta var ej heller 
fallet vid höstplöjningen, 
Nederbörd: 
Mede l ne der~örd 
Årets nederbörd 
Wikmanshyttan. År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj 
26 17 21 23 41 
38 48 33 30 60 
Försöksvärd: Wikmans~yth B'ruksAB, Hedemora 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Al v: styv lera 
jun. jul. aug. sep. okt. r.~v. dec. 
58 63 76 48 49 34 38 
23 38 67 79 88 41 46 
Hela året 
494 
591 
Gröda: Vårrybs 
Avståndsförsök 
Qike~aysiå~d_1~ ~ Qike1aysiå~d_3~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr från aike Skijrd dt/ha Rel. tal 
1 11.6 100 1 11,5 100 
2 11.1 - 0.5 96 2 11.4 - 0.1 99 
3 10.9 - 0.7 94 3 11.3 - 0.2 98 
4 10.8 - 0,8 93 4 10.9 - 0.6 95 
5 11.0 - 0,6 95 5 10.7 - 0.8 93 
mdiffz 0.40 dt/ha 6 10.3 - 1.2 90 
7 9.8 - 1.7 85 
8 9.7-1.8 84 
9 9,6 - 1.9 83 
10 9.8 - 1.7 85 
m
ciff = 0.38 dt/ha 
Skördenedsättningar msllan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes det mindre dikes-
avståndet väl betala sig. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 27 april förelåg tydliga skillnader i upptorkning. Det 
mindre avståndet var helt upptorkat för bearbetning. Förseningen i u~ptJrkning vid det större avstån-
det bedömdes till minst tre dagar. På grund av regn blev emellertid vårbruket avsevärt försenat. Sådden 
verkställdes först den 29 maj. Några skillnader i upptorkning mellan dikningarna kunde då ej iakttagas. 
Marken var relativt torr och markbärigheten god vid skörden. Höstplöjningen utfördes den 2 novem-
ber. Marken var då uppblött. Det blev kaaftiga spår efter traktorn vidpGiöjningen av de längre dikes-
avstånden. Plogens stödhjul sjönk ned i traktorspåret, och plöjningen blev ~jämn. 
Nederbörd: 
Mede l ne derbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
31 20 28 33 51 
50 69 31 30 57 
jun. jul. aug. sep .• okt. n:w. dec. 
50 55 85 55 51 40 43 
21 41 83 70 96 53 60 
Hela året 
562 
661 
Backa gård. År 1957 
Försöksvärd: Syskonen Olanders, Backa gård, Edsbvn 2 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: Mjällera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 15 m 
54. 
Gröda: Korn 
rare: ;r-f;ä; dike- -Skörd dt/ha Rel. tal Parc. nr från dike Skörd di/ha Rel. tal 
1 25.1 100 1 25.9 100 
2 25.7+0.5 102 2 25.3 - 0.5 98 
3 25.4 + 0.3 101 3 25.0 - 0.9 97 
4 25.6 + 0.5 102 4 26. O + 0.1 100 
5 25.9 + 0.8 103 5 27.9 + 2.0 108 
mdiffE 0.78 dt/~a 6 27.2 t 1.3 105 
7 27.2 + 1.3 105 
8 27.3 + 1.4 105 
9 25.3 + 0.4 102 
10 25.2 + 0.3 101 
mdiff ; 1.13 dt/ha 
Någen skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Oet större dikesavståndet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god drär,ering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft har 
ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
Medel nderbörd 
Årets nederbörd 
Svedja. År 1967 
jan. feb. mar. apr. maj 
38 25 32 34 51 
54 50 21 25 55 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
76 73 94 52 54 44 46 
20 55 89 29 83 42 59 
Försöksvärd: Lantbr. Lars ~lagnusson, Svedja, Färila 
Mat j.: Mullrik mjällera 
Alv: Lerig mjäla 
Hela året 
620 
603 
Gröda: Korn 
Avsfåndsförsök 
Qite2ayslå~d_1~ ~ Qite2aysiå~d_8~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re l. ta l Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 29.1 100 1 28.9 100 
2 27.4 - 1.7 94 2 26.4 - 2.5 91 
3 26.8 - 2.3 92 3 24.2 - 4.7 84 
4 29.1 ~ 0.0 100 4 23.1 - 5.8 80 
5 28.6 - 0.5 98 5 21.9 - 7.0 76 
mdiff ; 0.72 dt/ha 6 23.7 - 5.2 82 7 21.3 - 7.6 74 
8 21.9 - 7.0 76 
9 22.5 - 6,4 78 
10 23.0 - 5.9 80 
mdiff; 1.27 di/ha 
En betydande skördenedsättning mellan dikena har erhållits vid det större dikesavståndet. Utslaget kan 
betecknas som statistiskt fullt säkert. Med de skörderesultat som erhållits i årets försök, är det mindre 
dikesavståndet klart att föredra. 
ebservationer: Vid kalkspridning den 11 maj var hela försöket väl upptorkat. Under maj månad föll sedan 
mycket regn. Fältet tillbrukades för sådd den 23 och 30 maj, men själva sådden förhindrades vid båda till-
fällena. Vid besiktning av fältet den 29 maj var marken helt upptorkad invid dikena. Eftersläpningen i 
upptorkning inom mittområdet mellan dikena på 80-metersavståndet var emellertid avsevärd. Sådden utfördes 
slutligen den 5 juni. Fältet var d~ fortfarande dåligt upptorkat. Marken var tillslammad och hård efter 
tidigare försök till vårbruk. Markbärigheien på 80-metersavståndet var dålig. 
55. 
Vid skörden var markbärigheten något sämre på 80-metersavståndet. Höstplöjningen utfördes utan 
bärighetsproblem. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
Sörby. Järvsö. Ar 1967 
jan. feb.' mar. apr. maj 
31 19 22 26 46 
35 45 19 21 115 
jun. jul. aug. sep. ekt. !lOV. dec. 
59 71 88 43 44 30 40 
32 45 55 18 63 44 59 
Försöksvärd: Lantbr. Jonas Bertil Jonsson, Sörby, Lörsirand 
Mat j.: Mycket mullrik mjälig lättlera 
Alv: ~ljälig lättlera 
" ~ela året 
525 
565 
Gröda: Korn 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 36 m 
~arc. nr från dike 
1 
Skörd di/ha 
17.0 
Re 1. ta l Par~.-n; fr§n-dik; - Skörd dt/ha Re 1. ta l 
2 
3 
4 
5 
mdiff= 0.41 dt/ha 
14.7 - 2.3 
13.5 - 3.5 
13.3 - 3.7 
12.8 - 4.2 
100 
85 
79 
78 
75 
1 16.9 
2 14.4 - 2.5 
3 13.5 - 3.3 
4 12.7-4.2 
5 12.3 - 4.6 
6 11.9 - 5.0 
7 11.9 - 5.0 
8 11.5 - 5.4 
9 10.7-5.2 
10 11.1 - 5 .. 8 
mdiff = 0.96 dt/ha 
100 
85 
80 
75 
73 
70 
70 
68 
53 
66 
stera skördedepressicner mellan dikena harerhållits på båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, är det mindre 
dikesavståndet klart att föredraga. 
~ Sb:ervatiener: Maj mänad var nederbördsrik. Vid värbrukets början den 27 maj visade 36-metersavst§nden en 
sämre upptorkning. S~dden utfördes den 2 juni. Markbärigheten var god vid skörden, som utfördes den 
2 o~toiler. Inga skillnader kunde iakttagas mellan olika dikesavstånd. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
,jan. feb. mar. apr. maj 
38 23 31 38 53 
56 57 20 25 89 
jun. jul. aug. sep. okt. nnv. dec. 
69 73 96 57 55 39 42 
24 52 75 78 79 47 50 
Hela året 
514 
663 
56. 
Västernorrlands län 
Hov. År 1957 
F6rs6ksvärd: Lantbr. Göran Nordqvist, Hov, Prästman 
Mat j.: Mullrik mjällera 
Alv: Mjällera 
Dikesavsiånd 20 m 
Parc~ ;r-f;:-å; dike- -Skörd dt hö/ha 
1 58.3 
2 58.3 ~ 0.0 
3 59.8 + 1.5 
4 59.8 + 1.5 
5 59.7+1.4 
ffi diff- 1.92 di h~/ha 
p,vståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
100 
103 
103 
102 
Gröda: I/all III 
Q.ite2a,::-siå!ld_8Q !!!. 
Pare. nr från dike Sk6rd dt hö/ha 
1 53.2 
2 54.4 + 1.2 
3 51.7 - 1.5 
4 55.9 + 2.7 
5 55.9+2.7 
5 ·53.2~0.0 
7 55.0 + 1.8 
8 55.0 + 1.8 
Rel. tal 
100 
102 
97 
105 
105 
100 
103 
103 
9 55.2 + 3.0 106 
10 56.8 + 3.5 107 
3 nn di h 'h mdiff= .Ov 01· a 
Någon skördenedsättning mellan dikena ~ar ej erhållits. Det sf6rre dikesavstAndet synes därför årets 
försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillr~ckligt god dränering. 
Observationer 
.Ifall §.n~ Qnia!li 2k.§. 2a~m.§.n2ä:!:.t!li !lg_i _pr:.o~:.e!lt 
invid dikena Mitt mellan dikena 
20 m avst. 80 m avst. 
Ba 1 j växter 9 19 23 
Timotej 59 52 57 
Övri g3 gräs 32 15 20 
Övriga ader 3 
QpQtQrtnin~ Qch ~ar:.kQäriQhlt~ Vid besiktning av försöket den 17 maj 1957 hade vårbruket ännu inte 
kommit igång. Det hade varit kallt och vått i maj. Fältet var ganska fuktigt i ytan, men markbärig-
heten var god och jämn. Några upptarkningsskillnader framträdde ej heller senare under våren. Markbärig-
heten var god vid skörden. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
,4rets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
27 18 19 20 35 
45 27 40 10 71 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
49 57 83 49 41 35 30 
29 28 110 71 94 51 53 
Hela året 
454 
540 
Jämt l ands l än 
RödninQsberg. År 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Nils Jonasson, Rödningsberg, Trängsviken 
Mat j.: Mullrik moränlättlera 
Alv: Moränlättlera 
57." 
Gröda: Korn 
Qite~arsläQd_1~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 40.7 
2 35.5 - 4.2 
3 32.4 - 8.3 
4 30.2 -10.5 
5 30.3 -10.4 
mdiff = 1.50 dt/ha 
Avståndsförsök 
Rel. ta l 
100 
90 
80 
74 
74 
Oikesavstånd 35 m 
Parc,-n; fr~n-dik;- -Skörd di/ha 
1 41.1 
2 38.0 - 3.1 
3 31.1 -10.0 
4 29.6 -11.5 
5 27.4 -13.7 
6 26.1" -15.0 
7 25.1 -15.0 
8 27.2 -13.9 
9 28.3 -12.8 
10 29.8 -11.3 
mdiff = 3.07 dt/ha 
Re 1. tal 
100 
92 
75 
72 
57 
64 
64 
66 
69 
73 
stora skördedepressioner mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes ett dikes-
avstånd av ned till 8 meter betala sig. 
Observatione~; Tidigt under våren framträdde tydliga skillnader i uppterkning och markbärighet vid 
olika dikesavstånd. Sn6n l§g kvar 3-4 dagar l~ngre p§ 36-metersavstAnden. Den 24 maj f6rs6kte man 
harva fältet. Framkomligheten var då avsev~rt sämre på de stora avstånden. Därefter blev det regn i 
fyra dagar. Sådden utf6rdes s l utl.igen den 4 juni. Det f6rs l åg även i det si sta skedet av \'årbruket 
en markant skillnad i upptorkning mellan de pr~ade dikningarna. De stora avsiänden f6rsenade vårbruket 
uppskattningsvis 5-6 dagar. 
Vid skörden var markbärigheten god över hela f6rs6ket. 
Nederb6rd: 
Mede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
31 21 27 21 39 
28 29 33 11 85 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
54 65 79 46 38 28 32 
36 67 79 6 68 37 69 
Hela året 
481 
548 
Västerbottens län 
Brån. År 1967 
F6rs6ksvärd: Lantbr. Allan Norberg, Brän, Vännäsby 
Mat j: 
A l v: 
Kombinerat dikninqs- och taqläqqningsförsök 
58. 
Gröda: Korn 
F6rsöksfältet övergödslades med kväve, som spreds med centrifugalspridare parallellt med parcell-
raderna. Den ojämna kvävespridningen m8dförde liggsädesstråk i grödan, vilket stiDJrde jämförelsen 
mellan t8g1agd cch plan markyta. Dessa f6rsöksmoment har därför slopats vid bearbetningen. Försöket 
redovisas här som ett rent avståndsförsök. 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 20 m 
80 m 
mdiff~ 1.15 dt/ha 
Skörd di/ha 
23.0 
23,1 
Re 1, tal 
100 
100 
Av resultaten framgär, att dikeaavständets storlek ej p~verkat avkastningen i ärets försök. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 20 maj 1967 f6reläg betydande skillnader i upptork-
ning. Den teg1agda 20-metersdikningen var upptorkad med undantag för slutfårorna. Det var ganska 
torrt på den plana 20-mefersdikningen. 80-meiersdikningen visade däremot en dålig upptorkning på 
såväl plan som teglagd markyta, bortsett från själva tegryggen. Den 25 maj var 20-metersavstånden 
helt upptorkade för vårbruk, under det att särskilt den plana delen av 80-metersdikningen fortfarande 
var otillredsställande ur uppforkningssynpunkf. Vårbruket påbörjades den 29 maj. 
Markbärigheten var god vid sk~rden. Senare pä hbsten, dä f~ltet reesades frän halm, var bärig-
heten s~mre och spärbildningen kraftigare vid 80-metersdikningen. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr" maj 
44 55 53 23 95 
45 33 27 36 39 
jun. juL aug. sep. okt. nrv. dec. 
38 54 154 24 129 109 41 
54 59 92 57 53 66 67 
Hela året 
841 
638 
Kvarnsvedjan. År 1967 
Försöksvärd : Lantbr. John ~Ilannberg, Kvarnsvedj an , Rödåsel 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig mjäla 
Al v: Lerig mjäla 
Avstånasförsök 
Dikesavstånd 18 m 
59, 
Gröda: Va 11 1
" 
, , 
Dikesavstånd 36 ffi 
Parc~ nr fr§n-dik; - Skörd dt hö/ha Rel. tel 
100 
104 
102 
101 
101 
Parc~;r-f;å; dike-- Skörd dt hö/ha Rel. tal 
1 58.2 51.4 100 
2 60.5 + 2.3 2 53.0 + 1.6 103 
3 59.5 + 1.3 3 63.9 + 2.5 104 
4 58.8 + 0.5 4 61.7 + 0.3 100 
5 58.5 + 0.3 5 52.4 + 1.0 102 
rndiff~ 1.84 dt hö/ha 6 61.2 - 0.2 100 
7 53.0 + 1.5 103 
8 66.0 + 4.5 107 
9 52.9 + 1.5 102 
10 62.9 + 1.5 102 
mdiff= 2.~7 dt hö/ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför årets 
försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer 
Invid dikena Mitt mellan dikena 
18 m avst. 35 m avst. ------------------~~ 
Baljväxter 7 4 3 
Timotej 57 74 75 
Övri qa gräs 23 19 19 
Övrigt arter 3 3 2 
~p~t~r1nin~ ~ch ~arkQä~i~h~t: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller 
bärkraft har ej framträtt under året" 
Nederbörd: 
~\ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
j an. feb o mar. apr. maj 
26 25 25 29 33 
47 73 50 22 110 
Distriktsförsöksstationen Röbäcksdalen. År 1957 
t1atj.: Måttligt mullhaltig finrna 
Alv: i~jälig finmo 
jun. jul. aug. sep. (kL nov. dec. 
41 45 55 50 47 37 29 
39 69 -159 19 147 105 52 
Hela året 
453 
903 
Gröda: Korn 
Avst3ndsförsök 
JlJ1e2.a.'{siån.d_2Q .rr~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 35.3 
2 3).5 + 0.2 
3 35.4 + 1,1 
4 36.1 + O o 8 
5 34.8 - 0.5 
mdiff = 0.60 dt/ha 
ReL tal 
100 
101 
103 
102 
99 
Dikesavstånd 40 m 
----------
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 34.5 100 
2 35.8 + 1.3 104 
3 35.3 + 0.8 102 
4 35.5 + 1.0 103 
5 34.3 - 0.2 99 
5 35.6 + 1, l 103 
7 35.4 + 0.9 103 
8 35.2 + 0.7 102 
9 35.7 + 1.2 103 
10 35.5 + 1.0 103 
md" ;.m 0.58 dt/ha lit 
50. 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det st~rre dikesavståndet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Diupförsök 
Oikesdjupet vid parcell l är 1.2 mater. Det min9~~r därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. ! försöket ingår 3 upprepningar. Dikesavstånd 18 meter. 
?arc. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
Led 
Dikesdjup 
Dikesdjup 
1.2 in 
0.5 m 
1.20 m 
0.85 m 
0,.50 m 
111 
D,l ~ 
V1Kt 
kq 
55.0 
65.0 
55.2 
Skörd dt/ha 
34.4 
34.5 + 0.2 
33.2 -1.2 
32.8 - lob 
30.5 - 3.8 
30.8 .. 3.5 
31,0 - 3.4 
27.5 - 5.8 
TusoQk 
'vda • 
q 
47.3 
47.6 
45.2 
Gröda: Korn 
Rel. tal 
100 
101 
95 
95 
89 
89 
90 
80 
Axgång !'ilognad St rå -s yrka 
Bl. Bl. i 1- i i I 8l. I Bl. II-II i vid skörd 
19/7 15/7 15/9 12/9 70 
21/7 15/7 18/9 12/9 85 
23/7 17/7 21/9 13/9 100 
Av skördesiffrorna framgår, att den djupare dikningen givit högre skörd. Utslaget kan anges som 
statistiskt säkert. Se även nedan under observationer. 
Observationer: Fältet var snöfritt den 5 maj och tj~lfritt den 7 maj. Det maximala tjäldjupet under 
vintern 1965/57 utgjorde ca 25 cm. 
Maj m§nad var wycket nederbördsrik med 93 mm regn. Vid PK-gödsling av försöket den 12 maj var 
upptorkningen något sämre vid grund dikning. Särskilt framträdande var detta i block l, där jorden 
har lägre strukturstabilitet och genomsläpplighet än 6vriga delar av förs6ket. Vid harvning för sädd 
den 22 maj förelåg betydande upptorkningsskillnader över hela f6rs6ket. Upptorkningen var avgjort 
sämre vid den grundaste dikningen. Förseningen uppskattades till 3-5 dagar. 
Uppkomsten blev d§lig i block I p~ grund av kraftig skorrbildning efter regn. Detta block 
lättharvades extra för att ~yta skorpbildningen, men arbetet kunde p§ grund av riklig nederbörd ske 
f6rst den 13 juni. 
Några bärighetsskillnad3r framtr~dde ej vid skörden. Vid h6stplöjningen den 15 oktober var marken 
uppblött. På block II och! II V2f markbärigheten något sämre videen grundaste dikningen. Block I 
visade avsevärt sämre bärighet. Bärighetsskillnaderna medförde sämre plöjning (mera slirning m.m.) 
på den grunda dikningen. 
1 
S§tid AX; (16/5) 
B (22/5) 
C (29/5) 
D ( 2/5) 
Kombinerat dikninqs- och sätidsförsök 
Dikesavst2nd 20 ffi 
~k6rd dt7h~ -F-;1~ tal 
20,li 100 
25,1 +5.7 128 
25.2 + 5.8 128 
25.9 + 5.5 132 
md. rr; 2.54 dt/ha nr 
&rcda: Korn 
Qite~aysiå~d_8~~ 
Skörd dt/ha Re]. ta l 
14.3 100 
27.2 + 12.9 190 
25.8 + 12.5 187 
25.4 + 12.1 185 
mdiff ; 1.35 dt/ha 
x) För sätid A väljes den tidpunkt, d§ det minsta dikesavst§ndet är upptorkat och v§ren är så långt 
framskriden, att det är möjligt att börja så. Såtid 8, C och D följer sedan med 5 dagars mellanrum. 
Vid ogynnsam väderlek sker sådden den efter 5 dagar första lämpliga dag för sådd. Brukningen sker i 
direkt samband med sådden. 
Dikesavs~nd 20 m 
ft 80 ffi 
Såtid A (10/5) 
8 (22/5) 
C (29/5) 
D (2/6) 
Skörd di/ha 
26.9 
27.2 + 00 3 
Re l. tal 
100 
101 
Hl.,; vikt, kg 
(20 t 80 m) 
65.3 
67.9 
63.7 
61.2 
Tusenkorn.vikt, g 
(20 + 80 II) 
4G.8 
48.7 
46.5 
41.5 
61. 
ne~ sista såtiden (O) har på 20-meiersavståndet givit högst_ avkastning. Skillnaeer mel1a~ såtiderna 
större än 5.7 dt/ha är statistiskt säkra. 
80-metersavståndet visar högst avkastning för andra såtlden {B}. Skillnader mellan s~tiderna 
större än 3.1 di/ha är statistiskt säkra. Se även nedan under cbservationer! 
Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 20 och 80-meiersavstånden visar 
ingen skillnad i avkastning mellan de prövade dikningarna. 
{Jbservaticner: 
Sätid 
. 
-' 
Brukning 
o. sådd 
15-16/5 
22/5 
29/5 
2/6 
Upp- Axgång 
komst 20 ffi 80 ffi 
1/S 13/7 15/7 
3/6 17/7 18/7 
8/6 21/7 21/7 
12/5 24/7 24/7 
Mognad Skörd Stråstyrka 20 m 80 ffi ~ÖdmskördBO ffi 
9/9 11/9 13/9 100 100 
12/9 13/9 18/9 100 100 
15/9 15/9 18/9 70 95 
20/9 20/9 25/9 70 SO 
+~ 
;~~<ivsfä1tet blev snöfritt den 5 maj ech tjälfritt den 7 maj. Det maximala ijäJcljupet under vinterl'i 
utgjnrrl.e 25 cm. 
l det inledande upptorkningsskedet visade 80-metersdikningen en viss eftersläpning. Vid PK-
~dsling den 12 maj hade skillnaderna utjäm~ats osh markbärigheten var 1ika 3ver fältet~ 
Sätid A (16/52. Det var ganska blött efter 29 mm regn under de tre senaste dagarna. Det förekom fast~ 
körning med sålw:skinen i mittområdet mellan ledningarna på 80-metersdikningen. Man kunde här också kons-
tatera ett kokigare bruk. Det uppstod skorpbildning efter rikligt med regn några dagar efter sådden. 
nenna skorpbildning kunde ej brytas på grund av att fältet inte hann tcrka upp mellan regnen. Sk~rp­
hildningen orsakade den lägre skörd som erhölls vid denna såtid. 
Såtid B L?~. Det var ganska fuktigt OJh möjligen något blötare inom mittområdet mellan ledningarna 
på 80-met~rsavstånden än på fältet i övrigl b Inga tydliga skillnader i bärighet. 
~ätid C (29/5). Se såtid B. 
S~tid O. (2/S). Det var lagom fuktigt. Inga skillnader i upptcrkning eller bärighet mellan .lika dik-
ningar. 
Vid skörden var markbärigheten god över hela försöket. Höstplöjningen utfördes efter mycket regn 
den 15 oktober. Marken var d8 up.rili13tt ()eh :;iir!ghBbr.. sämr>e inom- m!tbmrådet mellan ledningarna på 
80-ltletersd1kr>'i-f~8n~ Trs-klorfl._ slirade i högre grad och plÖjningen blev någd sämre utförd .. 
Kombinerat diknings- och tegläggningsförsök 
1. Teglagd markyta (tegbredd 15 ffi) 
(Parcellerna uttagna tvärs över tegarna) 
Dikesavstånd 20 m 
Parc:-;r-f;ä;dike- - Skörd dt/ha 
1 22.2 
2 22~6 + 0.4 
3 22.8 + 0.6 
4 22.7 + 0.5 
5 22.7 + 0.5 
mdiffm 0.48 dt/ha 
2. Plan markyta 
Dikesavsiånd 20 ffi 
Parc.-n;frin-dTk; --Skörd di/ha 
1 24.0 
2 23.1 - 0.9 
3 23.5 - 0.5 
4 22.2 - 1.8 
5 22.5 - 1.5 
ffidiff- 0.86 di/ha 
Re 1. tal 
100 
102 
103 
102 
102 
Re 1. tal 
100 
95 
98 
93 
94 
3. Jämförelse mellan välvd och plan markyta 
Välvd markyta 
Pi an marky ta 
Dikesavstånd 20 m SkÖrd dt7h;---
22.6 
23.1 +0.5 
Gröda: Havre 
Dikesavsiånd 80 m 
Parc:- ;r-f;å;dike-- Skörd di/ha 
1 22.5 
2 23.8 + 1.3 
3 23.7 + 1.2 
4 22.3 - 0.2 
5 22.7 t 0.2 
6 22.8 + 0.3 
7 22.2 - 0.3 
8 22. i - 0.4 
9 22.0 - 0.5 
10 22.0 - 0.5 
ffi diff = 0,58 di/ha 
Dikesavstånd 80 ffi 
Parc:;r-f;å;dike- - Skörd di/ha 
1 24.3 
2 22.3 - 2.0 
3 21.5 - 2.7 
4 21.1 - 3.2 
5 20.7 - 3.6 
6 20.2-4.1 
7 19.4 - 4.9 
8 19.3 - 5.0 
9 19.4 - 4,9 
10 19.9 - 4.4 
ffi diff= 0.99 di/ha 
Dikesavstånd 80 m SkÖrddt7h; - --
22.6 
20.8 - 1.8 
4~ Välvd markyta: skö~d från tegrygg till slutfåra 
(Parcellerna uttagna parallellt med tegriktningen) Gröda: Korn 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
Tegrygg 
SI utfåra 
Mdiff • 2.09 dt/ha 
Skörd dt/ha 
19.4 
28.0 + 8.6 
27.4 + 8.0 
29.4 +10.0 
27.3+7.9 
Rel. tal 
100 
144 
141 
152 
141 
62. 
Re 1. tal 
100 
106 
105 
99 
'101 
101 
99 
98 
98 
98 
Re 1. ta l 
100 
92 
89 
87 
85 
83 
80 
79 
80 
82 
53. 
!n~11s_o~h_c~s~r~aii~n1d~t~ 
._- -"''''''--'-''--~.--,:"'''--:>:''''~-~'' 
Hl. Tusenko Kärn- Strå-
Led vikt vikt halt Ax- ~\og- styrka 
-------,......~ ...... ,. . ..,. 
kg q _jlrocent ___ ,~s.ånq ___ nad vi d skörd 
1. Välvd markyta 
Invid dike 52.0 35.1 5501 25/7 25/9 55 
Mitten 20 m 53,0 34,5 72.8 55 
80 m 54.2 35,1 76.1 25/7 26/9 90 
2. rlan markyta 
Invid dike 55.6 32.9 75,0 25/7 25/9 80 
~1i Hen 20 ffi 54.2 33 0 7 76.4 85 
80 m 55.8 35,2 74,1 27/7 26/9 100 
4, Tegrygg-slutfåra 
Invid rygg 48.1 30.5 71~ 1 15 
35 
45 
80 
Invid slutfår' 54.2 34.7 73.3 95 
Av de cvan redovisade ~esultat~n kan can dra f61]ande slutsatser: 
1. Att det i årets försök inte föreligger någon skillnad i avkastning mellan 20 och 80 meiers-
dikningen vid välvd (teglagd) ~arkyta, Detta frangår av punkt 1. Någon ;.ämnvärd skördenedsättning 
mellan dikena har sålunda ej erhållits. 
2. Att skördeskillnaden mellan 20 och 80-metersdikningen på plan mark uppgår till ca 2.3 dt/ha. 
Ett dikesavstånd av 20 meter har sålunda betalat cig i årets försök. Detta framgår av punkt 2 vid 
en deta 1 jsfudi e a'! skördenedsättn i ngarna me 11 an 1 edn! ngarna på 20 och 80-metersdi kn ingarna. 
3. Att det inte erhållits någon nämnvärd skördeskillnad mellan välvd och plan markyta vid 20 ID dikes-
avstånd, men att plan markyta givit lägre s~örd vid 80 m dikesavstånd. Detta framgår av punkt 3. 
evan. 
4. Att enligt pur:kt 4 skörden på den teglagea marken mot all förmodan blivit störst vid slutfåran. 
Detta s2mmanhänger med liggsädesbildningen, som var betydligt svårEre på tegryggen. Liggsädes-
bildni ng8~~ 'lmfaHni ng fram'jår '3rmare av tabellen med ana l ys- cch observati f'nsdata. 
Observationer: Fältet var tjälfritt den 7 raj. N3gra markanta skillnader i upptorkning mellan olika 
led framträdde ej före der. 12 maj. Den 13-15 maj föll det 29 mm reQn. Vid övergödsling den 16 maj var 
den plana delen, särskilt på mitten av 80,·metersavståndel avgj~rt blötare rch visade sämre markbärig-
het än övriga delar av försöket. Även vid första harvningen den 2 juni var mitten av 80-mefersavståndet 
vid plan markyta avgjort blötare än övriga delar. Vårbruket kunde därför ej fullbordas förrän den 
6 juni. Genom den långsammare upptorkningen vid 80-~etersavståndet,särskilt vid plan markyta och i 
slutfårcrna på välvd mark försenades vå~bruk och sådd omkring en vecka. 
Markbärigheten var god vid skörden. Vid höstplöjningen den 12 oktnber var marken uppblött och 
mark~ärigheten avgjort sämre på 8J-netel'savståndeTs plana del och något sämre på dess teglagda del än 
på försaket i 6vrigt. Detta medf6rde en n§got sämre p16jning. 
Nederb6rd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. 
32 24 27 
47 73 50 
apr. maj 
30 33 
22 110 
jun. jul. aug. sep. ukt. n"'v. dec. 
41 41 70 63 62 49 44 
39 69 159 19 147 106 62 
He l a året 
515 
903 
StraQdfors. År 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Artur Andersson, Strandfors, Änäset 
Mat j.: Mul1rik mjälig finmo 
Alv: Mjälig finrno 
Dikesavstånd 18 ffi 
Parc~ ;r-f-;å; dike- - Skörd dt hö/ha 
1 68.9 
2 64.7-4.2 
3 62.1 - 6~8 
4 51.0 - 7~9 
5 50.2 - 8-.7 
mdiff= 1.44 dt hö/ha 
Avståndsförsök 
Re1. tal 
100 
94 
90 
89 
87 
Gröda: Vall 
Dikesavstånd 35 m 
Parc.-n; frin-dlk; -Skörd dt hö/ha 
1 55.5 
2 57.2 + 0.7 
3 64.3 - 2.2 
4 63.2 - 3.3 
5 51.9 - 4.6 
6 51.4-5,1 
7 61.1 - 5.4 
8 60.5 - 6.0 
9 59.5 - 7.0 
10 50.4-6.1 
mdiff- 1:82 dt hö/ha 
64. 
Re 1. ta l 
100 
101 
97 
95 
93 
92 
92 
91 
89 
91 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas snm 
statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets fgrsök, synes det mindre 
dikesavståndet betala sig. 
Observati aner: 
Invid dikena Mitt mellan dikena 
18 m avsL 35 il] avst. 
Baljväxter O O O 
Timotej 88 74 55 
Övriga gräs 1 1 
Övri ga arter 11 25 34 
~p~t~rtninQ ~ch~arkQäriQhit~ Maj månad var extremt nederbördsrik, och det sted ytvatten på försöket, 
särskilt på 35-metersavstånden. Vid övergödsling för hand den 30 maj var markbärigheten dålig och 
sämst i mittområdet mellan dikena vid det större avståndet. Marken var torr och bärigheten god vid 
skörden. 
Nederbörd: 
~lede lnederbörd 
Arets nederbörd 
j an, feb. mar. apr. maj 
32 24 27 30 33 
32 55 35 28 121 
jun. juL aug. sep. okt. nov. dec. 
41 41 70 63 62 49 44 
29 44 115 38 128 89 53 
Hela året 
516 
779 
55. 
Norrbottens 1 än 
Kukkola. År 1967 
försöksvärd: Lantbr. Viktor Spolander, Kukkola, Karunqi 
~1a t j .: Mu 11 j or d 
Alv: Lerig ~o - mjäla Gröda: Vall II 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 40 m Dikesavstånd 20 m 
Parc:- ;r -f~å; di ke - - Skörd dt hö /ha Rel. tal 
100 
105 
100 
105 
109 
Parc.-n; fr§n-dik; - -Skörd dt hö/ha Re1. tal 
1 36.3 
2 38.1 + 1.8 
3 36.4+0.1 
4 38.2 + 1.9 
5 39.5 + 3.3 
mdiff= 2.73 dt hö/ha 
1 46.9 
2 45.3 - 1.6 
3 43.3 - 3.5 
4 41.4 - 5.5 
5 45.6 - 1.3 
5 40.8 - 6.1 
7 41.8 - 5.1 
8 42.0 - 4.9 
g 45.2 - 0.7 
, 1Q 7 13 ci+ h'j' 43.8 - 3,1 IDdHr' . o !la 
100 
97 
92 
88 
97 
87 
89 
~B 93 
Vallen var ojämn efter förra vinterm gräsröteangrepp, vilket avspeglar sig i stora försöksfel. Den 
variation i skördevärdena som erhållits ligger därför ~elt inom fel gränserna och kan ej tillmätas 
nämnvärd betydelse. 
Det större dikesavståndet synes i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god 
dräneri ng. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft har ej 
framträtt under året. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
39 32 29 33 33 42 48 57 62 58 57 43 
30 45 85 13 22 43 48 91 55 128 85 22 
Hela året 
533 
679 
Vittiärvsgården. År 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Henning Eriksson, Vitt järv 
Mat j.: Mullrik mjälig mo 
Alv: Mjälig mo 
Gröda: Korn 
Avståndsförsök 
Qi1.e~alsiålld_2Q !!!. 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff" 0.42 dt/ha 
Skörd dt/ha 
18.5 
19.0 t 0.5 
19.2 + 0.7 
19.2 + 0.7 
18.6 + 0.1 
Re l. ta l 
100 
103 
104 
104 
101 
Dikesavstånd 40 m 
Parc.-n; fr§n-dik;-Skörd dt/ha 
1 18.0 
2 17.9-0.1 
3 18.5 + 0.5 
4 18.0 ~ 0.0 
5 17.9-0.1 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff~ 0.74 dt/ha 
17.4 - 0.5 
17.4 - 0.6 
17.2 - 0.8 
18.1 + 0.1 
18;3 + 0.3 
Re 1. tal 
100 
99 
103 
100 
99 
97 
97 
96 
101 
102 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkastningens storlek 
i mera betydande grad. De utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sålunda ej erh§llifs n6gon nämnvärd skördenedsättnlng mellan dikena, synes det större dikes- ' 
avståndet detta år ur avkasfningssynpunkt ha givit en tillräckligt gnd dränering. 
Observati~ner: Under den tidiga varen visade det större dikesavståndet en sämre upptorkning. Vid tiden för 
vårbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skörden och höstplöjningen var god ~av­
s8tt dikesavstånd. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fet. mar. apr. maj 
28 23 21 20 31 
26 28 34 8 10 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
36 53 60 49 46 41 31 
18 52 139 26 122 98 35 
Hela året 
439 
595 
SAMMANSTÄLLNING AV RESULTATEN FRÅN TÄCKOIKNI~FÖRSÖKEN 
För att underlätta en överblick av årets täckdikningsförsök lämnas en kort sammanfattning av 
resultaten i de försök som skördats som bandförsök, vilket är huvudparten av avståndsförsöken. 
Djupförsöken är ej av så stort antal, att en sammanställning av resultaten för ett enskilt år är 
motiverad. 
Skörderesultaten 
Med ledning av skördenedsättningens storlek mellan dikena har såsom av det föregående framgått 
56. 
för varje försök gjorts en jämförelse mellan avkastningsstegringen nch årskosinadsökningen vid 
olika intensitet i dikningen. Man kan på så sätt uppsöka grä~sen för sn lönsam investering i dräne-
ring under det aktuella året4 
~e resultat som dessa beräkningar givit, ha sammanställts i tabell 1. I försöket ingår i regel 
det dikesavstånd, som normalt användes vid täckdikning på ifrågavarande jord, i tabellen betecknat 
"enkeltu dikesavstånd samt därjämte även ett avstånd, som är dubbelt så stort som detta, vilket 
betecknas med "dubbeltn dikesavstånd. Försöken har vidare indelats i följande grupper. 
Grupp 1 Antalet fall där ett mindre dikesavständ än det Rnormala" med hänsyn till sk~rdenedsätt­
ningens storlek synes betala sig. 
Grupp 2 Antalet fall där det "normala!! dikesavståndet synes vara det för året optimala avståndet. 
Grupp 3 Antalet fall där ett större dikesavstånd än det "normala" synes ge en tillräckligt god 
dränering. 
Grupp 4 Antalet fall där ett större dikesavstånd än dubbla det "normala ft synes ge en tillräckligt 
god dräneri ng. 
Grödor 
Anta l försök 
Höstsådda 11 
Vårsådda 38 
Va 11 ar 14 
Summa 53 
Procent 
"ENKEL P 
D I KESAVSTÅND 
Grupp 1 Grupp 2 
1 4-
5 12 
1 4 
7 20 
11 32 
"DUBBEL P 
D I KESAVSTÅND 
Grupp 3 p,nta l försök Grupp 4 
5 11 1 
21 38 9 
9 14- 4 
35 53 15 
57 24 
Sdsom framgår av tabellen har under rubriken lI en keltB dikesavstånd, för samtliga grödor i 7 fall 
erhållits så stor skördenedsättning mellan dräneringsledningarna, att en minskning av dikesavståndet 
skulle vara motiverad. l 32 procent av fallen synes det använda dikesavståndet vara det lämpligaste 
medan det i 57 procent . fallen synes m6jligt med en ökning av avståndet. Ser man på försöksresultaten 
under rubriken "dubbalt li dikesavstånd finner man) att en ytterligare ökning av avståndet synes möjlig 
j ca 1/4 av antalet fall. 
57. 
Upptorkninq och bärighet 
Bedömningen av dräneringsbehovet får ej ske enbart med hänsyn till avkastningen, eftersom alla 
effekter av dräneringen icke registreras i grödan. ! tabell 2 har därför gjorts en sammanställning 
av observationer rörande upptorkningen under våren och bärigheten i samband med skörd och hösiplöj-
ning. 
Tidigt under våren kan man i regel konstatera en skillnad i upptorkning mellan nenkelt» och 
"dubbelt li dikesavstånd. Skillnaderna har emellertid ofta utjämnats till tiden för ett normalt vår-
bruk. Tabell 2 anger om några olikheter i upptorkning kunnat ~bserveras mellan Oenkelt" och «dubbelt" 
dikesavstånd vid denna tidpunkt. Ifråga om bärigheten gäller jämförelsen vid tiden för skörd och 
höstplöjning. 
Tabell 2 
Tabellen anger det antal fall, då någon skillnad upptorkning respektive bärighet 
rats mellan "enkeltB och Bdubbelt" dikesavstånd. 
a) Upptorkning vid tiden för ett Gormalt vårbruk 
Därav med skillnad 
Grödor Antal försök 
Höstsådda 11 
Vårsådda 39 
Vallar 14 
Summa 54 
Procent 
b) Bäriqhet vid skörden 
upptorkning 
2 
17 
2 
21 
33 
el Bärighet vid höstplöjning 
öbserve-
Därav med skillnad Därav med skillnad 
Grödor Antal försök 
Höstsådda 11 
Vårsådda 39 
Vallar 14 
Summa 54 
Procent 
bärighet Antal försök ~ärighet 
o 
5 
O 
5 
9 
10 
32 
7 
49 
2 
14 
17 
Av tabellen framgår att det i 21 försök av 54 observera~es klara upptorkningsskillnader vid tiden 
för nermalt vårbruk. Tidigt under våren konstaterades i ännu flera fall en sämre upptorkning vid 
dubbelt dikesavstånd. Observationerna i vallar och höstsådda grödor är ~ågot osäkrare än på vårsådda 
fält, där man under tillbrukningen för sådd har tillfälle att göra noggranna observationer. För nära 
hälften av försöken i vårsäd noterades försenad upptorkning inom ~mråden med dubbelt dikesavstånd. 
Skillnader j bärighet mellan "enkeltB och Rdubbelt l dikesavstånd har noterats i en tredjedel av 
de för~ök som höstplöjts. 
58. 
RESULTAT iW 1967 ÅRS BEVATTNI NGSFÖRSÖK 
Under året har 20 bevattningsförsök genomförts. 17 försök ~fser bevattning med sötvatten) varav 10 med 
olika sTora givor per bevattningstillfälle. Övriga 3 försök är långliggande sådana med olika givor 
salthaltigt vatten. I ett av dessa ingår även led med olika givor sött vatten. 
16 försök har varit kombinerade bevattnlngs- och kvävegödslingsförsök. Det gäller 6 försök i mat-
potatis, 3 i fabrikspotatis, 1 i betesvall, 5 i gräsvall för ensilage och 1 i korn. I matpotatisförsöken 
har även ingått två kaliumgödslingsnivåer. 
Försöken med salthaltigt vatten har vattnets med små spridare eller spridarsystem. Övriga försök har 
vattnats med vanliga roterande s,k. långsamspridare. 
Må1sättningen har varit att vattna vid varje tidpunkt som 1/2-2/3 uttömts av det växttillgängliga 
vatten rotzonen kan hålla vid ett grundvattendjup av ca 1.5 m. Detta gäller för försöken med sötvatten 
och i förekommande fall för de högsta vattengivorna. I försöken med salthaltigt vatten har de högsta 
givorna avsetts ge en viss utlakning av salter. Vattengivor och tidpunkter för bevattning har i de 
flesta fall baserats på undersökning av markens vatt2nhållande egenskaper och på bestämning av grödans 
rotd~up samt på en genomsnittlig vattenbortgång av 3 mm per dag från slutna och växande bestånd. En rela-
tivt detaljerad redogörelse f6r f6rs6kens bevattning har lämnats i Aktuellt från Lantbruksh6gskolan, 
nr 74, 1965, sid. 18-21. 
Analyser till försöken har genomförts p~ f61jande sätt och av respektive institutioner: 
Markfysikaliska bestämningar. Enligt rutinf6rfarandr. Institutionen för lantbrukets hydroteknik. 
Markkemiska bestämningar. Enligt konventionella metoder för markkartering. statens lantbrukskemiska 
kontrollanstalt. 
Kemisk sammansättning av skördeprodukter. statens lantbrukskemiska laboratorium. 
Stärkelsehalt. Enligt specifik vikt. Lantbrukskemiska kontrollstationen, Kristianstad. 
Skador och sjukdomar hos potatis. Enligt en något utökad SMAK-kontrollanalys. Svensk matpotatis~ 
kontr'lll (SMAK). 
Kokanalys av potatis. Enligt gängse förfarande. statens centrala frökontr~llanstalt. 
stockholms län 
SäHra. Ar 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Lars Emilsson, Sättra gård, Edsbro 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordad VäxHillg. pH Fosfodillstånd 
cm vatten, mm lättlöslig förråd 
0-20 Ulmh moig sand ca 30 5.2 i II 3 
20-50 moig sand ca 25 5.7 II 2 
R1-203. Bevattninq - kväve - kalium till matpofatis 
Sort: Magnum Bonum 
Ailllmän gödsl ing per ha: 1000 kg PK 15-25 varen 1967 
Nederbörd: 
M:tal (Kårsta) 
Årets 
Bevattning: 28/6 34 mm, 
Försöksgödsling, per ha 
maj 
34 
75 
17/7 
j uni ju 11 
43 64 
27 11 
37 mm, 2/8 35 mm o 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat (=allmän gödsling) K 1000 2 
N O kg 21 % am.-sulfat 
o N1 250 N 500 
N2 1000 3 
Plantantal, m:tal per ha: 55000 
aug. sept. 
70 53 
59 110 
Summa 106 mm. 
Ka l i umtill stånd 
lättlösligt förråd 
III 1 
maj-sept. 
274 
292 
1 
59. 
Knölskörd, dt per ha: 
N f~ N N3 11: ta 1 o 'i 2 
K1 Db (obev.) 185 217 234 288 231 B (bev. ) 198 280 338 379 299 
K Ob 142 250 243 248 221 2 B 185 295 359 375 305 
M; ta l 178 251 295 323 254 
mdiff , N' 13.9 
K 192 248 285 334 265 mdiff , ( 8.4 K1 164 273 306 311 264 2 
Db 154 234 238 268 225 md" ef b = 23.2 B 192 288 354 377 303 1T, ev. 
~e~ait~i~g~eff~ki. Bevattning har i genomsnitt ökat knölskörden med 77 dt per ha. Ökningen, som är 
statistiskt säker, är minst j No och störst i N2 och N3" 
!viv~gQd~llnQs~ffelt. Kvävegivorna 250 (Ni)' 500 (N2) och 1000 (N3) kg am.-sulfat per ha har i genom-
snitt höjt knölskörden med 83, 118 och 145 di per ha, Skillnader större än 30 dl är statistiskt säkra. 
Skördeökningen för kvävegödsling har blivit högst i bevattnade led; utan bevattning har N1, Ni och N3 höjt knölskörden med 70, 74 respektive 104 dt per ha, med bevattning har ökningen blivit 95, 162 
respektive 185 di per ha. 
1ali~mQö~sli~g. Det finns inga säkra skillnader mellan kaliumieden. 
Skörd av o ~4 ka stor l eksk lasser, % av tota l skörd 
N N1 N') N3 o L 
Ob " 35 mm 44 25 22 22 
35- 55 55 70 71 59 
55- 70 II 1 4 7 7 
;;. 70 II 2 
B 
-< 35 mm 28 20 11 10 
35- 55 II 70 75 79 73 
55- 70 II i 4 9 15 
70 II 1 1 
-
, 
Såväl bevattning somstigande kvävegivor har medfört en äkning av knölstorleken. Resultaten är medeltal 
för kaliumieden, som inte skiljer sig n~mnvärt frän varandra. 
Skador crch sjukdomar. Bevnttning har medfört lägre andel missformade knölar och knölar med sprickor ~amt 
lägre antal felenheter fer S+2rks skador. 
Stigande kvävegivor hL, ökat and~len missformade knölar och knölar med sprick~r. Antalet felen-
heter för starka skador har också stlgit. 
Inga nämnvärda skillnader har erhällits mellan kaliumleden. 
Kokanalys. Bevattning har medfört ett större antal svagt sönderkokta knölar, r.ågot försämrad potatissmak, 
~indre framträdande besk smak samt ett färre antal svagt blötkokta knölar. 
För stigande kvävegivor har sönderkokningen avtagit, potatissmaken försämrats någnt samt antalet 
blötkokta och mörkfärgade knölar ökat. 
Ana1yserna visar inga nämnvärda skillnader j kokkvalitet mellan kaliumleden. 
Vattmyren. År 1967 
Försöksvärd: Korsnäs AB, Gimo säteri, Gimo 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHi 11 g. pH 
cm vatten, mm 
0-20 mf svagt lerig 25 5.2 
sand 
20-50 sand 17 5.5 
Fosfodillstånd 
lättlöslig förråd 
I If 3 
IV 3 
Ka l i umiill stånd 
lättlösligt förråd 
I i 1 
1 
R1-206. Olika vattengivor - kvävegödsling till qräsvall 
Gröda: 3:e årets timotej - ängssvingel vall 
70. 
Allmän gödsling per ha: 500 kg p~ 15-30 över hela försöket efter 1:a skörd. Därutöver har bevattnade 
och kvävegödslade led grundgödslats på våren med en blandning av PK 15-30 och kalimagnesia för att 
kompensera för merbortförseln av P och K med 1955 års skördar jämfört med det försöksled, som varken 
bevattnats eller kvävegöds12ts. 
Nederbörd: maj j uni j u l i aug. sept. maj-sept. 
M: ta 1 (Österby) 32 46 50 74 59 271 
Arets 75 36 17 77 84 290 
Bevattninq: 21/5, 4/7, 14/7 och 31/7. 
F6rsöksqödslinq: N • O, N1= 500, N2 = 1200, N3= 1800 och N4 - 2400 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive mängderahar fördelats j tre lika stora givor, pä vären samt efter 1:a och 2:a skörd. 
T0tal torrsubstansskörd, dt per ha 
N N N N3 N M: ta l o 1 2 4 
B O mm bev. 14.5 40.1 54.1 57.5 58.3 44.9 
m ditt. bev. = 2.9 r) 58 II II 15 0 7 38.8 69.4 75.7 81 79.9 55.9 B2 84 
I' l! 19.2 44.5 79.5 92.9 85.5 54.4 
83 112 
II 
" 
20.4 52.7 83.0 95.2 90.4 58.3 
~1:ta l 17.5 44.0 71.5 81.4 77 ,5 58.4 
mdiff , N- 2.0 
Torrsubstansmängd vid enskilda skördar och total qrönmasseskörd; för bev.-led m:t21 över alla N-led, 
för N-led m:tal över alla bev.-led, 
Turrsubstans. dt por ha Grönmassa 
7/5 20/7 5/9 to'ta 1t ton per ha % torrsubstans 
tota 1 t ffi: ta l 
B 24.5 5.3 14.1 44.9 25.2 17.8 
80 1 22 0 5 13.5 19.9 55.9 31.4 17.8 B' 22.3 18.2 n9 64,4 35.4 17.7 
82 23.3 20.7 24.3 58 0 3 3907 17.2 3 
mdiff.bev. 009 1.8 1.2 2.') 1.5 
N 90 0 4.1 4.4 17 0 5 8.7 20.1 
NO 23.7 11.0 9.3 4~.0 23.0 19.2 
N1 30.0 15.7 24 0 8 71.5 40.7 17.5 
N2 28.7 21.1 31.5 81.4 47,5 17.1 1 3 N4 24.3 20.5 32,7 77 .5 45.9 15.9 
ffid'ff N 1.3 1.3 0.8 2.0 1.1 l ., 
120 ' 
di/ha 
80 
Tillväxt i torrsubstans; för bevattningsleden 8 och 82 o 
Juli Aug. 
71. 
n "'''r---''--''-'-0ep ... 
l 
l 
J 
40 .... 
Juni Juli 
N 
o 
Aug. 
~e!ait~i~g1eif~ki. Vattning med 58, 84 och 112 mm har i medeltal h~jt den totala torrsubstans skörden 
med 11.0, 19.5 respektive 23.4 di per ha. Differenser större än &.6 dt är statistiskt säkra. Bevatt-
njngsef!ekt~n är störst vid d~ högsta kvävegivorna; i N7,.N3 och N4 har de tre vattenmängderna i genomsn1tt okat t~rrsubstansskorden med 18.4, 29.4 respeRtlve 32.9 dt per ha. 
Bevattning erfordrades ej före 1:a skörd. Vid båda de andra skördetillfällena har stora utslag 
erhållits. Skillnaderna mellan 82 och 83 ar dock icke säkra. 
Kv~v!g~d!lln~s!fiett~ Gödsling med 600 (N1), 1200 (N2), 1800 (N3) och 2400 (N4) kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt höjt den totala torrsubstansskörden med 25.5, 54.0, 53.9 respektive 60.0 dt per 
ha. Skillnaden mellan N3 och N4 ligger inom fel gränserna. störst kväveeffekt har erhållits i de två led sem fått mest vatten. 
Vid 1:a skörd har N2 och N3 givit högst skörd, vid 2:a och 3:e skörd har N3 och N4 givit högst 
och praktjs~t taget lika stor torrsubstansskärd. 
Grönmassans- torrsubstanshalt har i genomsnitt sänkts med ökade Kvävegivor. 
Risinge. År 1967 
Försöksvärd: G0dsägare Tord Gademan, Risinge gård, Gimo 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHillg. pH F osfortiil stånd 
cm vaHen, mm l ättl ös l i g förråd 
0-20 nmh styvare 25 5.8 1\\ 1\ 3 
mellanlera 
20-50 styv-mycket styv 39 7,1 III 3 
l8ra 
R1-206. Oli~a vattengivor - kväveqödsling till gräsvall 
Gröda: 3:e årets timotej - ängssvingel vall 
Allmän gödsling per ha: Som försöket vid Vattmyren s. 70. 
Nederbörd: 
M:tal (Österby) 
Årets 
maj 
32 
84 
j uni 
46 
35 
juli 
60 
18 
aug. 
74 
64 
sept. 
59 
84 
Ka l iumtillstånd 
läHlösl igt 
II! 
\ V 
113j-sept. 
271 
285 
förråd 
5 
5 
Bevattning: 21/6, 13/7 och 11/8. Halva försöket började dessutom bevattnas den 2/8. På grund av 
vattenbrist måste dock vattningen avbrytas. 
72. 
[örsöksgödslinq: N
n 
• O, N,. 600, N2= 1200 och N3 • 1800 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive 
mängder har fördelats i tre lika stora givor, på våren samt efter 1:a och 2:a skörd. 
Total torrsubstansskörd, dt per ha 
N N1 N N M: ta 1 o 2 3 
8 O mm bev. 1'.3 45.8 74.1 90.0 55.3 mdiff.bev. • 2.3 8' 54 Ii 13.4 48.2 87.9 93.5 60.7 
B 1 79 Il 13.7 49.4 89.4 97.8 62.5 
B2 112 Il 19. 5 53.5 85.6 101.2 65.0 3 
M: ta l 14.5 49.2 84.2 95.5 50.9 
ffidiff • N~ 1,8 
Torrsubstansmängd vid enskilda skördar och total ~rönmasseskörd; för bev.-led m:tal över alla N-led, 
för N-led m:tal över alla bev.-led 
Torrsub~tans, dt 2er ha Grönmassa 
5/6 :9/7 6/9 totalt ton per ha % torrsubstans 
tota l t m :ta l 
8 22.0 18.8 14.5 55.3 25.4 21.8 
BO 20.2 23.0 17.5 60.7 28.3 21.4 
81 20.2 23.6 18.7 62.7 29.3 21.3 
B2 22.2 23.3 19.5 65.0 31.8 20.4 3 
mdiff.bev 1.6 1.3 O q ? 1 1 1 
N 5.8 6.5 2.2 14.5 5.7 25.5 
MO 19.1 18.5 11.6 49.2 20.1 24.5 
N 
1 29.0 30.6 24.6 84.2 39.7 21.2 
N2 30.6 33.1 31.9 95.5 49.4 19.3 3 
mdiff •N 2.1 1.1 0.8 1,8 1.1 
73. 
Tillväxt torrsubstans; för bevattningsleden Bo och B2 
120-,--
dt Iha I 
I 8 o 
! 
! 80 \.-
40~_ 
dt/ha l 
80 
40 ~. 
l 
N 
..J 
L·· /~ N o 
/ ..... """" ---,-"" 
O l--·,-~':--~==;~~~~"---Ju;;'~:"~~---'--""~"_---',---..... _.---~-:".;-:----_._-" ... _._---,-_.--:-, ... -.. " .. ".--...... ·--·--·-----·-·-·"S '·epi. . l 
2e1ait~i~gs~fiekt. Vattning med 54, 79 och 112 mm har i mede:tal höjt den totala torrsubstans~körden 
med 5.4, 7.2 respe~tiv~ 9.7dt,pe~ ha. ~e ~nbör~es dj!f8rens~rna mellan 81,82 och 83 är i~ke s~kra. Utbytet av bevattnlng ar storsl pa de hOgS12 kvavenlvaerna; 1 Ni och N~ har de tre bevattnlngsmangcterna 
i genomsnitt ökat t1rrsubstansskörden med 8.5, 11.5 respektive 11.3 dtJper ha. 
Bevattning erfordrades ej före 1:3 skörd. Vid båda de andra skördetillfällena har merskörd erhållits 
för bevattning. De inb'ördes differenserna mellan 81, B2 och 83 är icke säkra för någon delskörd. 
Kv~v~g~d~lln~s~fielt. Göd~ling med 600 (N1), 1200 (N2) och 1800 (N,) kg kalksalpeter per ha har i gencm-
snitt höjt den totala l1rrsubstansskörden med 34.7, b9.7 respektive 81.1 dt per ha. Alla differenser 
är statistiskt mycket starkt signifikanta. Kväveeffekten är ungefär lika stor i alla bevattningslede,. 
, .. Äv~n j ~lla d~lskör~ar har å:kasfningen ökat med stigande kvävemängder. Skillnaden mellan N2 och N3 ar d0Ck lcke saker vld 1:3 och 2:a skbrd. Grönmassans torrsubstanshalt har i genomsnitt sänkts med ökade kvävegivor. 
Kalmar län 
Gunnarst.rp. Ar 1967 
Försöksvärd: Lant.r. Bengt Darneus, Gunnarstorp, Söderåkra 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfodill stånd 
cm läHiösl ig förr2d 
0-20 mmh moränmo 6.5 III 2 
20-50 stenig moränmo -: r I ~o II 2 
Ka l i umtill stånd 
lättlösligt 
III 
I 
förråd 
2 
1 
R1-201. Olika givor salthaltiqt vatten 
Försöket utlagt 1950 
Gröda: 1:a årets rödklöver-timotej vall 
Allmän göd~ling per ha: 300 kg 15.5 % kalksalpQter den 27 juli 
Neder.örd: maj juni juli aug. sept. laj-sept. 
M:tal (Ölvingstorp) 39 38 62 57 50 256 
Ärets 33 8 13 64 76 194 
Bevathing: 1/6, 15/6, 6/7, 20/7 och 4/8 
T~rrsubstansskördar och total grönmasseskörd 
Torrsubstans, dt per ha Grönmassa 
21/6 15/8 28/9 totalt ton per ha % torrsubstans 
totalt. m:tal 
a O mm bev. 55.0 4.3 17.4 75.7 38.8 19.8 
b 83 II 45.5 5.9 11.9 63.3 39.6 15.0 
c 157 " 54.8 5.4 7.1 57.3 41.2 15.3 
d 225 u 59.1 3.1 3.6 55.8 37.2 17.7 
mdiff 5.4 2.1 1.3 7.3 3.7 
74. 
Våren 1967 var beståndet g8Rt~a luckigt och till följd främst av liggsäd föregående år, betydligt 
bättre j färsöksled a än i övriga led. Försöksled a gav .:kså högre skörd än led b vid 1:a skärde-
tillfället. De två bevattningarna till den tidpunkten synes dock ha haft en klar positiv effekt, då 
leden c och d, som var något sämre än försöksled b på våren, gav 9.3 respektive 13.5 dt större torr-
substansskörd. 
Vid 2:3 skörd 8lhfl1s inga utslag för bevattning med saltaaltigt vatten. Vid 3:e skörd kem nega-
tiva effekter av den tidigare salttillförseln till synes i lägre avkaslning ju mera vatten som till-
förts under föregående tillväxtperioder. 
Beståndsobservationer. Efter 1:a skörd började rödklövern successivt dö ut i de led som fått mest 
vatten. Omkring den 20 juli - vid 4:e bevattningen - var situationen den att rödk16verandelen avtog 
från a till d. som nästan var helt utan klöver, medan gräsandelen ökade från a till d. Bäst bestånd 
hade då leden b och c. j början av augusti började timotejen att bli brunbränd i topparna i försöks-
led d. Truts relativt mycket regn i slutet av augusti och i september var gräsen mer eller mindre 
trunbrända i led d Ich delvis i c även vid sista skörden i slutet av september. 
Markkemiska analyser har utförts på prov från matjorden på våren och efter sista skörden på hösten. På 
våren fanns det kvarstående effekter av tidigare års salttillförsel i ferm av sämre kalktillstånd, högre 
natrium,- magnesium - och kaliuminnehåll samt högre pH-värde med stigande vattengivor. Sommarens vatt~ 
n.lngar visade sig på hösten främst i ökade natriumhalter och något högre pH-värden i ee led som vattnats. 
Vattnets salthalt. I genomsnitt har den totala salthalten varit ca 0.82 %. 
st. Aby. År 1957 
Försöksvärd: Lantbr. K-G Axelsson, St. Aby, Rosonfors 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHill g. pH Fosfodillstånd 
cm vatten, mm lätt1ös l Ig förråd 
0-20 mmh lerig sand 44 5.2 II 2 
20-50 lerig sand 38 5.5 1 
R1-203. Sevattninq - kväve - kalium till matpotatis 
sort: Magnum Sonum 
Allmän gödsling ?er ha: 800 kg 19-20 % superfosfat 
Nederbörd: maj j uni ju 1i 
M: tal (Mål illa) 42 48 70 
Årets 45 12 12 
Bevattning: 5/7 25 mm, 21/7 25 mm och 2/8 29 mm 
Försöksgödsling, per ha 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat K
2 
1000 II Il 
N O kg 21 % am.-sulfat 
N~ 250 Il 
N2 500 II N3 1000 n 
Planbntal, m:tal per ha: 53100 
Knölskörd, dt per ha 
N N1 o 
K1 Ob (cbev.) 207 243 S (bev.) 258 312 
K2 Ob 254 240 S 309 288 
M: ta l 257 271 
mdiff .N~ 23.4 
K1 232 277 
K2 281 254 
Ob 230 242 
B 283 300 
N f·1 2 "3 
309 283 
375 381 
320 274 
404 395 
352 3"~ "j 
343 332 
352 335 
314 279 
390 388 
aug. sept. 
70 53 
87 59 
Summa 80 mm 
t4: ta l 
251 
332 
272 
349 
303 
295 
311 
255 
340 
Ka l i umti 11 stånd 
1 ättl ös l i gt förråd 
II 
maj .. sept. 
283 
216 
mdiff .( 20.8 
mdiff , bev. = 15.9 
1 
1 
75. 
~e1alt~i~g~eif~ki. Bevattning har i genomsnitt givit en säker merskörd av 74 dt per ha. Utbytet av 
vattning har ökat med stigande kvävegivor. 
~viv~g~d~11nQs~fie1t. Kvävegivorna 250 (N1), 500 (N 2) och 1000 (N) kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt höjt knö1skörden med 14, 95 respektive 75 di per ha. Dif~erenser större än 49 dt är sta-
tistiskt säkra. Utbytet av kvävegödsling är störst i bevattnade led. 
~aliQmQöisli~g~ Utan kvävegödsl ing (N ) har 1000 kg kaliumsulfat givit vetydligt högre skörd än 
500 kg kaliumsulfat. Skillnaderna mellgn K-leden är dock icke säkra på någon N-nivå. 
Skö,r.:,d av 1'11 i ka stor 1 eksk la sser I % av totalskörd 75. 
N. N1 N2 N3 o 
Olt .'- 35 mm 20 20 15 15 
35- 55 n 73 75 76 77 
55- 75 1I 7 5 8 8 
B ,<., 35 mm 13 11 8 7 
35- 55 " 80 80 78 75 
55- 75 n 7 9 14 18 
Knölstorleken har ökat något både för bevattning och med stigande kvävegivor. 
Skadl'lr ech sjukdomar. Bevattning har medfört mindre SKorvangrepp, lägre andel missformade knölar 
och knölar med spricknr samt ett färre antal felenheter för starka skador. 
Stigande kvävegivor har ökat andelen missformade knölar och knölar med sprickor. Antalet felen-
heter för starka skador har ocks~ .tigit. 
Inga nämnvärda skillnader har erhållits mellan kaliumleden. 
Kokanalys. Bevattning har medfört att antalet sönderkokta knölar ökat något och att antalet blöt-
kokta knölar minskat något. I övrigt finns inga nämnvärda utslag för bevattning. 
Med stigande kvävegivor har antalet blötkokta och mörkfärgade knölar ökat. 
Analyserna visar inga nämnvärda skillnader mellan kaliumleden. 
L:a Aby. År 1957 
Försöksvärd: Lantmästare Gösta Rikerth, L:~ Aby, Rosenfors 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordad pH Fosforti 11 stånd 
cm lättlös l i g förråd 
0-20 tt nh lerig mo 6.1 l! I 3 
20-50 lerig mo 5.5 II 3 
R1-203. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 
Sort: Bi nt je 
Allmän gödsling per ha: 800 kg 19-20 % superfosfat 
Nederbörd: Jäsför R1-203 st. Aby s. 75. 
Bevattning,: 13/7 27 mm, 25/7 28 mm och 9/8 29 mm. Summa 84 mm. 
Kaliumtillstånd 
lätt1ösllgt förråd 
III 1 
I i 1 
Anm. Två aagar efter 3:e vattnin~en började en regnperiod, som de första 2 dygnen gav 37 mm neder-
börd. 
Försöksgödsling, per ha 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat K2 1000" 
N O kg 21 % am.-sulfat 
NC' 500 n 
N 1 1000 
N2 1500 3 
Plantantal, m:tal per ha: 34500. Beståndet var luckigt över hela försöket. 
Knölskörd, dt per ha 
N Ni N2 N~ M:tal o J 
K1 ~b (obev.) 113 102 138 163 129 B (bev. ) 137 211 229 254 208 
K2 Ob 151 138 135 151 146 B 152 187 219 255 203 
M:tal 138 160 180 208 172 
mdHf•N- 10.9 
K1 125 155 183 209 168 mdiff .K~ 26.3 ~~ 151 163 177 208 175 132 120 1å7 152 138 
mdiff.bev. : 11.5 B 144 199 224 255 205 
17. 
~raitrrirrgs~fie1t~ Bevattning har i genomsnitt givit en säker meerskörd av 58 dt per ha. Utbytet 
av vattning är ebetydligt utan kvävegödsling och har ökat med stigande kvävegiv~r. 
1y~v~gQd.§.11n.9.s~fie1t. Kvät>egi varna 500 (Ni)' 1000 (N;,J och 1500 (N3) kg am. ~su Hat per ha har i genomsnitt höjt knölskörden med 22, 42 respektive 70 at per ha. Differenser större än 23 dt är 
statistiskt säkra. Utbytet av kvävegödsling är störst i bevattnade led. 
1aliQm.9.öQ~lirrg. Det finns inga säkra utslag för den dubbla kaliumgivan. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
N N1 N2 N o 3 
Db <. 35 mm 13 12 12 10 
35- 55 II 81 81 78 77 
55- 75 II 5 7 10 13 
B .<. 35 mm 9 7 7 5 
35- 55 II 80 7~ 70 58 
55- 75 n 11 18 23 25 
Knölstorleken har ökat något både för bevattning och med stigande kvävegivor. 
Skador cch siukdomar. Bevattning har medfört en liten ökning av andelen missformade knölar samt 
av antalet felenheter för starka skador. 
Stigande kvävegivor har minskat skorvangreppen. Andelen svaga skador har även minskat något. 
Inga nämnvärda skillnader har erhållits mellan kaliumieden. 
Kokanalys. Bevattning har medfört en något ökad sönderkokning, en förbättring av saakegenskaperna samt 
något fler blötkokta knölar. 
Med stigande kvävegivor har antalet blötkokta knölar ökat något. 
Den stora kaliumgivan har medfört något sämre potaiissmak meG mindre framträdande jordsmak. 
Fredrikssiröm. Är 1957 
Försöksvärd: Lantbr. Peter Johansson, Fredriksströms gård, Trekanten 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHill g. pH Fosfodillstånd Kaliumtillstånd 
cm vatten, mm lättlöslig förråd lättlösl igt förråd 
0-20 mmh lerig mo- 37 6.6 
ränsand 
20-50 svagt lerig mo-
ränsand 61 6.8 
R1-205. Bevattning - kväveqödsling till betesvall 
Försöket utlagt 1964 
III 2 Il 1 
2 1 
Allmän gödsling per ha: 300 kg PK 15-30 över hela försöket dels p§ våre~ dels efter 2:3 skörd. 
Därutöver har kompletteringsgödsling skett på våren på samma sätt som i R1-206 Vattmyren s.70. 
Nederbörd: maj juni juli aug. sept. maj-sept. 
M:tal (Ölvingstorp) 39 38 62 67 50 255 
Ärets 33 18 15 46 80 192 
Bevattning: 
Datum 25/5 
mm 30 
7/5 
29 
17/6 
31 
28/6 
27 
10/7 
31 
19/7 
30 
28/7 
31 
7/8 
33 
Summa 
242 mmiB bev. 
F~rsöksgödslj~g: No • O, N1 • 800, N2 • 1500 och N3c 2400 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive 
mangder har fordelats i fyra lika stora givor efter de 4 första skördetillfällena. 
80 
60 ',-
40 
l ; 
20 t····· 
78, 
Beståndets sammansättning; % av olika arter vid 5:e skörd 
ObevaHnat 
N Ni N2 o 
Baljväxter, huvud-
sakligen vitklöver 3 2 
Gräs 93 97 98 
Övri ga arter 4 1 1 
Tota l torrsubstansskörd, dt per ha 
N NI N o 2 
Obev. 20.4 35.7 44.7 
Bev. 242 mm 41.0 56,6 70.7 
M: ta l 30.7 45.6 57.7 
mdiff.NE 3.3 
N3 
98 
1 
N 3 M:tal 
45.8 36.9 
79,6 62.0 
62.7 49.4 
BevaHnat 
N NI o 
"t3 11 
25 89 
l 
ffidiff.bev. 
NZ 
3 
95 
2 
= 4.7 
N 3 
98 
1 
Försöket har skördats genom slåtter. Ingen betning har förekommit 1967. 
Torrsubstansskörd vid enskilda skördar och total grönmasseskörd; för trlev. och bev. m:tal över alla 
N-led, för N-led m:tal över obev. och bev. 
Torrsubstans! di per ha r:: .. iJronmassa 
7/6 28/6 17/7 7/8 1/9 29/9 totalt ton per ha % torrs. 
tota l·t m:ta l 
Obev. 11.8 8.0 3.5 1.1 5.8 5.6 35.9 19.0 19.5 
Bev. 10.5 12.4 11.3 11.0 11.5 5.2 62.0 37.6 16.5 
r.1diff.bev. 1.5 0.8 1.3 0.9 1.2 0.7 4.7 2.8 
N 12.0 6.0 3.6 3.0 3.5 2.6 30.7 18.2 16.9 
"l & 
1'1 12.2 9.4 6.4 5.7 8.2 4.7 46.5 26.1 17.8 
N; 10.2 11.5 8.4 7.4 12.3 7.9 57.7 32.6 17.7 
N3 10.3 14.0 11.2 8.1 10.7 8.4 62.7 36.2 17.3 
I1ldiff •N 0.7 1.0 0.9 0.5 0.8 0.4 3.3 1.7 
Till växt i torrsubstans 
l 
I 
l .1 ,.,. 
Obev. N 
'·--·-:0" 
-----.---- -1· 
Sept. ' 
79. 
].e .::!.ait~".ifl.g~eif~ki. Va Hn i ng me d 242 mm har ö ka t den to ta l a tor rsubs tansskörden med 20.5 dt p er ha i 
N , 19.9 dt i Nj • 25.0 dt i N2 och 33.8 dt per ha i N3" Dessa skördefikningar är alla statistiskt säkra. 
o Bevattnade 1ed har i genomsnitt givit något lägre torrsubstansskörd än obevattnade led vid första 
och sista skördetillfället. Ingen vattning ägde rum mellan de tvä sista skördarna. De 4 övriga skördarna 
visar alla ett betydande merutbyte för bevattning. Vattningen har medverkat till en jämn tillväxt 
under hela sommaren. 
1v~yggQd~lin~sgfjelt. Gödsling med 800 (N1), 1500 (N) och 2400 (N3) kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt höjt den totala tG~rsubstansskörden med 15.9, 27.0 respektive 32.0 dt ~gr ha. Differen-
ser större än 5.8 dt är statistiskt säkra. Utbytet av kvävegödsling äG med någ0t undantag, störst i 
baHnade led. 
Vid 1:a skörd. före vilken inget kväve tillförts, gav N och Ni störst utbyte. Vid 2:3 och 3:e 
skörd har ett säkert merutbyte erhållits upp till högsta gi~an (N3) för stigande kväv~mängder; Vid 4:e t.o.m. 5:e skörd skiljer sig däremot inte N2 och N3 säkert från varandra. Kväveeffekt har erhållits även vid sista skördetillfället trots att ingen gödsling utfördes efter den näst sista skörden. Den 
största delen av denna effekt hänför sig till det cvattnade ledet. 
AQy. År 1957 
Fö rsöks värd: D L p. " H Eke l und, st. Aby, Rosenfors 
Markkarakteristik: 
Skikt Jcrdad pH Fosfodillstånd 
cm lättlöslig förråd 
0-20 '1ffih lerig mo 5.2 II 3 
20-50 lerig mo 5.5 II ,1 3 
Kalium±illstånd 
lättlösl igt 
i 
förråd 
1 
1 
R1-205. Olika vattengivor - kväveqödsling till gräsvall 
Gröda: 1:a årets timotej - ängssvingel vall 
Allmän gödsling per ha: 300 PK 15-30 på våren och 300 kg PK 15-30 efter andra skörd. 
Nederbörd: Jämför R1-203 st. Aby. s. 75 
Bevattninq: 19/5, 3/7, 17/7 och 28/7. 
Försöksaödsling: N = O, N~ = 500, N') = 1200 och N3 = 1800 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive mängderOhar fördJlats i treLlika sTora givor, på våren samt efter 1:a och 2:a skörd. 
Total torrsubstansskörd, dt per ha 
N N " N~ N ~1: ta l 
o 1 1~7 j 4 
B O mm bev. 29.0 71.8 84.5 97.5 96.8 75.0 md"ff b =3.0 BO 61 II 32.8 59.3 80.8 103.8 104.3 76.2 1 • ev. 
B 1 85 II 32.0 58.3 85.9 110.7 100.7 77.7 
82 88 Ii 29.5 63.3 94.1 105.4 103.0 79.1 3 
M: ta l 30.8 63.2 85.5 104.4 101.2 77 .2 
Torrsubstansmänqd vid enskilda skördar och total qrönmasseskörd; för bev.-led m:tal över alla N-led, 
för N-led m:tal över alla bev.-led. 
Torrsubstans, di per ha Grönmassa 
15/5 25/7 5/10 totalt ton per ha % torrsubstans 
totalt Il: ta l 
8 35.0 20.5 19.5 75,0 33,9 22.4 
BO 32.3 24.8 19.1 76.2 33.4 22.8 
81 32.4 25.4 18.9 77.7 35,9 21.7 
82 34.1 2&.4 18.2 79.1 35.3 21.8 3 
~diff .bev. 1.2 2.5 0.8 3.0 1.3 21.8 5,2 2.8 30.8 10.8 28.5 
NO 34.6 15.7 11. g 53.2 24.4 25.9 ~,1 ~ 35.2 28.4 22.0 85.5 39.1 22.2 
N2 40.5 35.5 27.3 104.4 48.3 21.5 3 N4 35.8 34.9 30.5 101. 2 51. 9 19.5 
mdiff •N 1.5 2.2 1 '" 3.8 1,8 
120,' 
t 
dt/hal 
l 
80! 
I 
401 
120~'-
! 
di/hal 
l 
! 
J 
SOf-
I 
l 
\ 
40L 
I 
Tillväxt torrsubs~~~~ för bevattningsleden Bo och 82 
B 
o 
~, ... "., 
~~ , __ r 
,,, .• ,,,,--·;:..::::r~::: N 
O 
111 
80. 
N l .. 
, ;._-_ .. _ .. __ .. _~~--------'---~" 
I l 
~e~alt~i~9~eif~kl. 8evattning har icke givit något säkert utbyte i total torrsubstansskörd som medel-
tal för alla kväveled. Resultatet är delvis en följd av att Z rutor för N. § obevattnat (8 ) särskilt 
l 0 
vid 1:a skörd, då ingen vattning ännu skett, gav betydligt högre avkastning än de 2 andra samrutorna. 
För kväveleden NZ' N3 och NI,. finns en klar tendens till och delvis säkra utslag för bevattning i to-talskörden. .. 
Skördeökningen för bevattning har erhållits vid 2:2 skörd. Även efter den sista vattningen fanns 
tydliga skillnader mellan olika bevattningsled. De suddades dock ut f6re sista sk6rdetillfället under 
den regniga sensommaren . 
I 
.Kv~v~g.2.d~l..in.9..s~fiekt. Gödsling med 600 OJ1), 1200 (N2); 1800 (N3) och 2400 (N4) kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt höjt den totala torrsubstansskörden med 32.4, 55.8, 73.5 respektive 70.4 dt per 
ha. Differenser större än 8.4 dt är STatistiskt säkra. Utbytet av kvävegödsling är bäst i de bevatt-
nade l eden, 
Vid 1:3 skörd är de inbördes differanse~na mellan N~, NZ' N3 och N4 sm§ nch i de flesta fall icke 
säkra. Vid Z:3 och 3:8 skörd har N3 och N~ lEOO resp. 8~0 kg kalksalpeter/gäng) givit ungefär lika stor 
skärd och ett säkert merutbyte jämfört msu övriga led. 
Gr6nmassans torrsubstanshalt har s~nkts med stigande kvävegivor. 
steneryd. År 1967 
F6rs6ksvärd: Lantbr. sten Pettersson, steneryd, Jämjöslätt 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart 
cm 
0-20 L,~h lerig sand 
20-50 lerig sand 
R1-202. 
Försöket utlagt 1960 
Gröda: Höstråg, Petkus I i 
pH Fosfcidil1stånd lättlöslig förråd 
6.8 IV 3 
6.4 III 2 
Olika vattenqivor till qröda i växtföljd 
Kaliumt1l1stånd 
lättlösligt förråd 
III 1 
II 
Allmän gödsling per ha: 200 kg 50 % kalisalt och 300 kg 19-20 % superfosfat på hösten 1965 samt 
350 kg 15.5 % kalksalpeter på våren. 
Nederbörd: 
M:tal (Nättraby) 
Årets 
maj 
35 
45 
juni 
44 
6 
j u l i 
57 
28 
aug. 
58 
66 
sept. 
53 
102 
Bevattning: Ingen vattning behövdes under den våta försommaren. 
Kärnskörd, 15 % vatten, dt per ha 
a O mm bev. tidigare år 
~ totalt 182 "n fr.Däm. 1953 
C 362 II II 
d 541 fl II 
ffidiff 
51.5 
49.7 - 1.8 
52.6+1.1 
51.1 - 0.4 
1.6 
maj -sept. 
257 
247 
81. 
Det finns inga säkra skillnader mellan försöksleden. De tidigare årens bevattning har sålunda icke 
haft någon inverkan på 1967 års kärnskörd av höstråg. 
Kvalitetsanalyser; Analys av rymdvikt Dch tusenkornvikt visar inga nämnvärda skillnader mellan 
l eden. 
Kristj~nstads län 
H_~[2~_~ad_, År 1357 
F6rs6ksvärd: Kapten Åke Engstc6m, Härneetads gärd, Ähus 
Mar~karakteristik: 
S:<i kt Jcrdad VäxHill g. pH F osfort ill sTänd 
c:n vatten, mm l ~tt 1 ÖS 1 i g förråd 
0-20 mf le:'i g sand y ~O 7.8 IV 4 
20-50 SV2gt lerig sand 25 8.7 ! I 4 
Kal i umt ill stånd 
lättlösligt förråd 
III 2 
1 
R1-2g~~~2e~ttninq - kväve - kalium till matpGtatis 
Sort: Gifitje 
Al1~§n g6dsling per ha: 20 ton sta11g6dse1 och 1000 kg PK 15-25. 
j\:s0srbörd: maj j un i 
___ '_. __ .A_" __ j u l i aug. sept. maj-sept. 
~1:ta l (Kristi2n,tad) 39- 48 82 55 52 285 
$rets hl, 12 12 33 93 204 v'T 
82. 
]e vaJj: n, i ng.: 13/0 ?J :,;:n, 27/5 29 mm, 13 17 30 mm, 2/8 29 mm. Summa 118 mm. 
saltb:'lt 
Arl. Vid bevattning dsn 13/7 VEr vattnets ka 0.55 %. Detta är nästan lika hög salthalt som vid 
ku~er,. 1'.'/en '.'id den sista bevattningen var vattnet uppblandat med östersjövatt;:: .. Salthalten var 
d2 kn2p~t 0.1 %' 
Bevattning behövdes och var avsedd att insättas oGkring den 25/7 men mäste uppskjutas p.g.a. 
fel p§ pUffi~aggrcgatet. 
500 kg 50 % kaliumsulfat (~allmän gödsling) 
1000 
" I ~ O kg 21 % 38,-sulfJt 
500 
1000 
1500 
PI2~.iantaL [dal per ha: 41100 
~! 
.' " 1!1 o 
K1 OJ (obev. ) 42 58 8 (bsv.) 117 151 
II Db 50 4" 1\2 ., 
8 131 131 ~~_. __ . __ .. ~. __ . 
tUal 85 95 
m d' r f ,( 5,,2 
']T .1, 
II ;\ 79 104 
II' 1\2 90 88 
Ob 1;5 51 
B 121, 141 
N2 
51 
145 
57 
171 
105 
98 
114 
54 
158 
~J3 M:ta l 
55 54 
17" ,,!. 145 
57 55 
185 155 
122 102 
118 100 md' ff v~ 4.5 127 105 1+ ." , 
55 54 mdiff.bev.~ 8.2 179 150 
Ane.. D"n låga skörd~niv2n bevattnade led torde främst ber.) på tillföreeln av salthaltigt vatten vid 
3:e vatt~ingen. i dessa ~8d 2vtOg kn6ltillväxten j mitten av juli och fr.o.m. början av august er-
i~öils ingen öLning j ~rölf:'ii1gdo 
_~e~La.itD.i.c.9.::cif~iL Bevattning bY' i genomsnitt ökat knölskörden med 96 dt per ha. Merutbytet har ökat 
med stiga~de kvävegivor • 
.EV.§.VQ.92d5Jln9.s~FieJs.t:. Kvävegivorna. 500 (~1)' 1000 (N2) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt ökat kr61skörden med 11, 21 resp~ktive 37 dt. Differenser storre än 11 dt är statistiskt 
säkra. S~ördeök~i~gen fö~ kvävegödsling ~r störst i bevattnade led. 
83. 
Kvävegödslingen har som synes haft relativt dålig effekt. Det är troligt att förekomsten av 
stora regnmängder, ca 40 mm, de sista dagarna i maj har bidragit härtill genom aH förorsaka en viss 
utlakning. 
Kali~mQö~sli~g~ Det finns inga säkra skillnader mellan kaliumleden. 
Skörd av olika storleksklasser, % av tota l skörd 
N N1 N N3 o 2 
Ob ,.,,:;: 35 mm 58 53 52 45 
35-55 il 42 47 48 55 
B <.35 mm 29 22 17 13 
35-55 II 70 76 79 80 
55-75 " 1 2 4 7 
Bevattning har medfört att en betydligt större andel av knölskörden har kemm!t i de för avsalu 
lämpliga storleksklasserna. Knölstorleken har även ökat något med stigande kvävegivor. 
Skader och sjukdomar. Bevattning har medförT kraftigare skorvangrepp, lägre andel missformade knölar 
och knölar med sprickor, större andel svaga skador samt större antal felenheTer för starka skador. 
Stigande kvävegivor har medfört mindre skorvangrepp samt lägre andel missf~rmade knölar. 
inga nämnvärda skillnader ha erhållits mellan kaliumleden. 
Kokanalys. Bevattning har medfört en tendens till kraftigare sönderkokr.ing samt något bättre potatissmak. 
Stigande kvävegivor har minskat sönderkoknfngen något och ökat blötkokningen. 
Den höga kaliumgivan har givit betydligt mindre framträdande besk smak än den låga givan. 
S. T01egården. Är 1967 
Försöksvärd: Lantbr. Eric Grahn, S. Tolegården, Vittskövle 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfodi11 stånd Ka l i umtill stånd 
cm lättlöslig filrråd lättlösligt förråd 
0-20 mmh lerig mo 8.0 iV 3 II 1 
20- 50 lerig mo 8.3 ! l! 3 II 1 
Nederbörd; maj j uni ju l i aug. sep~ • maj -sept. 
M: ta l (Kristianstad) 39 48 82 65 52 286 
Ärets 54 14 17 3lf 103 222 
I. R1-203. Bevattninq - kväve - kalium till matpotatis 
Sort: Bintje 
Allmän gödsling per ha: 20 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25 
Bevattning: 19/6 23 mm, 14/7 33 mm, 8/8 35 mm Summa 101 mm 
Anm. Den 10/8 började en regnperiod, som under 9 dygn gav 25 mm nederbörd. 
Försöksgödslinq: S0m försök R1-203 Härnestad s. 82. 
Plantantal , m:tal per ha: 43100. 
Knölskörd,dt per ha 
N N1 NZ N f4: ta l o I 3 
K. Ob (obev.) 338 347 404 389 370 
I B (bev.) 457 504 505 512 495 
K2 Ub 391 443 471 497 450 8 480 501 513 542 509 
M:tal 417 449 473 485 456 
mdif( 14.8 
K1 397 426 454 451 432 mdiff.l( 25.5 K2 436 472 492 519 480 
Ob 364 395 437 443 410 
m di ff. bev. = 31.8 
B 469 503 509 527 502 
84. 
Bevattningseffekt. Bevattning har i genomsnitt ökat kn61skörden med 92 dt per ha. Ökningen är nägot 
;~Ör;e-i-N- ~ch N1.än. i N2 och ~3' Detta är motsatta.r:sultat mot. vad.som norma:t er~~ll~s:.Det är tankbart a~t den flkl1ga nederborden, ca 40 mm, de SlSla dagarna 1 maj kan ha bldraglt hartll1 genom 
att fCrorsaka en viss utlakning. Detta kan ocksä vara en bidragande orsak till det relativt ringa 
utbytet för stigande kvävegivor. 
Ivl!y~gödsF!lg2.e.f.f~ki. Kvävegivorna 500 (N1), 1000 (i~7) och 1500 (N1 ) kg am.-sulfat per ha har genomsnitt ökat knölskörden med 32, 56 respektive 68 aT per ha. Differenser större än 31 dt är 
statistiskt säkra. Skördeökningen för kvävegödsling är störst i ovattnade led. Jämfar med vad som 
sagts under bevattningseffekt! 
Iali~mQöQsli~g~ Den höga kaliumgivan har nästan genomgående givit större knölskörd än den låga 
givan. Inga skillnader är dock säkra. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
N N N2 
~I 
o 1 "3 
Db ,,,o;. 35 mm 4 4 4 3 
35-55 II 51 47 43 40 
55-75 II 40 43 46 50 
.;..' 75 II 5 6 7 7 
B .;-;' 35 mm 3 4 3 2 
35-55 II 44 40 37 34 
55-75 II 48 49 51 55 
"/75 II 5 7 9 9 
S§väl bevattning som stigande kvävegivor har medfört en viss ökning av knölstorleken. 
Skador och sjukdomar. Bevattning har medfört en mindre sänkning av skor~angreppen, samt en ökning av 
antalet felenheter för starka skador. 
Stigande kvävegivor har medfört en ökning av antalet felenheter för :tarka skador. 
Inga nämnvärda skillnader har erh§llits mellan kaliumleden. 
Kokanalys. Det finns inga nämnvärda skillnader varken mellan bevattnings- eller kaliumleden. 
Stigande kvävegivor har medfört minskad sönderkokning och något ökad blötkokning. 
I I. R1-204. Olika vattenqivor - kväveqödslinq till fabrikspotatis 
Sort: Dianella 
Allmän gödsling per ha: 20 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25. 
Bevattning: 20/5, 17/7 och 7/8. 
Anm. Den 10/8 började en regnperiod, som under 9 dygn gav 26 mm nederbörd. 
Försöksgödsl ing: No = O, N1 = 500, NZ = 1000 och N3 = 1500 kg 21 % am.-sulfat per ha. 
Plantantal, m:tal per ha: 42600 
Knölskörd, dt per ha 
N N1 Nr. N3 tft,: ta l o t. 
B O mm bev. 450 458 434 448 447 mdiff,bev. = 24.2 BO 25 II [; 511 503 498 482 498 
B1 72 II II 524 526 507 496 513 
B2 97 II Il 505 527 516 541 522 3 
r~: ta l 497 503 489 492 495 
md· 'f ~t 20.0 ]T • i 
]e1ait~i~g2.eif~ki. Bevattning med 25, 72 och 97 mm har i genomsnitt ökat knölskörden med 51, 66 respek-
tive 75 dt per ha. Differenser större än 55 dt är statistiskt säkra. 
Utbytet för bevattning och för stigande vattenmängder är ungefär lika stcrt på alla kvävenivåer. 
85 • 
..!iv.!~v.§.qödsFQ.g~eif.§.k.i. Kvävegödsling och stigande kvävegivor har icke givit något utslag varken i 
genomsnitt eller på olika vattennivåer, De! är troligt att den rikliga nederbörden i slutet av maj 
(jämför s. 84) varit en bidragande orsak härtill, 
Skör,(,sY"2,lJJL:JI{[I2.tsklas§yJ:., % av tobiskörd 
B 
o 
8 -8 1 3 
m: t~ 1 
... ::: 35 
35-55 
55-75 
_> 75 
.~:;, 35 
35-55 
55-75 
:::. 75 
mm 
rI 
!t 
11 
mm 
If 
Il 
11 
r·j N1 
~I 
"2 
2 2 2 
40 35 24 
52 49 57 
r 13 17 O 
2 3 3 
29 31 28 
55 52 50 
14 14 19 
N3 
2 
33 
50 
15 
2 
29 
53 
16 
Skillna~erna är relativt små både mellan B och de bevattnade leden och mellan kväveleden. 
o 
Stärkelseskörd, dt per ha 
8 94.5 93.8 83.3 87.8 ~;; ~ g 
mdiff.bev. = 4.75 BO 98.5 98.5 95.1 97.8 97.5 
n 1 105.4 104.,1 98.3 93.8 100,5 ~2 
83 101.5 108.0 102.8 109,9 105.5 
M: ta l 100.2 101.1 94.9 97.3 98.4 
mdoff °1= 3.89 
·1 • ~, 
Bevattning med 25, 72 och 97 mm har i genomsnitt höjt stärkelseskörden med 7.5, 10.7 re~pektive 
15.5 dt per ha. Differenser större än 10.7 di är statistiskt sjkra. 8evattnlngsutslagen är procen-
tuellt av sam~a storleksordning som för knölskörden. 
Stigande kvävegiver har medfört en tendens till s~nkning av stärkelseskörden i alla bevattningsled 
utom i 83" 
Stärkelsehalten har i genomsnitt varit av samma storleksordning både i bevattnings- och i kväveleden. 
Annedal. År 1957 
Försöksvärd: Lantbr. Bertil Ni lsson, Anneda l, Vä 
Markkarakteristik: 
Ski kt jordad 
cm 
pH Fosfodillstånd lättlöslig förråd 
Ka l i umt ill stånd 
lättlösligt förråd 
0-20 '~h lerig sand 
20-50 lerig sand 
7,5 
8.1 
v 
V 
4 
I 
'T 
R1-203. Bevattninq - kväve - kalium till matpotatis 
S0t'T: Bintje 
A.llmän gödsling per ha: 20 to il stallgödsel och 1000 kg PK 15-25. 
Nederbörd: maj juni 
M:tal (Kristianstad) 39 48 
Årets 50 20 
Bevattning: 15/6 30 mm, 5 /7 31 ~m, 
juli aug. 
82 55 
15 52 
24/7 31 ~m, 10/8 
sept. 
52 
89 
32 mm. 
II! 2 
III: 2 
maj - sept. 
285 
225 
Summa 124 mm. 
Anm. En regnpericd omedelbart efter den sista bevaHn',ngen gav på 9 dagar 28 mm nederbörd. 
Försöksqödslinq: So~ försök R1;203 Härnesfad s, 82. 
PI antanta l, ; : ta 1 per ha: 43200. 
85. 
Knölskörd, dt per ha 
N N~ !~ N~ M:ta l 
o I '2 j 
K1 Ob (obev.) 275 348 372 351 337 B (bev.) 353 454 508 506 458 
K2 Ob 252 302 329 350 311 B 412 475 481 504 468 
M: ta l 328 395 423 429 393 
ffi diff.N= 13.3 
K 319 401 440 429 397 mdiff.K.= 11.1 Kl 337 388 405 427 389 2 
Ob 269 325 351 351 324 
mdiff.bev" = 13.9 B 388 454 495 505 463 
jle;{ait.!li.!lg§.eif.§.ki " Bevattning har i genomsnitt ökat knölskörden med 139 di per ha, Merutbytet är 
nägot mindre i N än i de led som kvävegödslats. ! N ovh N1 har bevattningseffekten blivit betydligt 
större vid 1000 ~g kaliumsulfat än vid 500 kg per hg, 
~v.§.v.§.gQd§.l.in.9.s.§.fiett. Kvävegivorna 500 (NI)' 1000 (N ) och 1500 (N ) kg am.-sulfat per ha har i 
gen0msnitt höjt knölskärden med 57, 95 respektive 10i dt per ha. D~fferenser större än 28 dt är sta-
tistiskt säkra. Utbytet av stigande kvävemängder är stbrst j bevattnade led. 
Kväveleden skilde sig under hela växttiden mera markant från varandra än i motsvarande försök vid 
Härnestad (s. 82) och S. T)legärden (s. 84). 
~ali~m.9.öQsli.!lg. Medeltalen för kaliumleden skiljer sig icke säkert från varandra. 
Skörd av olika storleksklasser, % 8V totalskörd 
N N~ N Nr> 
o ! 1'2 j 
O~ ...x::,35 mm 4 4 4 2 
35-55 il 58 55 53 50 
55-75 II 38 41 43 48 
B <: 35 mm 3 2 
35-55 II 48 41 33 31+ 
55-75 il 49 54 59 59 
_:;C'· 75 11 3 7 5 
Bevattning har medfört en tydlig ökning knölstorlek. Knölstorleken har även ökat med stigande 
kvävegivor. 
Skador och sjukdomar. Bevattning har $~?f~rt en ökning av brunröteangripna knölar, betydligt mindre 
skorvangrepp samt en viss ökning av andelen svaga skador. 
Det finns däremot inga nämnvärda skillnader varken mellan kväve- eller kaliumleden. 
Kokanalys. Det finns inga nämnvärda skillnader mellan bevattningsleden eller mellan kaliumleden. 
Stigande kvävegivor harm~Jfört n§got mindre sönderkokning samt en viss ökning av antalet blöt-
kokta knölar. 
~n~~_u~. År 1967 
Försöksvärd: Lantbr. S Erik Olsson, Annelund, Gringelstad, Gärds Köpinge 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
0-20 mmh lerig moränsand 
20-50 lerig moränsand 
pH 
7.9 
8.1 
Fosfortillstånd 
lättlöslig förråd 
V 5 
V 5 
Kaliumtillstånd 
lättlösligt förråd 
IV 3 
I i I 3 
R1-204. Olika vattengivor - kvävegödsling till fabrikspotatis 
sort: Dianella 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 15-25. 
Nederbörd: maj 
t~:t'~TK;istianstad) 39 
Årets 55 
juni 
48 
20 
BevaHning: 15/6, 7/7, 25/7 och 29/8, 
j u 1 i 
82 
16 
aug. 
65 
56 
sept. 
52 
91 
Anm. Den sista bevattningen följdes inom 3 dygn av 21 mm regn. 
maj-sept. 
286 
238 
[örsöksqödslin9.: NO= O, N1 c 500, N2 x 1000 och N3 = 1500 kg 21 % am.~su1fat per ha. 
fl antanta 1, :da 1 per ha: 39900. 
Knölskörd, dt per ha 
N N N2 N M: ta l o 1 3 
B O mm bev. 290 322 313 357 321 
mdiff.bev. = 16.0 BO 42 II II 341 396 435 429 400 
81 100 II II 411 437 481 477 451 
82 129 Il Il 392 478 488 487 451 3 
__ ~~, __ · __ ~~~ __ ,__ -· __ "=",,·,,,.,.._~~o 
M:tal 359 408 429 437 408 
md'ff ,,= 23.1 l • I'~ 
87. 
Jl.ey'ait!li!lg,~2if~k_t. Bevattning med 42, 100 och 129 mm har i genomsnitt ökat kn§lskörden med 79, 130 
respektive 140 dt per ha. Skillnader starrs än 35 dt är st~tistiskt säkra. 
Utbytet för cevattning och för stigande vattenmängder är störst i de tre kvävegödslade leden 
N1-N3, 
rv§y~gQd~Jln9.s~fiekt~ Kvävegivorna 500 (N1), 1000 (~L) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har i gencmsnitt höjt knölskörden med 49, 70 respektive 78 dl per ha. Skillnader större än 52 dt är sta-
tistiskt säkra. 
Utbytet för kvävegödsling och för stigande kvävemängder upp till N2 är i genomsnitt större i de tre vattnade l eden 81-83 in i 80 , 
Sk9rQ~2JjJ~il",1't~cl eksk lasser, % av tOTa l skörd 
B 
o 
.,~35 mm 
35-55 II 
55-75 II 
>75 " 
.. < 35 mm 
35-55 " 
55-75 Il 
:> 75 11 
82°.83 <35 mm 35-55 11 
m:tal 55-75 If 
;:.75 l! 
N 
o 
4 
35 
47 
13 
2 
30 
54 
14 
2 
32 
47 
19 
N. N 
I 2 
2 
33 30 
50 59 
16 g 
1 1 
27 30 
52 55 
20 14 
2 2 
2lf 21 
55 53 
18 24 
N3 
1 
32 
55 
11 
1 
25 
57 
17 
2 
25 
51 
21 
Knölstorleken har genomsnitt ökat något med stigande bevattningsmängder och med kvävegödsling. 
88. 
Stärkelseskörd, dt per ha 
N N1 N N3 M: ta l o 2 
----
8 58.4 54.7 53.0 59.2 63.8 mdT b : 3.25 BO 73.0 80.4 88 .. 2 85.5 82.1 l T. ev. 
B1 89.5 93.0 97.5 96.8 94.2 ? 
B~ 80.4 100.4 95.7 97.8 93.8 3 
-
M; ta l 75.3 84.5 85.4 87.5 83.5 
mdiff.Nc 4.77 
Bevattning med 42, 100 och 129 mm har i genomsnitt ökat stärkelseskörden med 18.3, 30.4 respek-
tive 30.0 dt per ha. Skillnader större än 7.4 dt är statistiskt säkra. Merutbytet för bevattning är 
relativt av ungefär samma storleksordning som merutbytet i knölskörd. 
Stärkelseskörden har även ökat med stigande kvävegivor pr.centue11t ungefär lika mycket som 
knölskörden. Medeltalsdifferenser större än 10.8 dt är säkra. 
Stärkelsehalten har i genomsnitt ökat vid bevattning och sjunkit någ.t med stigande kvävegivor. 
~. År 1957 
Försöksvärd: Agronom Per-Erik Eriksson, Ugerups säteri, Gringelstad, Gärds Köpinge 
Markkarakteristik: 
Skikt Fosfodi 11 stånd Kaliumtillstånd Jordad pH 
cm lättlösl ig förråd lättlösligt förråd 
0-20 nmh lerig morän- 8.0 IV 3 II 
sand 
20-50 lerig moränsand 8.4 IV 3 
R1-204. Olika vattengivor - kvävegödsling till fabrikspotatis 
Sort: Dianella 
Allmän gödsling per ha: 20 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25. 
Nederbörd: Som vid försök R1-204 Annelund s. 87. 
Bevattning: 27/5 7 '@/7 och 418. 
Förs6ksgöds1ing: No -O, N,: 500, N2 = 1000 och N3 • 1500 kg 21 % am.-su1fat per ha. 
Plantantal, m:tal per ha: 44300. 
Knölskörd, dt per ha 
N N1 N2 N3 N:tal o 
----
B O mm bev. 2BB 312 338 326 316 md' ff b : 15,7 BO 38 II 353 400 395 425 396 l • ev. 
B' 84 11 399 407 421 458 424 
B2 94 II 403 435 423 441 425 3 
M: ta l 363 388 394 415 390 
ffidiff.ff 15.4 
2 
2 
Bevattningseffekt. Bevattning med 3B, 84 och 94 mm har i genomsnitt höjt knölskörden med 80, 108 res-
pektive 109 dt per ha. Skillnader större än 35 dt är statistiskt säkra. 
Utbytet för bevattning är ungefär lika stort på alla kvävenivåer. 
Kvävegödslingseffekt. Kvävegivorna 500 (N1), 1000 (NZ) och 1500 (N3) kg arn.-sulfat per ha har j genomsnitt höjt knölskörden med 25, 31 respektive 52 at per ha. SkilTnader störrG än 35 dt är statis-
tiskt säkra. 
Utbytet för kvävegödsling och stigande kvävemängder är i stort sett detsamma i alla bevattnings-
leden. Det relativt ringa utslaget för kväve kan troligen delvis föras tillbaka på den rikliga neder-
börden i slutet av maj (s. 84). 
89. 
Skörd av .lika storleksklasser, % av totalskörd 
hl N1 N fl3 o '2 
8 < 35 mm 1 ~ 2 1 , 
o 35- 55 n 41 32 35 40 
55- 75 11 53 59 56 52 
.;J.' 75 II 5 8 7 7 
81 <. 35 mm 2 2 1 35- 55 n 42 36 35 33 
55- 75 II 48 50 54 59 
>, 75 n 8 12 10 7 
82°· 83 ..:::: 35 mm 2 1 2 2 35- 55 II 33 35 34 29 
m: ta l 55- 75 II 52 54 51 53 
:;:;~ 75 fl 13 10 13 15 
Knölst.rleken har j genomsnitt ökat med stigande euattningsmängder fch med kvävegödsling. 
, ,. 
Stärkelseskörd, di per ha 
N N1 N2 N Mdal • 3 
8 64.9 70,1 73.1 70.1 69.5 Il> .. = 3.57 
8' 83.4 92.4 90.9 94.4 90.3 "'di ff .bev. 
81 93.4 93.1 95.2 102.1 95.9 
82 94.7 97.8 95.6 102.4 97.6 3 
M:ta 1 84.1 88.4 88.7 92.2 88.3 
ffid1ff •N= 3.60 
Bevattning med 38, 84 och 94 mm har i genomsnitt ökat stärkelseskörden med 20.8, 26.4 respektive 
28.1 dt per ha. Skillnader större än 8.1 df är statistiskt säkra. Utslagen är procent~ellt ungefär 
lika stora som beträffande knölskörden. 
Utbytet för stigande kvävegivor är också relativt sett lika stort som för knölskörden. 
Stärkelsehalten har i genomsnitt ökat vid bevattning och sjunkit något med stigande kvävegivor. 
Tjörnedala. År 1967 
Försöksvärd: Kristianstads läns hushållningssällskap, Tjörnedala försöksgård, 8askemöl1a 
Markkarakteristik våren 1967: 
Försök Skikt Jordad Växtiil1 g. pH Fosfodill stånd Ka 1 i umt ill stånd 
cm vatten, mm lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
R1 ~201 0-20 mf moig sand 5.6 11 
20 -50 sand 6.5 
R1-209 0- 20 rof moig sand 18 6.3 IV 
20- 50 sand 9 6.9 IV 
Nederbörd: maj juni j u l i aug. 
M:tal (Simrishamn) 34 40 62 57 
c Arets 75 41 14 33 
I. R1-201. Olika qivor salihaltiqt vatten 
Försök_t utlagt 1860 
Gröda: 1:a årets vitklöver - ängssvingel vall 
2 II 1 
1 1 
2 i I 1 
2 ~ I 
sept. maj-sept. 
54 247 
141 304 
Allmän gödsling per ha: 100 kg 19-20 % superfosfat, 150 kg 50 % kaliumsulfat och 200 kg 15.5 % kalk-
salpeter dels på våren, dels efter vardera 1:a och 2;a skörd. 
Bevattning: 19/6, 4/7, 13/7, 26/7, 11/8 och 27/8 
Anm. Den sista bevattningen följdes r-v ca 60 mm regn under den 1:a veckan i geptember. 
90. 
Torrsubstansskördar och total grönmasseskörd 
Torrsubstans! dt ~er ha Grönmassa 
6/6 4/8 26/10 totalt ton per ha % torrsubstans 
tota lt m:ta 1 
a O mm bev. 33.2 1.0 17.3 51.6 39.6 13.0 
b 20 mm/bev~tillf. 47.0 21.8 21.5 90.3 51.3 17,6 
c 40 fl 37.8 24.0 18.9 80.7 49.7 16.2 
d 60 !! 40.2 26.9 17,2 84.3 46.8 18.0 
mdiff 3.6 7.9 1.4 11.1 5.1 
Vid 1:a skörd, då ingen bevattning ännu ägt rum under året, gav led b ett säkert merutbyte jämfört med 
a. Inga andra skillnader är säkra. De föregäende årens bevattning med salthaltigt vatten har icke med-
fört någon negativ efterverkan. 
Vid 2:a S~·i J har de 3 vattnade leden i genomsnitt givit en skördeökning av 23.2 dt torrsubstans 
per ha. De inbördes skillnaderna är däremot smä och osäkra. Det ~vattnade ledet gav praktiskt taget 
ingen avkastning. 
De 2 sista bevattningarna har icke haft n~gon påvisbar effekt i den 3:e och sista sk6rden. Det 
må noteras att beståndet synbarligen icke tagit skada av sommarens rikliga salttillförsel. . 
Best§ndsobservaticner: Vitk16verandelen blev under sommaren successivt större i furs6ksled med stigande 
vattenmängder. I nga symptom på saltskador har i akHagits. 
Markkemiska analyser: Analyser på prov uttagna v8ren 1957 visar för det o,uttnade ledet, a, jämfört med 
de vattnade leden, lägre magnesiumhalt i marken och något lägre natriumhalt. I övrigt föreligger inga 
genomgående skillnader. Våren 1967 fanns det sålunda endast ganska små kvarstående skillnader som följd 
av de tidigare årens sal {tillförsel, På hösten, efter sista skörd, var magnesium- och natriumhalternabe:yc 
I::' ,~ ~~ j de vattnade leden. Dessa led hade d§ även sämre kalktillstånd än det ovattnade. 
Vattnets salthalt: Se försök R1-209 sO 91, 
11. R1-209. Olika givor sötvatten och salthaltigt vatten 
Försöket utlagt 1958 
Gröda: 5:e årets hundäxing - rödsvingel vall 
Allmän gödsling per ha: Som i fÖ~sök R1-201 Tjörnedala s. 89. 
]8va::fnir1.Q: 19/6, 4/7, 13/7, 25/7, 11/8 och 27/8. 
lr~. Den sista bevattningen följdes av ca 50 mm regn under den 1:a veckan september. 
Bl tåidets_samm~sättninq! % av olika arter vid 1:a skörd 
Försöks l ed 
:;t b 
--,-----::-:-::.'7-:-=:::-:---r_-=-.-.• --.: .. ,...,. .• _--.-:;. c d e 
Hundäx l 5 4 15 8 17 
Rödsvinge. 92 92 80 87 77 
Övriga adet 3 4 5 5 5 
Andelen hun:äxi. _ ~,'1r minskat betydligt sedan tidigare år. Den är nu störst leden c och e, svm 
sedan 1Q~9 bevattn med salt"altigt vatten. 
Torrsub'-2,Il~S_~örd_~r_~.~1 total lrönmasseskörd 
a O mm bev. 30.8 0.0 
b 20 mm sötvat.jbev,tillf.31.9 14.9 
C 20 mm salT.va:,/1I 33.6 20.5 
d 40 mm sötvaL/ 29 0 9 26.5 
e 40 mm salth.vat./B 30.9 25,8 
mdiff 3.2 3.2 
18.2 ·9.0 
21,8 SS.6 
20.0 h .1 
19.5 '6.0 
21.0 ~7. 7 
1.3 ~.4 
ton per ha 
total t 
23.6 
29.0 
32.0 
30.8 
32.8 
1.8 
Grönmassa 
% torrsubstans 
m:ta l 
20.8 
23.7 
23.2 
24.7 
23.7 
~. 
Avkastningen vid 1:a skörd, då ingen bevattning ännu ägt rum under året, är praktiskt taget lika 
stor i alla led. Det fanns sålunda inga kvarstående negativa effekter av tidigare års salttill-
försel. 
Vid 2:a skörd var de ovattnade rutorna helt nedbrända. Utbytet av salthaltigt vatten är minst 
lika stort som av sötvatten. Differenser större än 7.1 di är statistiskt säkra. 
Även vid 3:e skörd ha5 det salthaltiga vattnet medfört lika stor avkastning som sötvatten, Merut-
bytet för bevattning är dock relativt litet och endast statistiskt säkert i leden b och d. 
Beståndsobservationer: Inga symptom på saltskador har iakttagits. 
Markkemiska analyser: Analyser på prov från våren 1957 visar fär saltvattnade led, jämfört med sötvatt-
nade, högre magnesiumhalt i marken, något sämre kalktillstånd i matjorden samt högre natriumhalt. I 
dessa avseenden fanns sålunda vissa kvarstående effekter av tidigare års salttillförsel. På hösten, 
efter sista skörd, var nämnda skillnader mera markanta. 
Vattnet~ salthalt: Vid 4:8 vattningen var salthalten endast ca 0.05 % hos det salthaltiga vattnet. 
genomsnitt för de 5 övriga bevattningarna var den totala salthalten ca 0.6 %. 
92. 
Hallands län 
Tönnersa: År 1967 
Försöksvärd: Hallands läns hushållningssällskap, Tönnersa försöksgård, Eldsberg3 
Markkarakteristik: 
Ski kt Växtti 11 g. Fosfodillstånd Kaliumtillstånd Jordad pH 
cm vatten, mm lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
0-20 mf lerig mo 28 5.8 IV 2 Iii 2 
20-50 moig sand 20 6.2 II 2 I 1 
Nederbörd: maj juni j u l i 3eg. sept. maj-sept. 
M:ta l (Genevad) 40 59 109 94 78 380 
Årets 58 37 27 76 88 286 
l. R1-206. Olika vattengivor - kvävegödsling till gräsvall 
Gröda: 3:e årets timotej - ängssvingel vall. Hjälpsädd i slutet av mars 1967. 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg thomasfosfat och 1000 kg PK 15-30 bösten 1966. Kompletteringsgödsling 
våren 1957 som i försök R1-205 Vattmyren s. 70. 
Bevattning: 23/5, 13/6, 27/6, 13/7 och 31/7. 
Anm. Inom 4 dagar efter 1:a bev. föll 40 mm regn. 
Försöksgöds~ing: .. N = 0, N:1 = 800, .N2 = 1~?0, ~3 = 2~00 oc~ N~ ~ 3200,kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektlve mang8er har fordelats 1 fyra Ilka stora Qlvor, pa varen samt efter 1:a, 2:a och 3:e 
skörd. 
Tota l torrsubstansskörd, dt per ha 
N Ni N2 N N M:tal o 3 4 
B O mm bev. 12.5 41.3 46.2 51.8 58.1 46.0 m diff.bev. = 4.3 80 83 13,2 47.6 78.4 101.2 90.8 65.2 
81 123 12.3 44,9 71.8 98.8 90.3 63.5 
82 146 15.1 48.9 74,9 88,2 80.5 61.7 3 
M: ta l 13,5 45.7 67.8 87.5 82.4 59.4 
mdiff •N= 4.0 
Torrsubstansmängd vid enskilda skördar och tOTal qrönmasseskördj för bev.-led m:tal över alla N-led, 
för N-led m:ial över alla bev.-led. 
Torrsubstans, di per ~a Grönma$sp 
30/5 27/5 31/7 28/9 totalt ton per ha % torrsubstans 
bblt ' l m:1a, 
B 17.2 5.5 5.1 17 .2 - 46.0 18.8 24.4 
BO 19.1 10.2 13.4 23.5 55.2 27.8 23.8 
81 15.8 11.7 15.3 19.8 53.5 26.7 23,9 
B2 15.1 12.0 13.5 20.1 51.7 27.1 22.8 3 1.8 2.4 1.2 0.6 4.3 1.7 md·fc b 1 T. ev. 
N 5.0 2.5 1.3 3.7 13.6 5.0 27.3 
N4 1 15.2 7.1 8.G 15 0 4 45.7 17.7 25.8 
N' 20.8 10.0 12.5 24.5 67.8 28.8 23.6 ~12 22.1 15.1 'i8.6 31.7 87.5 36.6 23.9 ~3 
N4 22.5 15,8 18.5 25.5 82.4 37.4 22.0 
mdift .N 1.6 2.0 1r O 1.3 4.0 1.5 
80; 
dt /ha ! 
I 
Tillväxt i torrsubstans; för bevattningsleden Bo och B2 
B 
o 
93. 
"-~ 
i,' 
4~o, 
~-'-'-' I 
._--.y ",.",' '~'. , . 1~1 ,.-
, --.. , 
-_.+---- i .,,--' " 
N 0 .... --- ",~, .. "" _.",_ "'o" ~ ---::--:~'.. ..----~----r-'"'--_. 
O :~::~~~~,~ __ '_ .. _~o ... ____ • __ ",o. _____ • __ .. __ _ 
~laj Juni Juli Aug. Sept. 
~eyait~i~g!4if~ki. Vattning med 83, 123 och ~6 mm har i genomsnitt höjt den totala torrsubstans skörden 
med 20.2, 17.6 respektive 15.7 dt per ha. Differenser större än 9.7 dt är statistiskt säkra. ingen 
effekt har erhälllts utan kvävegödsling. Utbytet av bevattning har blivit störst i N7 och N3; i medel-
tal har respektive vattenmängder givit skördeökningar pä 35.8, 31.3 och 28.5 dt per ~a i ~ssa led. 
Skördeökningen för bevattning har främst erhållits i 2:a Ich 3:e skörd. Skillnaderna mellan Bi' 
82 och B3 är dock här, liksom beträffande totalskörden, icke statistiskt säkra, Bevattning har bidragit till en jämn tillväxt under hela sommaren. 
KV.~..v~g2.d~lin9.s~fielt. Gödsling med 800 (N1), 1500 (N2), 2400 (N3) och 3200 (N'l) kg ~alksalpeter per ha har i genomsnitt höjt toialskörden av torrsubsTans med 32.1, 54.2, 73.9 respektive 58,8 dt per 
ha. tifferenser större än 8.6 di är statistiskt säkt"a.Ky8~eeffekten är Itäst i leden 81 och BI" Vid 1:a skörd skiljer icke N2, N1 och N4 säkert frän varandra. Vid f~ljande skördar har N3 (600 kg kalksalp./gång) givit ett säkert merutbyte jämfört med N~ (400 kg/gång). N~ har givit lika 
stor eller lägre skörd än N3, L, Grönmassans brrsubstansha H har i genomsn! H sänkts med ökade kvävegi vor. 
! I. R1-207. Olika vattengivor - kväveqödsllng till gröda i växtföljd~ 
Försöket utlagt 1964 
Gröda; KIJrn, i ngri d 
Allmän gödsling per ha: 600 kg PK 15-15 
Bevattning: 24/5 .ch 12/6 
Anm. Den 1:a bevattningen följdes inom 3 dagar av 40 mm regn. 
Försöksgödsl ing: No ~ O, N1 ~ 400, ~i2 ~ 600 och Nr; j ~ 800 kg 15.5 % kalksalpeter per ha vid uppkomst. 
94. 
Kärnskörd, 15 % vatten, dt per ha 
N N N2 N3 M: ta l o 1 
18.2 40.5 41.4 43.2 35.7 
mdiff,bev. ~ 2.5 19.9 40.7 41.3 42.8 35.2 
19,0 40.3 45.7 44.7 37.5 
19.4 40.8 43.5 h5,5 37.3 
B O mm bev. 
BO 15 II 
B 1 35 II 
82 58 II 3 _______ _ 
~1: tal 19.1 40.4 43.0 44,0 35.7 
mdiff •N; 2.4 
Bevattninqse~fekt. Bevattning med 16, 35 och 58 mm har i genomsnitt ökat kärnskörden med 0,5, 1.6 
respektive 1.5 dt per ha. Inga differenser är här säkra. Det finns en tendens till bäst utbyte av 
bevattning på de högsta kvävenivåerna. 
Det är sa@nolikt att den första vattningen icke haft någon positiv effekt på grund av det efter-
följande regnet. 
.Ky.~e.9..öd~l.i.!l'l2.effekt .• Gödsling med 400, 600 och 800 kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt höjt 
kärnskörden med 21.3, 23.9 respektive 24.9 dt per ha. Differenser större än 5.6 dt är statistiskt 
säkra. Det finns för de högsta givorna en tendens till något större kväveutslag i 82 och B3, som fått mest vatten, än j Bo och 81, 
..!i.v2JjJ~s.2.0"lyser .• Tusenkornvikten vid skörd blev något lägre i B3 och 82 än i B1 och Bo. Inga 
skillnader föreligger i rymdvikt mellan bevattningsleden. 
När det gäller kväveled!rr har N, och N2 givit högst tusenkcrnvikt. 
Skaraborgs l än 
:::;:;:::::;:::;:-;;:;=::;====;:;:::;::;:= 
Håkantorp. År 1957 
Försöksvärd: Godsägare Anders Enestr6m, H§kantorpl st. Levena 
Markkarateristik: 
Skikt Jordad VäxHi 11 g. pH F osfodi1l stånd 
cm vatten, mm l ii tt l ös l i g förråd 
0-20 '\mh moi g läH- 38 5.5 III 3 
l era 
20-50 styv lera 55 &.7 l! 3 
Ka l i umti 11 stånd 
lättlösligt förråd 
i I i 3 
iV 5 
95. 
R1-206. Olika vattenqivor - kväveqödslinq till qräsvall 
Gröda: 2:a årets timotej - ängssvingel vall 
Allmän gödsling per ha: 300 kg PK 15-30 på v2ren och 300 kg PK 15-30 efter 2:a s~örd samt dessutom 
komp l etteri ngsgöds l i ng på våren som i förs ö1< R1-206 VaHmyren s. 70. 
Nederbörd: maj juni ju l i aug. sept. maj -sept. 
M: ta l (Lanna) 37 44 73 72 50 285 
Årets 44 24 32 105 57 272 
Bevattninq: 19/5) 11/7 i 3/8 och 31/8~ 
Anm. Efter 3:e bevaHni ngen foll den närmaste veckan ca 50 mm regn och efter 4:e bevaHni ngen i nom 
3 dygn ca 20 mm regn. 
Försöksqödslin q: No ~ O, N~ ='~O; ~2 ~ 'SJO" N3 :2 IbOO, och N~ E c 3200 kg 15.5 % kalksa}p:ter per ha. Respektlve mangder nar fordelats 1 tre llka stora glvor, pa varen samt efter 1:1, C:a och 
3: t: I" I SKora. 
Tota 1 torrsubstansskQrd, 
B O mm bev,' 
BO 40 n 
B1 51 II 
82 95 II 3 
M:tal 
mdiff.if 1.8 
dt per ha 
N N1 
)1 
o i~2 
37.B 68,8 8B.7 
55\05 7~.3 91.7 
52.1 71, 1 '<I ' 92.4 
53.3 75.0 100.9 
54.7 73.3 93.4 
Torrsubstansmängd vid enskilda skördar och total 
för N-led m:ial över alla bev.-led 
Torrsubstans, dt per ha 
5/5 10/7 9/8 29/9 
B 44.5 7.6 7.0 17 .2 
BO 48.5 9.2 10.4 15.5 1 B2 48.8 1001 12.7 14.8 
8" 45.8 13.2 18.1 13,3 v 
md,,,,, b ~ 2.5 1", ev 0.5 1.1 10 0 
N 31.2 9.3 5.7 7.5 
NO 42.5 10.7 9.3 10,7 
N1 52.0 10.7 13.4 17 ,3 
N2 53.8 10.0 15.3 20.4 3 N4 53.5 
q >; 15.5 20.1 v'u 
mdiff .N 1,3 0,5 0.9 0.9 
r~3 ~i 
,4 
93.0 90.5 
97,7 95.2 
99.5 103.5 
107.7 104.1 
99.5 98.5 
M: tal 
75.8 
83.1 
85.4 
90.4 
83.9 
md'ff b. = 3.5 1 • ev o 
qrönmasseskörd; för bev.-led m:tal över alla N-led, 
Grönmassa 
totalt ton per ha % torrsubstans 
tota l t m:tal 
75.8 45.1 15.8 
83.1 52.5 15.8 
85.4 53.2 16.2 
90.4 55.1 16.4 
3.6 2,2 
54.7 35.1 15.6 
73.3 41.5 17.6 
93.4 54.5 17.1 
99.5 62.1 15,0 
98,5 63,9 15.4 
1,8 1.1 
Anm. 1:a skörd togs på ett något för sent stadium. 
120 r 
, 
dt/hal 
:1 
:~ 
80 
120)' 
, 
dt/ha! 
80 
Tillväxt t6rrsubstans; för bevattningsleden 8
0 
och 82 
8 
o 
------:-_. 
1 
%. 
J 
I 4 
/ (';,./ ; I ,....:/ ) T"'/ ' , /' o:.::----.-.... ,,-.-.-----------~.·----.---" ... --__;:_--------:::---:---~1aj Juni Jul i Aug. Sept. 
]eyalt~i~~eif~ki" Vattning med 40, 61 och 96 mm har i genomsnitt höjt den totala torrsubstansskörden 
med 7.3, 10.6 respektive 14.6 dt per ha. Differenser större än 8.1 di är statistiskt säkra. Bevattnings~ 
effekten är störst i det icke kvävegödslade ledet. Den främsta orsaken härtill synes vara den stora 
andelen baljväxter, som inkommit i gräsbeståndet. 
Skördeökningen för bevattning har erhållits vid 2:a och 3:e skördetillfället. (Ingen bevattning 
skedde före 1:a skörd). 
. , 
Den sista vattningen har icke haft någon positiv effekt. Detsamma torde, med hänsyn till nederbörds-
förhållandena, gälla den näst sista bevattningen. 
lv~v52.gQ.d~Jln.9.s~fielt. Gödsling med 200 (N1), 1:)'00 (N2), 21;.']0 (N3) och 3200 (N4) kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt höjt den totala torrsubstansskorden med 18.6, 38.7, 44.8 respektive 43.9 dt 
per ha. Differenser större är. 4.0 dt är statistiskt säkra. Med ett rent gräsbeståncl även i de ogödslade 
och vattnade rutorna borde kväveeffekterna ha varit ännu större. 
Vid 1:a skörd skiljer sig icke N2, N3 och N~ säkert från varandra. Vid 3:e och 4:e skörd, före 
vilka också kvävegödsling skett, har N3 och Nit \600 resp. 800 kg kalksalpeter/gång) givit något större skörd än N2 (400 kg kalksalp./g~ng). Grönmassans torrsubstanshalt har fr.o.m. N1 sänkts med sligande kvävegivor. 
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TÄCKDIKNiNGSFÖRSÖK 
inledning 
Väderleken under år 1967 
Resultat av enskilda försök 
Stockho l ms l än 
Ängstugan •••..•.••••••.•.••••• avst. 5 
Uppsala län 
Danmarks by •••••••••••••••••• 
Lövstaholm •••••••.....•••••••.• 
Skräll inge ••••••••••••.••••••.• 
Örbyhus ••...••....•.•••.•••...• 
Södermanlands län 
avst. 6 
5 
7 
7 
Edeby ••..••••.•..•.•••..••.••.• avst. 9 
Gärdesta ••..•..•..•...•.•.•...• 9 
Törsta......................... 10 
Vallby prästgärd ••••..•••...••• 10 
Östergötlands län 
Fullerstad ..................... avst. 12 
Hageby •• 0 ••••• • ................ djup 12 
Ing819tad •........••..........• Bvst. 13 
Säby •.•..•....•.....••........• 13 
Vänge Södergård •..••••••••••••• 14 
Jönköpinqs län 
Lidhult ......................... avd. 15 
Åby •••••••••••••••••••••••••••• 15 
Kronoberqs län 
Ingelstads Lantbruksskola •.•••. avst. 17 
Persgård .•••.•....•..•........• djup 17 
Kalmar län 
Vindö ••...••.•••.....••.•..••.• avst. 19 
Gotlands län 
Almungs .•....•••••..•..•••.•.•• djup 20 
Lyrungs •••...•.••.....•.•••••.• avst. 20 
Svi e •.•••••••••••••..••..•••••• 21 
Kristianstads län 
Ausäs •....•..•••...••.•..•••••• avst. 22 
Tranarp •.••...•••..••..••.••..• 22 
Malmöhus län 
Lydinge ....................... avst. 23 
Rosendal ....................... djup 23 
Svenstorp ••••••...•••.•.••••••• avst. 24 
Säbyholm •.•••••••.•••..••••••••• n 24 
Göteborgs :!:.h .~bNsI~'l 
Bro ............................ avst. 25 
Ledum •...•••••••••••••••.•••••• 25 
Skär............. ...• .. .•.•...• 27 
Tingvall •.•..••.••.••.....•.... 28 
Älvsborgs län 
Assmundstorp •.•......••....•••• 
Ske rrud •...•..•..••.•.••.•.•.. 
Säby •••••••••••••••••••••••••• 
Tveten ....................... . 
avst. 29 
djup 29 
avst. 30 
30 
Skaraborgs l än 
Bruntorp •••..••••....•••.••..••••••••• avst. 32 
Djupedal ••••.•.•.••••••.••• , ••••.•.••• djup 32 
Frugården ••.••.•...•..•..••••..••••.•• avst 33 
Gamla Karstorp •.•...•...•...•.•.•.••.• djup 33 
Gamma 1 storp ........................... avst. 34 
Gunnarstorp •.•.•.•.••...••..•...•.•..• 35 
Lanna ••..•••.....•.••••.••.•.••..••..• djup 36 
Lanna •• 0 komb. dikning och såti d 37 
Marieholm •••••.•.••.•.••••••••.••••••• 
Stommen •••.•••••..••••••••••••••..•••• 
Sunnersbergs prästgård •••..••.••••.••• 
Sötåsen ............................. . 
Tyskagården ••......••••......•••.•.••• 
djup 39 
avd. 40 
40 
41 
42 
Vrä N0lgården •••.••••••••••• stamdikning 42 
Värm l ,mas l än 
Kvarntorp ••.•...•.•...•••.•••••.•.•••• avst. 44 
Norenberg. ............. ... ............. 44 
Uddeholm •.••••...••.•••••..•..•.•••.•• djup 45 
Västanå ............................... avst. 45 
Ölmskog ............................... 45 
Örebro län 
AskGrsunds by •••••••••••••••••••••••••• avst. 48 
Falkeni'i ...... .................... ..... II 48 
Kl oc khamma r ........................... 11 49 
Västmanlands län 
Gälby ................................. avst. 50 
Norrby prästgård ,..................... II 50 
Väster-Säby .•...•.•.•.••••.••.•.••.••• II 51 
Kopparbergs l än 
Kloster ..................... djup o. 
Sp i sbo ...•••••••••••.•...••.••.•...••• 
Wikmanshyttan •••••••••••••.• djup o. 
Gävleborqs län 
avd. 52 
52 
avst. 53 
Backa ................................. avst. 54 
Svedja ............................. o.. 54 
Scrby, Järvsö... ...... ..... ...... ...... 55 
Västernorrlands län 
Hov ................................... avst. 56 
Jämt l ands län 
Rödningsberg .......................... avsL 57 
Västerbottens län 
Brän •..•..........••.•.••..•..•..•.... avst. 58 
Kvarnsvedj an .......................... 59 
Röbäcksdal en ................. djup. o. avd. 59 
RöbäcKsdalen ••••• komb. dikning och sätid 51 
Strandfors •••.•.......•.•.•..........• avst. 54 
tJorrboHens l än 
Kukknla •..•........••.••..•.•.••.•••••• avst. 55 
Vittjärvsgärden ••.•••••••••.•••••••••• 65 
Sammanställning av resultaten från 
täckdikningsförsöken ••.•••••..•.••••..••.•••• 55-57 
98. 
INNEHÄLLSFÖRTECKNING 
BEVATTNINGSFÖRSÖK 
stcckholms län sid. 
Sättra •.•.• , •••••..•••• R1-203. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 58 
Vattmyren ..•••.....••.• R1-205. Olika vattengivor - kvävegfidsling till gräsvall; 3:e ärets 70 
Risinge •••••••••••••••• RI-20S. 72 
Ka lmar l än 
Gunnarstorp •...•.....•• R1-201. Olika givor salthaltigt vatten; 1:a ärats vall 74 
St. Aby ................ R1-203. BevaHning - kväve - kalium till matpotatis 75 
L:a Aby ................ R1-203. 76 
Fredriksstr6m •.•••..••• R1-205. Bevattning - kvävegödsling till betesvall 77 
Aby .••••..•.••.••••.••• R1-206. Olika vattengivor - kvävegödsling till gräsvall; 1:3 ärets 79 
Bl eki nge l än 
Steneryd ..... .......... R1-202. 01 ika vaHengivor ti Il gröda i växtf61 jd; hösträg 81 
Kristianstads län 
Härnestad ............. R1-203. BevaHni ng - kväve - kali um ti 11 matpotati s 82 
S. Tolegården •••••...• :. R1-203. 83 
! i. R1-204. Olika vaHengivor - kvävegödsl ing till fabrikspoiatis 84 
Anneda l •...............• R1-203. BevaHni ng - kväve - kalium till matpotatis 85 
Annelund ••.•.•.•.•..•.. R1-204. Olika vattengivor - kvävegfidsling till fabrikspofatis 87 
Ugerup .................. RI-204. 88 
Tj6rnedala •....•••••.•.• R1-201. Olika givor salthaltigt vatten; 1:a ärats vall 89 
i i. R1-209. Olika givur schaHen och salthaltigt vatten; 5:8 årets vall 90 
Hallands län 
Tönnersa ............. I, R1-206. 01 ika vaHengivor - kvävegödsl ing till gräsvall; 3:e årets 92 
l!. R1-207. Olika vattengivor - kväveg6dsling till grada i växtföljd; korn 93 
Skaraborgs l än 
Håkantorp R1-206. Olika vattengivor - kvävegödsling till gräsv~ll; 2:3 årets 95 
